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¡LA OONFERENOIA DE L A PAZ 
En la Conf err&ncia de la Paz que va 
i celebrarse en L a Haya, España es-
tará representada por don Wenceslao 
Ramírez de VñiauiTutia, Embajador 
de España en Londres y senador vita-
licio, por el Mánistro de España en los 
Países Bajos y por don Gabrial Mau-
y Gamtazo, hijo del Presidente del 
Consejo de Ministros. 
PIROCESION 
¡En Valencia se ha celebrado con 
lirmcha pompa una solemne procesión 
p e fué presidida por el Arzobispo. 
Aunque la concurrencia á la proce-
sién fué extraordinaria, no hubo nin-
gam alteracidn del orden público. 
UiNA CAMIA BELL P A P A 
¡Bl Papa ha dirigido una carta al 
Oard-enal Oasañas, Obispo de Barcelo-
na, felicitándole por la protesta colec-
tiva que han verificado los católicos 
catalanes contra el proyecto de la ley 
de Asodaolonies. 
S. S. hace en dicha carta una excita-
xdón para que se luche en defensa de 
la religión aac-nsejando á los católicos 
que acudan á las elecciones. 
UNA PASTORAL 
i Se comenta mucho una Pastoral del 
Arzobispo de Zaragoza, dando ins-
tmcdones para la próxima campaña 
electoral. 
EN HONOR DE UN POETA 
Con objeto de honrar la memoria 
del insigne poeta don Ramón de Oam-
pozm.Gr, se ha celebrado en Grijón una 
proossicn cívica, á la que asistieron 
las autoridades de distintos^ pueblos 
de Asfoirias y representaciones de to-
das las clases de la sociedad. 
• Ü51 acto resultó muy lucido. 
Ka quedado abierta usa suscripción 
¡pública para erigir una estátua al au-
tor dalas " Dolerás 
MONTERO HIOS 
Ha regresado á Madrid, procedente 
»e Lourizán, el señor Montero Rica. 
LA EPILEPSIA 
O acoidenies nerviosos.—30 afios de E X I T O 
Jas Pastillas del Dr. OCHOA trirmfan siem-
B», no quitan el apetito, no deprimen y cor-
«n ííipidamente los ataques. 
AVISO 
Es falsificada toda caja que en la etiqueta 
yrri;,VIlterior no teDga ^ FIRMA y E U -
autor 7 al exterior en etiqueta 
•^zó, el SELLO de GARANTIA de la Far-
macia y Droguería SAN J U L I A N Eicla 99, 
Sabana. - Unicos Agentes. 
1 W í6̂ 0,8̂ 0 611 ^ Soguerías de Sarrá, 
•laquecliel. Majó y Colomer y el Dr. González! 
N O T A S 
E n San Antonio de los Baños em-
pezará á funci<mar decntro de pocos 
días u n grau taller de tabaquería ins-
talado por la empresa de la ^Havana 
Tobacco Oo". 
Y la misma empresa ha recibido de 
distintas poiblacíones miás ó menos pró-
ximas Á l a Habana ofrecimientos para 
instalar en ellas nuevos talleces en con-
diciones ventajosísimas, dando además 
la seguridad de que no fal tarán opera-
rios en el número que se necesite. 
A la postre el único resultado posi-
tivo que van á obtener los huelguistas—• 
y quienes los excitan y los sostienen— 
si continúan empeñados en mantener 
una .actitud que á nadie perjudica más 
que á ellos, n i tanto como á ellos, será 
la disminueión del número de fábri-
cas de tabacos en la Habana. 
No es la primera vez, n i será la úl-
tima, que una huelga de tabaqueros 
produce ese efecto contraproducente 
para los que la fomentan y para los que 
•la sostienen. 
Dos noticias fechadas en Pinar del 
Río que encontramos en E l Mundo: 
' 'Por buen conducto he sabido que 
en la .noche del 21 se presentaron en' 
la casa del señor Miguel López, ba-
rrio de Cayos de San Felipe, tres hom-, 
hres armados, llevándose escopetas y 
municiones y obligando al vecino Ma-
nuel López á que los siguiera, hacién-
dole saber que iban recogiendo armas 
por orden de su comandante.. 
' ' Según se dice, llevan rumbo á San 
Diego." 
—4'La partida armada que se presen-
tó recientemente en Sumidero, sábese 
que se ha internado en la sierra, con 
dirección á Guane. 
" L a Guardia Rural la persigue ac-
tivamente.' ' 
Es extraño que hasta ahora no se 
haya comunicado ninguna noticia oñ-
cial acerca de estos sucesos, de modes-
tísima importancia, sin duda, pero que 
el público debe conocer, siquiera para 
que no se les dé proporciones exagera-
productos de Parfagás, expuestos en la 
exhibición de Chnistchurcüi (Nueva 
Zelandia) han recibido el premio es-
pecial y más ámportajnte de los conce-
didos á la industria tabaquera, y ade-
más una medalla de oro. 
A l ¡hacer público este nueVO triunfo 
de los productos cubanos en el extran-
jero, con la satisfacción natural, feli-
citamos á los señores Cifuentes, Fer-
nández y Ca, cuya constancia, laborio-
sidad é inteligencia como fabricantes 
se ven justamente premiadas. 
Para Semana Santa 
W en BLANCO Y NEGRO 
18. SAN R A F A E L 18. 
Acabado de recibir: Mauti las y Chales, ne-
gros y blancos. Brochados, Granadinas, Tafe-
tanes, l^iel de seda y Kadsimires, á precios 
nunca vistos. 
Se hacen plegados acordeón. 
•iBiii 
Merecida distinción 
Los señores Cifuentes, Fernández y 
O , propietarios de la gran manuf actu-
ra de tabacos Par tagás , cuyo crédito 
han sabido no sólo conservar sino que 
lo aumientan por día, tanto en plaza 
oamo en los mercados extranjeros, aca-
ban de recibir por el cable la noticia 
ipor extremo satisf actoria de que los 
B A T U R R I L L O 
£íLa vigorosa protesta de Sanguily 
'ha de sonar en los oídos de nuestros 
compatriotas como la abrumadora voz 
de toda nuestra historia revoluciona-
r i a ; y habrá de señorearse del pensa-
miento cubano y de avivar en el cora-
zón de los patriotas el fuego intenso 
del ideal republicano, y de fundir en 
una sola conciencia majestuosa, en una 
sola alma inmortal, las concáencias y 
las almas individuales de los que vieron 
cómo, al morir héroicamente proce-
res sublimes, generaciones abnegadas 
por la soberanía de la patria, buscaban 
y encontraban en la libertad infinita 
del espacio, eomo los magos en su mís-
tica peregrinación la Estrella de Be-
lén, que anunciaban la regeneración 
del mundo, la Estrella de Cuba, que 
anunciiaba la regeneración de un pue-
blo" . 
¡Eso, eso, crear una sola conciencia 
majestuosa'" y una sola alkna nacional; 
eso que Letras cree fácil, salvador, 
hermoso; eso creo yo hermosa quimera, 
doloroso imposible! 
Terminó la peregrinaaión mística 
desde que los magos se vendieron á la 
codicia; trocóse la brillante estrella en 
arca lena de ochavos, y renunció á su 
regeneración, por el amor y la cultura, 
el pueblo- infortunado. 
Luego que el Diios adorado por los 
tres piiadosos Príncipes murió en el 
Gólgota, lanceado y escupido, la fami-
lia- de J u d á peregrinó por el mundo 
sin hogar ni fe, perseguida y aoucliilla-
da, y sobre las crestas de Sión y en las 
¡llanuras de Nazareth, la bandera ingle-
sa ñota, garant ía de la civilización, me-
recido castigo á las torpezas de un pue-
blo degenerado. 
No pensará Letras, quincenario ilus-
tradí&dmo, porta-voz de nuestra exis-
tencia literaria, no pretenderá que 
odiándose zayistas y miguelistas, abo-
rreciéndose conservadores y republi-
canos, divorciándose capátal y provin-
cias, prosti tuyéndolo todo el vicio y re-
lajándolo todo el personailismo, el alma 
nacional se vigorice y la conciencia 
nacional se eleve á las sublimes regio-
nes del ideal sociológico. 
Y claro es que no quedaremos con-
venoidos de error, los que conocemos 
la influencia educativa que en el de-
senvolvimiento de evoilución de una 
colectividad casi modelo, con argumen-
tos tales como eil que empllea el eximio 
Sanguily en su último trabajo, eva-
cuando consulta de la Universidad de 
Kansas; claro que á n ingún espíri tu 
reflexivo, á nadie que sepa siquiera 
leer, parecerá comparación seria la 
que sienta el señor Sanguily, suponien-
do que en la Universidad de Oxford 
pudiera ser discutida la anexión de los 
Estados Unidos á la corona de Ingla-
terra. 
Hipótesiis tan monstruosa; paralelo 
tan risible como ell de la incorporación 
de Pranoia ó el Japón á la Unión Ame-
ricana, es lástima, que se haya ocurri-
do, á hombre tan inteligente, y que 
aparezca como un lunar en su magnífi-
co alegato en pro de nuestra persona-
lidad. 
No se atrevería el Caballero Man-
diego á hombrear la Insula Baratarla 
con los reinos de Cario Magno; n i se 
'haliaria una sola razón de moral y ló-
gica, en v i r tud de la cual resultaran 
problemas idénticas, el de ser absorvi-
dia por una Nación de Europa, una 
Nación de América, mi l veces mayor en 
superficie verdaderamente nacional, 
con 80 miillones de habitantes y billo-
nes de billones en riqueza, y el proble-
ma de dominio, conquista ó absorción 
de una. lengüeta de tierra, poblada por 
un millón escaso de indígenas convul-
sivos, encerrada fatalmente en la órbi-
ta de aeciión del Coloso, y condenada 
por la indiferencia de la conciencia in-
temacionail, al cumpldmiento de tris-
tes destinos. 
No es así, con el sofisma; no con la 
frase de efecto y la excitación senti-
mental, es como la fe consciente del 
patriota puede realizar la obra gran-
diosa dé iconservar su soberanía y con-
solidar su estado civi l . 
. La anexión de Cuba es una cues-
tión planteada de antaño por la fatali-
dad. Es una solución vergonzosa, con 
la cual transigieron müchas veces, la 
cual mendigaron en más de una ocasión 
los cubanos, obsedidos por su odio á 
España, ó, si se quiere, espoleados por 
inveterados agravios. Desembarcaron 
trapas en Cuba con Narciso López, 
para hacer la anexión. En la historia 
•revolucionaria consta que los patriotas 
en armas llegaron á pedirla, lacrimo-
sos y desesperados. 
Con perdón, pues, del escritor ilus-
tre, se falsea la verdad cuando se in-
voca el sentimentalisano ese, que se ho-
rroriza de la posibilidad de una cosa, 
que fué un d ía su aspiración y su 
ideal. 
No; no; se puede lícitamente discu-
t i r el problema en los Estados Uni-
dos. Se le debe plantear, estudiar y re-
solver en Cuba, aiportando todos su 
buena voluntad, sus razones y sus ver-
dades, y dejando para el culto de los 
recuerdos, sus idealismos poéticos y sus 
hermosas sugestivas intransigencMS. 
No soy anexionista. Necesitaré per-
der toda esperanza en una solución 
cubana, toda fe en algo que sobre his-
toria, personalidad y honor de raza, 
orden, libertad y civulázación, para su-
marme á los partidarios de una incor-
, poración, imposible hoy, no por nues-
tra resistencia, sino por la ajena re-
pugnancia, y de todos ¡modos dolorosa 
y fatal para nosotros. 
Por eso soy proteccionista, expontá-
neo, convencido, perfectamen-te desiin-
teresado y fervorosamente honrado: 
porque así otiligaríamos al expansio-
nismo yankee á definir ante el mundo 
su política, á compartir las responsabi-
lidades de nuestra impotencia y á res-
petar en la práctica un derecho, el de 
nuestra soberanía, maliciosamente pro-
clamado para expulsar á España, y 
maliciosamente burlado, desde que se 
fomentan nuestras divisiones y se es-
timulan nuestras incapacidades. 
Cuando persona de tan altísimo n i -
vel mental y moral como Manuel San-
guily, aparenta desconocer el derecho, 
ignorar los formas políticas de depen-
dencia, soberanía y tutela je, y coloca 
en el mismo grado de deshonor para 
nosotros y de desastre para nuestros 
ideales, la República fisealiziada y el 
territorio ocupado militarmente; cuan-
do hombre así, compara la condición de 
Filipinas, territorio cogido, de Hawai, 
territorio usurpado, con la condición 
del Canadá, más contento, honrado y 
fuerte, siendo Dominio, que Venezue-
la y la Argentina siendo Repúblicas; 
cuando eso sucede: no se esfuerce Le-
trás en suspirar por el sugestivo ensue-
ño de su ailma de poeta. La fusión de 
todas las conciencias en una sola ma-
jestuosa conciencia nacional, y la re-
fundición de todos los corazones hon-
rados en un solo corazón, serán imposi-
bles. Cuando la aversión á los españo-
les, nuestros propios padres, hermanos 
ó convecinos mueva la pluma; ó el 
amor de las muchedmúbres jacobinas 
inspire la frase, el magno problema re-
sul tará empequeñecido, deforme, 
ánextricacle; la opinión consciente 
contnuará. dividida, zayistas contra 
miguelis.tas, republicanos contra con-
aervadores, todos contra todos, termi-
narán la obra fatal. • 1 
Alea jacta esf. Mañana será esto: 
consumatum est, 
j . N. A R A M B U R U . 
Habana, cuya marcha próspera , es nrn 
toriamente conocida, no ha tomado 
acuerdo de proponer á la Junta Ge-
neral de laccionistas que se celebrará 
el mes de A b r i l próximo, la emisión 
de nuevas acciones> n i lo tomará tam-
poco, per contar la Empresa con ele-
mentos suficientes para hacer frente á' 
todas las necesidades que demanda el 
ensanche de la ciudad, por ahora. 
Todo el mundo lo dice y es1 buen<j 
repetirlo: cuando usted quiera un som-< 
brero elgante y gastar poco dinero, aicu< 
da á la popular sombrerería Los AU& 
dos, Habana esquina á Obrapía. 
No vamos á tratar de ninguna dama 
que lleve este nombre, sino de decirle 
al público que los más elegantes za-
patos para la Semana Santa, están á la 
venta en La Josefina, Muralla y Ville-
gas. .!. ..Ho, 
LA EMPRESA DE 6 i S 
Completamente autorizados pode-
mos asegurar que la Directiva 'de la 
Ocimpañía de Gas y Eiectricddad de la 
POÍÍ LA AMERICA LATINA 
A R G E N T I N A 
Buenos Aires 7 de Marzo.—La oficia 
na de •estadística del Ministerio da 
Agricultura , anuncia que la cosecha da 
maíz no pasará de 1.823.0G0 toneladas 
en lugar de 5.500.000. 
Se estima la pérd ida en $195.000.000, 
Se ha organizado definitivamente 
una compañía marítica parisiense-ar-« 
gentina que establecerá su línea de va-» 
pores argentinos entre la Argentina $ 
Europa. 
Buenos Aires 8 de Marzo.—El Mi^ 
náistro de Hacienda confirma la noticia 
de haberse emprendido negociaoioneg 
con Londres para obtener un emprés-' 
t i to de $85.000.000 y que casi se ha 
conseguido. 
Ganará cinco por 'diento de interés 
con fondo de amortización de uno por 
ciento. 
Anúnciase oficiailmente que el Mi -
nistro brasileño, señor Asís Braziil, re-
gresará dentro de pocos días para rea-
sumir las negociaciones referentes á 
un tratado comercial. 
B R A S I L 
Río Janeiro 6 de Marzo.—El señor 
Teixeira Stares, presidente del ferro-
carr i l del Noroeste del Brasil, ha ido á 
Europa con objeto de negociar un em^ 
présti to de $20.000.000 para construir 
un ferrocarril entre Laihum y Matto 
Grosso. 
Río Janeiro 8 de Marzo.—El Minis-
tro de Hacienda ba enviado á Londres 
$10.000.000 cerno primera remesa para 
la construcción de buques. 
Créese que e l gobierno rescindió eü 
contrato con los Armstrong y aceptó 
las proposiciones de Vickers y Máxima 
y pagaron una. indemnización d« 
$250.000 á los primeros. 
• Z B ^ ^ O O F L T ' ^ . l X r ' T E S - • 
^ Tenemos el gusto de participar á nuestra numerosa clientela, particularmente y • 
al público en general, que desde el dia Io. de Abril prózimo, solo abriremos las puertas 
A de nuestra "SOMEKBliERIA" los días hábiles desde las 6 de la mañana hastá, las 6 de ^ 
A ia tarde, hora en que cerraremos, exceptuando los SABADOS que permanecerán abier-
T tas hasta las 11 de ia noche, en atención al pueblo obrero. A 
Obedece esta medida, á que debido al excesivo trabajo que tenemos, considera- T 
A mos que son bastante 12 horas de labor diarias, siéndonos muy grato, después de servir • 
Y al público con el mayor gusto durante ese tiempo, proporcionar también á nuestra T 
T dependencia el merecido descanso-
Así pues, recomendamos que no se deje para por la noche, lo que íe puede hacer r 
por el día. 
S a n M a f a e l 1 I f é . — S a n j e n i s U n o s , 1 
4512 . 1-25 4 
T I 
.•, ^0 consigue usted con m u y poco dinero, con solo un c e n t é n al año . P o r esa p e q u e ñ a can-
^ ad; Sft puede suscribir á l>A B S T Í ^ G I O N , e l p e r i ó d i c o de m o d a m á s completo y m á s elegante 
a ^ Ü ^ n e á l a H a b a n a , ' 
trae patrones, moldes, grabados, en negro y en colores, ya para 
ropa b lanca , y a pai'a sombreros, etc., etc. 
La A ¿ e n c l a de Lft B ^ T A G S O N , e s t á en 
c 529 ^ 8 S P O N U M E R O 53 . 
DEJA AL CABELLO SU BPJLLO ATÜEAL 3 el Estucha. 
Sran Sastrería y Camisería 
O O E L O 
¡Si *-/9 
Theodar y ¡-Fernández 
da X'ÍSamos á nuestra numerosa y dist inguí-
« clientela y á todos ios elegantes de la isla, 
^ e ^stQfríos al recibir un completo y variado 
rtido de Muselinas Inglesas y Francesas fa-
lcadas expresamente para este Verano. 
^ ORDENE Sü ROPA SIN ANTES VER LiSm AS DE ESTA CAS A 
v P'0 Gaíídad superior y pintados de ¿ran no-
^ 1 1 + ^ tenc3remos el honor de complacer el 
susto rnás refinado. 
OBISPO 93, ESQUINA A AGUACATE, 
4604 Antigua de RfL Pollan 
E S T O M A C A L I S A N A . 
I M I T A B L E M m A R O M A . 
TIMA E N S ü CLAi 
Ü L T E A - S Ü P E I Í O R T O D O . 
ESTAS CUALIDADES SS L A MAS AFAHADA 
E N I t A XSLA D£ OÜBA. 
Oficmas áela fábrica UNIVERSIDAD, 34 
^£137--2ireccióB, telegráfica, JTüEYAH 
O D A , c i g a r r o s 
Esta fábrica á pesar de la gran carestía 
del tabaco y de ofrecer al público un ciga-
rro superior á todos, ha acordado distribuir 
entre sus consumidores, todas las existen^ 
cias de objetos que hoy tiene en vales ex-
traordinarios, por tener que desocupar el 
local para la gran cantidad de sorpresas 
nunca vistas, que está pronto á recibir. 
LA MODA ha aumentado un 15 por 100 más los cu-
pones nue traen sus cajetillas en: la actualidad; todo 
por el pueblo. 
¡ i f i 
ESCAMKZ I 
T>TAJ>TO D E LA MARINA.—Eñi¡ííon de la tarcíc—^.íarzo 25 de 1907. 
U n cablegrama d« Lisboa anuncia 
que é . Rey dte Portugal piensa bacer 
una visita á Río Janeiro y Buenos A i -
res, desde donde irá á Loanda, en A f r i -
ca, 
E n Mitoberoy, hubo una luoba entre 
soldados y la policía á causa de la de-
tención de uno de les primeros. 
• Los soldados cercaron el cuartel y 
(dispararon algunos tiros, sin saber 
quién era, contra -d jefe de Estado Ma-
yor del Presidente, quien quiso apla-
car los ánimos. 
E l Ministro 'de la Guerra envió al l u -
gar del suceso un batallón, que resta-
ibleció d orden. 
Río Janeiro 10 de Marzo.—Se ha he-
cho una gran ¡acogida popular ai expre-
eidente Campos Saljles, que llegó 1 la 
capital. : 
C H I L E 
Valparaíso 6 de Marzo.— E n Osomo 
ha muerto una india que tenía 140 años 
ide edad. i . 
La colonización italiana en Chile ha 
tenido el mayor éxito. 
Esta semana se verificará con gran 
pompa la inauguración de la nueva 
ciudad Capitán Pastel, fundada por co-
lonos de Itallia y cuya fiesta ha sido su-
gerida por el Rey Víctor Manuel. 
.Contribuirá al M í o de las ceremo-
Días la tr ipulación del aiCprazado ^Do-
galli", un regimiento de chilenos hará 
salvas y f elicitará tal Misástro itadiano 
y jnaírineros. 
.Entre los edificios se inaugura rán 
nina escuela pública, biblioteca, cuarte-
les, el monumento é Pedro Valdivia, 
una exposición provincial de agricul-
tura y el puente soibre el río "Luma-
co". 
Esta fiesta señala una era de verda-
idera solidez y séOiida amistad chileno-
átaliana, lo que inspira elogios á-los pe-
riódicos. 
E l Ministro de Relaciones Exterio-
res manifiesta «en su últ ima oomunica-
ción anual que Chile hará cuanto le sea 
posible, dentro de los derechos del tra-
tado para conseguir la posesión defini-
t iva del territorio de Ttacna y Arica. 
Viailparaíso 10 de Marzo.—El Presi-
Idente y los Ministros asistirán á la 
finanguiración de la ciudad Capi tán 
Pastel. 
Se festeja á los oficiales del acoraza-
tio italiano "Doga l i ' . 
Comunican de Arica, que eil viernes 
se colocó, ante una gran mult i tud, el 
árimer r a l del ferrocarril de Arica, la 
í»ftz. 
Í)e Tomé avisan que se ha descubier- j 
ta una rica mina de carbón ele piedra j 
ftuyas vetas están á cuatro pies de la 
superficie. 
E l Ministro de Hacienda ha estado 
conferenciando con directores de ban-
cos y hombres de negocios, acerca de la 
baja en ilas libras esterlinas, que ha he-
cho subir el precio de los artículos de 
consumo más necesarios para la vida. 
P A N A M A 
Panamá, 11 de Marzo.—Los maneja-
dores de pala de vapor del Canal han 
pedido aumento de salario y abolición 
de las nuevas disposiciones respecto 
del costeo de vacaciones. E l ingeniero 
jefe ha desestimado su petición. 
Por el último vapor salió una comi-
hión de tres delegados para exponer 
sus demandas al Presidente Roosevelt 
y se les dijo por el cable que este 
aprobaba la actitud del ingeniero Stee-
vens. Se cree que los obreros tienen 
idea exagerada de su importancia á 
caosa de las varias veces que el Pre-
s i f e t e se dirigió á ellos cuando estu-
vo en el O&aal. 
Mr . "Wlliams P. Sands, Secretario 
de la Legi*ción Norteamericana y Mr . 
Rosenthal, prominente ciudadano fran-
cés que posee una pesquería de perlas, 
han tenido un disgusto personal del 
qtJ« se espera resulte un duelo. E l 
¿oaUHo surgió por haber pronuncia-
fif M . Rosenthal unas palabras que el 
Secretario consideró deprimentes para 
M r . Root. Probablemente el desafío 
se verificará mañana. 
HONDURAS 
Puerto Cortés 8 de Marzo.—.Noticias 
recibidas aquí confirman las nuevas de 
que el Presidente Bonilla derrotó á los 
nicaragüenses en Namasiquo, Hondu-
ras, el 6 de Marzo y el 7 los venció otra 
vez en Yusgure. 
E n la batalla ide Naimasiquo, los hon-
dureños dieron una' carga á la bayone-
ta contra las trinche-ras del enemigo, 
desalojándolo y capturaron un cañón 
y rifles. 
Amapala 9 de Marzo.—El Presidente 
de Honduras y todos los Ministros, ex-
cepto el de Obras Públicas, se hallan en 
el campo de operaciones. 
E l de Obras Públicas está en Teguci-
galpa á 'Cargo de los negocios del go-
ibierno. 
N I C A R A G U A 
Managua 7 de Marzo.—Dícese aquí 
que el general Manuel Bonilla, presi-
dente de Honduras dirigió personal-
mente sus fuerzas en el ataque del 
miércoles contra las posiciones nicara-
güenses en Namasiquo, Honduras. 
Los nicaragüenses fueron derrotados 
y huibo muchos de éstos muertos ó he-
chos prisioneros. 
Los nicaragüenses capturaron hoy ia 
pasicicn hondureña de Tuguare, des-
pués de empeñada lucha y fueron he-
chos prisioneros muchos hondureños. 
Tuguare está cerca 'de Choiuteea, que 
es la 'posición más fuerte que tienen los 
honduireños. 
Los revolucionarios hondureños han 
tomado á Mcirrolica, San Antonio de 
las Flores, San Lucas, Goinope, Yusca-
isón, Danl i y el Paraíso. 
Ed Presidente Bonillla ha salido de 
Tegucigalpa precipitadamente, en ca-
mino para Chdluteoa, donde están sus 
últ imas tropas. 
Dícese que están desertando muchos 
hondureños. 
Managua 8 de Marzo.—El Presiden-
te Bonilla atacó personalmente las po-
siciones enemigas de Namasiquo y su-
frió una derrota, con grandes pérdi-
das y prisioneros. 
Los nicaragüenses tomaron ayer á 
Yuguare é hicieron muchos prisioneros 
después de una reñida lucha. 
SALVADOR 
San Salvador, 6 de Marzo.—El M i -
nistro de Hacienda, Federico Mejía 
i rá á Washington en misión diplomá-
tica. E l ex-Ministro de Hacienda Ma-
nuel López Mencía lo reemplazará 
temporalmente. Ha dimitido Salvador 
Estupinián, Ministro de E l Salvador 
í n Méjico, quien también representa á 
Honduras y ha sido nombrado para 
sucederle el doctor Manuel Delgado, 
de E l Salvador, que fué Ministro de 
Relaciones Exteriores y Gracia y Jus-
ticia en el Gabinete.Escalón. 
San Salvador 7 de Marzo.—El gene-
ra l Bonilla, Presidente de Honduras, 
telegrafía dé Choiuteea que ayer se 
mantuvo otra batalla en Namasiquo 
entre las tropas de Nicaragua y Hon-
duras y que después de cinco horas de 
combate, los nicaragüenses huyeron en 
desorden. ^ 
La Asamblea Nacional declaró hoy 
la República en estado de sitio. 
E l Presidente Zelaya de Nicaragua, 
ha publicado una violenta proclama 
contra Honduras, Guatemala y E l Sal-
vador. 
Un despacho de Choiuteea da los 
siguientes detalles acerca de la batalla 
de Mamosiquo: " U n a de las partidas 
de exploradores de Honduras, atacó 
al enemigo el miércoles en Namasiquo. 
Honduras, cerca de la frontera de N i -
caragua y no lejos del océano Pací-
fico. E l enemigo era numeroso. Las 
tropas hondureñas ocuparon las posi-
ciones avanzadas y obligaron á los 
contrarios á que abandonasen la ciu-
dad. Entonces se les rechazó de las al-
turas. E l enemigo sufrió grandes pér-
didas porque fué fácil blanco de nues-
tra ar t i l le r ía ." 
"Ahora, las tropas- dispersas hu-
yen por centenares. Pudimos recoger 
1 G M SUILLEI. 
lmooterv£*a.- "Pérdi-
das seminales-—Este-
ri l idad,-Venéreo.- -S^ 
filis v Hermas ó aue-
braduras. 
tonscilaa da 11 s 1 v de 3 m 1. 
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Ei mejor tónico para el caMlo 
CONTRA 
TLA. 
Unico depósito: Franco Key y Ca. 
4069 
Muralla 70, Habana. 
t8-16 
I n c o m p a r a b l e 
se obtiene con el uso diario 
del J a b ó n Sulfuroso de 
Glenn y el agua caliente. 
L a s mujeres que bacen uso 
de este purificante j a b ó n , 
no tienen dificultad alguna 
en conservar la c o m p l e x i ó n 
en perfecto estado. 
E l J a b ó n 
Lo venden todos los Droguistas. 
E l Tinte de Hill para el pelo y 
la barba, negro ó castaño, 50c. 
DE MAÑANA 
Camisones isleños borda-
dos, muy buenos á un peso. 
bastantes riñes y municiones que aban-
donaron. La batalla duró cinco ho-
ras. 
" E n el ejército de Honduras rei-
na el mayor entusiasmo y se ansia oir 
la orden de avance." 
" E l comandante Robert M. Doyle y 
algunos oficiales del crucero Chicago, 
de los Estados Unidos, llegaron aquí 
hoy por tren, procedentes de Acajutla. 
Visitaron al Presidente Pigueroa y por 
la noche se dió un concierto y banque-
te en honor de los marinos. 
San Salvador^, 9 de Marzo.—Como 
represalias de la reciente victoria de 
los hondureños, los nicaragüenses ata-
caron en Tuguares la caballería hon-
dureña. Después de tres horas de cora-
bate, se dice que los nicaragüenses 
quedaron aniquilados. 
V E N E Z U E L A 
Caracas, 3 de Marzo.—La explica-
ción autorizada del significado de la 
entrevista que se verificó en Macuto, 
entre el Presidente Castro y el Vice-
presidente Gómez, es la siguiente: 
Aunque la causa original del enfria-
miento de las relaciones entre ambos 
fué fútil, la enfermedad del Presiden-
te Castro y el orgullo herido del gene-
ra l permitieron á Ministros intrigan-
tes envenenar la mente del primero 
contra el segundo hasta que el aleja-
miento entre los dos fué completo. A l -
gunos actos que los ministros, en con-
tra del general Gómez, se hicieron apa-
recer como emanados por el Presiden-
te y éste que nada sabía se admiraba 
porque no lo visitaba su antiguo ami-
go, hasta que al fin creyó eran ciertos 
los rumores de que Gómez trataba de 
apoderarse de la presidencia. Algu-
nos miembros del Ministerio, que de-
seaban fuese dictador el general Alcán-
tara, prohibieron á don Gumersindo 
Eivas, dueño del Constitucional, que 
publicara artículos sobre política. Ri-
vas es amigo de Castro y de Gómez, de-
< 'diéndose á actuar en bien de todos, 
fué. á Macuto para que el Presidente 
confirmara la orden. Vió muy pronto 
que el Presidente ignoraba por com-
pleto lo ocurrido durante los últimos 
cinco meses y se lo comunicó con ad-
ración de aquél. 
A las veinticuatro horas Caracas se 
asombró al saber que Castro había lla-
mado á Gómez y muy pronto quedaron 
reconciliados los dos. 
de KOLA, COCA, CACAO, GUAEANA y 
ácido FOSFOEICO asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto j paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo j reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — E L VINO 
PINEDO de BILBAO se impone á sus si-
Bilaxes' el más estimado de las fa-
milias, y en particular, para los que tengau 
que ejecutar trabajos intelectaales ó físicos 
sostenidos. 
Rechazar por falsificada toda B O T E L L A 
que en el C U E L L O , carezca del S E L L O de 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia " S A N J U L I A N " de Larrazáhal 
Enos. Riela 99, Habana, únicos A G E N T E S 
de este VINO. 
c 604 alt t2-18 m3-lS 
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U N A EXPOSICION 
Asociación Nacional de Maestros Pú-
nicos.—AcamMea Provincial de Ma-
tanzas. 
Céspedes, Marzo 21 de 1907 
Señor Gobernador Provisional de Cuba 
Habana 
Honorable aeñor: 
Una vez más a-eudo á vos para oeaipar 
vuestra atención y para invitaros á 
pensar <en la necesidad de sugerir á los 
señores de la Comisión de Superinten-
dentes Pirovinciales de Escuelas, la ne-
cesiidad urgente de (modificar el actual 
procedimiento de los exámenes para 
maestros. 
Lo que en 1899 pudo aceptarse como 
lo menos malo, hoy es lo peor, porque 
Durante 6o años láfe.xpetiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayc 
es uno de los remeáios j 
de m á s confianza 
r e s f r i a d o s , 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
p e c h o . N o 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide que se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
Eeina 7 y Aguila 203 y 205. 
*5U tl-25 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pulmo-
na l ; mientras que sus poderosas 
cualidades curativas se mani-
fiestan aun en los desórdenes 
pulmonales m á s graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
l a marcha de la enfermedad, 
mit iga la tendencia á l a infla-
mación y consunc ión , restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
Preparado por el Dr. J . C. AYMSE y Ca., 
LoweU, Mass., 32. U. A. 
Ii£8 Pildoras delDr. Ayer—Azucaradas— 
Son un purgante suaro. 
resulta ser hoy demoledor y, científica-
mente hablando, inmoral. 
Lo que en 1899 se aceptó é implantó 
(lógico es pensarlo) para que fuera 
(modificándose gradual y progresiva-
mente (y ese era el criterio de Mr. 
Alexis E. Frye á quien se lo oí expre-
sar) no puede permanecer estacionario, 
n i puede tomar carta de naturaleza. 
E l procedimiento actual de exáme-
nes, en 1899 era la necesidad del mo-
mento y, en modo alguno se implantó 
entonces, para que sea en 1907 lo que 
entonces era. 
Pues bien, Honoratble señor, yo no 
me cansaré de repetiros que ese proce-
dianiento actual de los exámenes que 
los señores de la Comisáón de Superin-
tendentes de Escuelas tiene á bien se-
guir amparando y sostenienido, es ab-
surdo, inconcebible; un contrasentido 
pedagógico. 
E l procedimiento está desacreditado 
por sí mismo y desacredita á los que á 
él se someten lo mismo que á los que lo 
sostienen. 
A la prensa de todos los matices, á 
ila prensa de la Isla toda, á las clases 
.intelectuales, á la opinión, en fin, de to-
dos .los habitantes de Cuba y lo que es 
más idoloroso, señor, al mundo entero 
que nos contempla, ha trascendido ese 
descrédito y, todos, todos unánimemen-
te conviemen en lia necesidad de dese-
char un procedkniento viciado, pcxrqtie 
es un procedimiento sin método. 
Esto es lo que se llama una casa 
que no tiene piés n i cabeza. Es inconce-
bible, señor, que á u n profesional le 
exijan lapruebe en un eunso lo que por 
lia misma lógica de las cosas necesita 
ser aprobado en tres, en cuatro ó en 
cinco cursos. 
La práct ica aconseja que los conoci-
mientos se adquieran y, en el hombre 
como en el niño, ide u n modo gradual y 
progresávo, porque sólo de un modo 
gradual pueden ser desarrolladas las 
humanas actividades en términos pro-
gresivos. Y sólo así (aparte el arte de 
enseñar) la ciencia necesaria que debe 
poseer un maestro, comió un médico, co-
mo un ingeniero, como un abogado, 
etc., etc., cada uno en su respectiva es-
fera, puede ser asimilada en ios órde-
nes de la ef ectividad, dicho sea con per-
dón de los señores Superintendentes 
que forman la Comisión encargada del 
estudio de^un plan de exámenes. 
Y que ellos se proponen sostener sin 
variaciones el proeedimiento, lo creo 
firmemente, porque así lo dice en la 
'Sección de Instrucción Pública del dia-
rio ^ L a Discusión" el señor Manuel 
Fernández Valdés en su carácter de 
redactor de " L a Discus ión" y todos 
sabemos que dicho i^eñor es el Secreta-
rio ide la dicha Comisión de Superin-
tendentes y aunque la noticia no es ofi-
cial, es como si lo fuera por razones del. 
cargo oficial que dicho señor Fernán-
dez Valdés desempeña. 
Siendo, por tanto, malo el método, 
método sin -concierto y que no puede 
apoyarse n i en práetricas n i en razón, el 
procedimiento es malo, muy malo, ma-
lísimo. 
Es una lógica consecuencia que, una 
causa auala, produzca un efecto peor. 
Si los exámenes actuales tienen por 
finalidad da.rautoriza'CÍ6npa.raque cual-
quiera tenga opción á desempeñar un 
puesto, entonces son muy buenos, yo no 
digo nada. Así anda eso. 
Pero si los exámenes aotuales, con su 
método y procedimiento tienen por fi-
nalidad crear, formar al verdadero 
maestro y facultarle después á con-
ciencia para enseñar, por mis fueros de 
cubano amande de su Patria, por los 
fueros de m i profesión, que amo, os di -
go que los tales exámenes son un con-
trasentido, una inmoralidad científica, 
un atentado contra la razón, una nega-
ción de la pedagogía. Y la pedagogía, 
señor, eomo bien safoeis, so sustenta so-
bre bases de razón, bases inquebranta-
bles. 
Cuantos sofismas pueda presentar á 
vuestra autoridad la Comisión de los 
señores Supenintendentes f y conste que ; 
no todos los señores Superintendentes 
piensan lo mismo) para abonar el sos-
tenimiento de métodos y procedimien-
tos sobradamente desacreditados, lo 
mismo entre los maestros cubanos que 
en opinión general del país, se destru-
yen en el acto, en e l acto se borran, 
porque no pueden los sofismas n i resis-
t i r , n i enfrentarse con sólidos argumen-
tos verdad, cualesquiera que sean las 
salvedades mentales á ese respecto de 
los señores de la Comisión. 
Si el Honorable señor G-obernador 
Provisional de Cuba lo tiene á bien y 
á ese extremo deben i r las cosas, cite á 
ios señores Superintendentes á su des-
pacho y yo quedo á su disposición en 
ia seguridad que, muy gustoso acudiría 
yo á_ probarles, y ante vuestra autori-
dad, con razonamientos indestructibles, 
lo absurdo, lo eontraiprodueente del ac-
tual proeediimienito para exámenes, lo 
pernicioso del método en que se susten-
ta, y sobre todo, lo que por sí son mé-
todo y procedimiento aetuales, como ne-
gación de la pedagogía. 
Como el último de ios maestros cu-
banos, pero que no cede á ninguno su 
entusiasmos, como Delegado de los 
maestros del Distrito Escolar de Pal-
millas, coono Presidente de la Asamblea 
Provincial de Maeatros de Matanzas, 
ccimo Vicepresidente del Directorio y 
cualquiiera sea el aspecto con que vues-
t ra ^autoridad quiera eiscucharme, ya en 
m i carácter personal, ya en mi oaráeter 
representativo, por el bien de la niñez 
euibana, por los prestigios de la profe-
sión, por el porvenir de edla, por el 
realce de la Escuela, y escudado siem-
pre en razón y en justicia, de las que 
vas sabéis que no me aparto, - os ruego 
ordenéis á la 'Comisión de los señores 
Superintendentes, como respetuosa-
mente os encarezco, reforme el actual 
procedimiento de exámenes y que no 
se someta á los maestros á nueva prue-
ba hasta que otro procedimiento raeáo-
nal no reemplace á los tan desacredita-
dos método y proeedimiento de hoy, 
aunque sea preciso .ampliar por un año 
la validez de ios títulos actuales, á fin 
de que así tengan tiempo los maestros 
de prepararse y para responder cum-
plidamente á las exigencias de otro pro-
cedimiento por el que pueda el maestro 
llegar á poseer un t í tulo definitivo que 
debe ser 'adquirido después que haya 
sufrido tres ó cuatro exámenes corres-
pondientes á los cursos en que se divi-
da el estudio de la profesión* y á razón 
de tres asignaturas ,á los que se estimen 
indispensaMes aprobar por año, como 
os lo ha pedido el Directorio. 
Es justicia que pido y que espero me-
recer, porque sé que atendéis con pre-
dilección los ideales de la Escuela que 
son ideales de ia Patria. 
Respetuosamente de usted, 
Patricio de Oyarzabal, 
Presidente 
No h a y m a l a c l igrest ión c u a n -
do se a c o m p a ñ a l a c o m i d a c o n 
c e r v e z a b u e n a , c o m o l a de JbA 
TKOPIÓAJLr. 
mérito de la referida colección ¿ 
de, principalmente, de su inteo-ri5P^ 
Lord Amherst comenzó á rpnr. 
^ i w ^ o r\o*Ar. iv..,,^ c^mr Sl:i biblioteca desde hace cincuenta -
teniendo preferencia especial n 
libros que se publicaron en los n s 
pios del reinado de la imprenta 
V E N T A D E UNA 
P R E C I O S A B I B L I O T E C A 
Debido al mal estado de sus asuntos 
financieros, el Lord Amherst de Hack-
ney„ de Londres, acaba de poner en 
venta, en la casa de Bernardo Qjia-
r i tch, el famoso hibliófilo londonense, 
su preciosa colección de libres, valua-
da por los peritos en siete millones y 
medio, oro americano. 
Aunque el Lord Anuherst no ha pues-
to condiciones para la venta y 
ésta puede por lo t anto realizarse 
en conjunto ó por lotes separados, se 
espera que la biblioteca sea compra-
da por entero, pues á causa de repre-
sentar la historia completa de la im-
prenta y de la encuademación, el 
grande a costa de grandes esfuer 
adquirir algunos ejemplares verd.?S 
ramente notables. Entre ésto i 
hay de la época misma de Guttemb 
y otros de Cartón, descollando e 
los de este últ imo un ejemplar de J8 
"His tor ia de Traga", por Lefeb 
que fué el primer libro que se pubrr0' 
en el idioma inglés. En la sección ^ 
autógrafos se encuentran una o • 
del librQ titulado " L a Biblia cle i 
Obispos ', hecha por mano de la 
na Isabel, y otra tomada por ei j>ei' 
Oárlos de Inglaterra de la "Versr 
Autorizada", en una magnífica ^ 
cuadernación, cuya pasta ostenta 1°' 
armas reales en caracteres de oro a> 
También comprende la bibliote 
gran número de curiosos ejemplarl 
de obras literarias, en sus más anfo 
guas ediciones, como la del "Quijote'' 
,de Eobinson Oruzoe, varios dramas d» 
Shakespeare, etc. , 6 
Otros de los libros de Lord Am 
¡herst deiben su valor á haber perte^ 
cido á diversos monarcas, tales como 
Enrique V H , Enrique V I I I , Eduardo 
V I y Jacobo I I . 
Algunos capitalistas norteaiuerica. 
nos,, noticiosos de esta venta, se ea-
cuentran dispuestos á hacer proposi. 
cienes para adquirir la curiosa colee-
ción, y no será por lo tanto difícil que 
ésta venga dentro de poco á la Amé-
rica. 
L A S COMIDAS D E ROOSEVSLT 
Un diario de Washington publicó 
recientemente alguno® menús qu« pro. 
vecaron l a hilaridad y hasta una cier-
ta irritaGión en la Casa Blanca. Se^ún 
esos menús , 'd1 Presidente Rcnosevelt 
come todos los dí"as copiosos platos de 
aves y frutos de. mar finísimos. Todos 
los buenos americanos laearician k 
idea de un Presidente que lleve unía 
vida seneilla y económica. Por el con-
t rar io Roosevait, según el diado de 
Washington, es un epicúrec refinado. 
Pero Roosevelt mo es hombre de de. 
ja r publicar semejantes eosas sin re. 
batirlas. 
Telefoneó a l diario en cuestión para 
que mandase inmediatamente un re-
dactor á su casa. Este acudió y Roo-
•sevelt le dictó una declaración que pu-
blicaron todos los diario'S de los Esta-
dos Unidos, para desmentir la voz de 
que él y sri familia 'están en Ja mesa 
horas enteras comiendo cinco platos al 
almuerzo y diez á la comida. 
Durante la •leeiente discusión en «1 
Parlamento' siobre el suplemento para 
los gastos ferroviarios pedidos por 
Ro'osevelt, a lgún diputado insinuó q«« 
el Presidente es un derrochador. Qui-
zás, por esta razón, Roosevelt quiere-
demostrar á los periodistas que su me-
sa no difiere absolutamente de. una mo-
desta familia burguesa, americafla ó 
inglesa. La primera colación consta 
simplemente de huevos pasados por 
agua, café y manteca; en el scguaao 
almuerzo el Presidente cuando está 
I solo, se contenta con una taza de kehe 
; con tajadas de pan. Pero cuando esta 
• la señora, y los hijos se 'Cierne carne 
j fiambre guardada del día antes. IJ» «O-
; mida se compone de tres platos y 
i frecuencia de dos solaimente. El l i ^ 
! menor, Quintín, ni siquiera tom* el 
i café. n 
RcGWvelt confirma el artículo so.' 
I donde dice que sus hijos saben tomaf 
I bien el cuchillo y el tenedor y que ^ 
! ponen los codos sobre la mesa y bajan 
I la cabeza euando se ie^a la oracKStó 
E l desmentidlo' dado por él á la ^ 
i bula de su epicurismo no s0Î preIW1', 
: á nadie, porque Roosevelt ha sido sieffl' 
j pre un gran propagandista de la v 
j simple y frugal. 
'ir. 
EN E L FAKÜElíO 
E l O i - B A Ñ & 
F O R T I F I C Ó 
\S.9 hafja d&veniá eh todai P$rfvi 






Castorla suit-stiícto o del Elíxir Parcgfirico, Cof^¿«tJ 
Opio, Moríins, ni ninguHa oíra,'"T S Jarabes Calraaaíes. De gusto agradable. No co&ucuc vytv ¡un u o,... ûr»»
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cólico ' C ^ ; ^OJ, y 
los Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y los iteS, 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las ¡na* 
L o s H i ñ o s l l o r a n p o s » l a C a s t o r l a ü ® S l e t c » ^ 
m DROGUERÍAS Y B* 
¡a Csraaw mriMt, i itmMmü 
s i ó n C r e o s o t a d a 
i neuausE ia i auQsa^ 
c 45S 
P I A R I O D E L A MAEINA.—-Edición de la tarde.—Marzo 25 de 1907. 
. QUé valor fonétieo representaiban la 
5 L a ^ a m á t i c a histórica vacila, por lo 
menos? î o da certezas; aunque si nos 
frece probabilidades. 
Torres y Gómez, por ejemplo, ha-
• iéndose eco de Puigblancli, se inclina 
I la equivalencia de s 6 ds tanto para 
0 como para la c en las sílabas ce ci 
«ntes del reinado ed Felipe I V . 
E l señor Menéndez Pidal por «1 
ntrario, autoridad reconocida en la 
C atería, 'dice as í : "Ambas consónan-
os (la c y la z) se. pronuncian igual-
mente con z actual que acaso es igual 
Á la Q (cedilla) antigua. Lo que es 
lo inisni0: el valor probable de la Q 
,., el de la z ó c actúales en las sí-
labas ce c i ; así que, según MI Pidal 
jo palabra en cuestión, no se escribirá 
¿irá seiba ni siquiera dseiha á la ma-
nera de z francesa ó portuguesa, sino 
francamente ceiba 6 zeiba. 
,Sin embargo, en medio de la som-
bra q ^ en Pos de sí de;)'a ^ V ™ ^ } -
lidad, aunque sea grande, importaría 
determinar, si es posible, qué valor fo-
nético atribuían á la c y Q respectiva-
mente, Oviedo y Las Casas. 
A esta deducción podríamos llegar 
mediante la comparación de las articu-
laciones, se-si, oe-cí y ze-zi, dentro de 
uiiEJ misma palabra, ó siempre que ella 
se escriba diferentemente, pero mante-
niendo la misma significación. 
- En efecto. Las Casas (Fabié. Apén-
¿ces) escribe: silencio (pág. 436) sub-
c65¿vamente (504) nesesüdad y necesi-
dad (437 y 442) dage y de^mioB (504 
y 648) conocimiento y conocí (471 y 
¡72) <x>ncepQÍón y concepción, etc. La 
simple lectura de estos vocablos bas-
tará para comprender que. Las Casas 
asimila la § y l'a c y las dos á la z, 
pero nunca á la s. 
•. Podría objetarse, aunque á mi enten-
der cavilosamente, que la z llamada á 
tendernos el hilo en este laberinto, no 
es aquí sorda, sino sonora, es decir 
equivalente á ts. y ds. Tad equivalen-
cia podría sospecharse envuelta acaso 
en necesidad, pero es menos conjetu-
ral en necesidad,.y no la juzgo admi-
sible en conocimiento y oonofi; de lo 
contrario,' lo üatural (hubiera; sido es-
cribir estos dos últimos vocablos con z 
tratándose de una época en que la or-
tografía debía fiarse antes al oído que 
á la regla. 
Esta misma consideración me sugie-
re otra idea, que á mi entender, des-
carta por completo la s y torna in-
verosímil el supuesto sonido de la c y 
de la c, en su pretendida identifica-
ción con la z sonora. Las Casias escri-
¡be visciüsa (op. cit. 435) ; Oviedo co-
Eoscidamente, fallescido, nascicse (Lib. 
. ¡VI, cap. 1L pág. 197) presciosas (203) . 
[Ahora bien, si el sonido de la c fuera 
el de la s, ó igual á ts.-ds., lo natural 
sería que el oído lo hubiera •asimilado 
al de la s y hubieran escrito entonces, 
visiosa, conosidaniente, falles-ido. 
-/ De tocias maneras, si brizna, hazlo 
y portazgo conservan la antigua z sono-
ra, no sé qué identidad pueda esta-
blecerse entre este sonido y el de que 
venimos hablando. 
Opino pues, que relativamente á 
Oviedo y Las Casas, puede asegurarse, 
que la e tuvo el valor de la z actual, 
sonido que ĉomo hemos visto le atribu-
ye el señor Pidal en su •citada Gramá-
tica histórica (pág. 67) y en conse-
cuencia habremos de pronunciar y es-
cribir Ceiba como lo hace la Acade-
arnia. 
| En coníirniacióii de todo lo dicho, 
N y á copiar los siguientes textos de 
Pviedo: " B aun van (los indios) de 
unos pueblos á otros á hacer los mis-
•̂ os cambios ó truecos con sus vecinos 
0 con quien pueden hasta que no les 
flueda' joya ni otra cosa, sin baratar-
*a; el qml cambio, 'assí como en caiste-
liano se dice trocar, é en la lengua 
ijtesta Isla Española, se dige scrra, (nó-
tese cómo se empleaba la s donde era 
iíortuna) en la lengua destos mague-
7^ o ohacopati el trocar quiere decir 
^hibiean." (Lib. V-208). 
^ Hablando de Baracoa escribe: 
^ qual puerto es doce leguas más al 
f í e n t e de la punta que llaman May-
Clihlh- I I , pág. 25). 
n conclusión pues, d i ré : acaso sea 
osimjl que no cecearan los indios 
S ] i0 Poey y coreó Bachiller v 
°^ales; Pero también podemos afir-
dio ^ n0 sesearon; así cPe en m ^ 
feon ^ tal ^ ^ n n d a bien cabe decir 
" i L , edo' si €S qne él lo di jo: 
S a fi0r 7 la rosa' 
teorL •;]}^ad es-c^a"; porque mis 
1 ^ * Podran cojear, pero en cuanto 
ba v F V 0 1 0 puede hacerse eiltre Cei-
y ^ iba ; aunque la z de cualquier 
modo es desgraciada, pues n i la auto-
riza el uso, n i la tolera la gramática, 
j . A L B A R I Z A Y LOÑA. 
Colegio del Sagrado Corazón dé Je-
sús, Matanzas, Marzo de 1907. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor CorresDoiísal) 
La nota del día.—Ante las elecciones. 
—Un plagio.—Banquete de simpatía. 
—Sobre un proyecto del Centro As-
turiano.—La fundación Roel.—Pe-
leas de gallos.—Bodas en puerta.— 
Otras noticias. 
Un periódico local dió anteayer una 
alarmante noticia referente á la impor-
tante sociedad "G-ijon industr ial" . 
Afirma el colega que el Consejo de 
Administración había tomado el acuer-
do de cerrar la fábrica de harinas y 
apagar el horno de vidrio plano. 
De confirmarse la poco grata noticia 
resultaba que el radio de acción de la 
Sociedad quedaba reducidísimo, l imi -
tándose á la fabricación de botellas, te-
niendo por consiguiente que ser des-
pedidas las dos terceras partes del per-
sonal obrero que hasta la fecha venía 
trabajando. 
E l efecto que causó el notición es fá-
cil suponerlo. Pero el mismo periódico 
rectifica hoy en cierto modo la infausta 
nueva, y explica lo ocurrido dando á 
entender que sólo se trata de una ¡sus-
pensión provisional de los trabajos en 
el horno plano, volviendo á funcionar 
esta en cuanto se de salida á las cuan-
tiosas existencias almacenadas ya antes 
de la constitución del trust. 
Como el asunto tiene más importan-
cia de la que el colega le concedió al 
lanzar tan irrefiexivamente el anuncio 
de la sangría y de la paralización radi-
cal de la fabricación de harina, he pro-
curado informarme de personas que sa-
ben lo que en "Gi jón Industr ial ' / ocu-
rre. 
Me consta que hasta ahora nada hay 
en definitiva respecto á la determina-
ción que había de tomarse en vista de 
la crisis hondísima porque atraviesa, 
no ya la industria asturiana, sino toda 
la industria nacional., 
Realmente—me decía persona auto-
rizadísima—los negocios no van bien, 
y se ha estudiado y se sigue estudiando 
el modo de hacer frente á la perturba-
ción que sufren nuestras fábricas. 
Por el momento se resolvió hacer to-
do género de economías y al efecto, se 
convino suspender temporalmente la 
fabricación de vidrio plano toda vez 
que las existencias en los almacenes son 
considerables. Esta suspensión tempo-
ral determinará un gran ahorro de car-
bón y de jornales. Los trabajos ha-
brán de reanudarse en breve y aún se-
rán ampliados; primero, porque los v i -
drieros d e ' " G i j ó n Industr ial ' tienen 
general aceptación en el gran merca-
do, porque hemos decidido fabricar v i -
drio hueco, estando ya montado y pro-
bado con lisonjero éxito el horno pe-
queño que á dicha fabricación se dedi-
ca. 
En cuanto á la fábrica de harinas, 
sólo se trata de una reparación en el 
montaje de las máquinas. 
Excuso decir cuán beneficioso sería 
para Gijón que tan importante socie-
dad industrial donde tanto millones 
hay invertidos, lejos de decaer, adquie-
ra desarrollo y progreso. 
Se me asegura que la próxima visita 
á Gijón de nuestro ilustre paisano el 
Ministro de Instrucción Pública, señor 
Rodríguez San Pedro, está íntimamen-
te relacionado con dicho asunto. 
Contrastando con esta noticia de in-
certidumbre, llega á mí una lisonjera 
que os trasmito con muchísimo gusto. 
Se asegura por quien está bien ente-
rado, que es muy lisonjera la situación 
de l a Sociedad "Acotos Vegetales", 
tanto, que están ya montando una nue-
va fábrica para la cual se ha descarga-
do hoy del vapor Felisa toda la maqui-
naria. 
Y vaya la úl t ima noticia financiera 
que tampoco es desagradable. 
La Compañía del ferrocarril de Lan-
gres, repar t i rá entre sus accionistas un 
dividendo de 25 pesetas por acción, á 
cuenta de los beneficios realizados du-
rante el próximo pasado año. 
* 
* * Ayer se verificó en el pintoresco pue-
blo de Ceceda la constitución del Sin-
dicato de la fundación Roel, presidien-
do el Alcalde del Concejo de Nava, clon 
Agustín Revilla Cuesta. 
E l Sindicato quedó constituido por 
los señores siguientes: 
Alcalde, L . Revilla Cuesta; cura pá-
rroco de Ceceda, don Germán Vigar 
Ruíz ; médico titular, don José Fernán-
dez Guerra; don Casimiro Sánchez 
García, como mayor contribuyente; el 
director de La Opinión de Asturias, mi 
querido amigo y compañero Emilio 
Dugi y el maestro de Primera Ense-
ñanza, don Jesús Antonio de la Vega, 
(secretario). 
* 
Se encuentra en Gijón el multimillo-
nario banquero de Colombes, residente 
en Méjico. 
Habiendo presentado la dimisión de 
su cargo el Alcalde de Aller, don Luís 
Díaz Faes, le ha sustituido don Ma-
nuel Piclalgo, que desempeñó en otras 
ocasiones el mismo puesto. 
i ¡ A l fin!! ya tienen fuente los veci-
nos del barrio de Fresno, de Oviedo. 
La inauguración se celebró con dis-
paro de cohetes y su golpe de piano de 
manubrio que dió motivo á un baile 
que estuvo animadísimo. 
E l popular regocijo duró hasta las 
primeras horas de la madrugada. 
Ha causado excelente impresión la no-
ticia propalada por la prensa provin-
cial anunciando el propósito del be-
nemérito Centro Asturiano de la Haba-
na, de establecer un sanatorio para 
traer tuberculosos en el Pajares. 
Con este motivo se hacen grandes 
elogios de la prestigiosa, sociedad que 
tanto honra á España y á Asturias, en 
América, siendo también objeto de ge-
nerales alabanzas el honorable Presi-
dente don Juan Bancos y Conde. 
* 
* # 
Uno de estos días embarcarán en 
Santander para Méjico, el acaudalado 
banquero mejicano, nuestro paisano 
don Florencio Rodríguez y su distin-
guida señora, quienes han pasado des-
de principios del verano en Asturias 
y otras provincias de España. 
A Santander les acompañará su ín-
S o m o s l o s R e p r e s e n t a n t e s de l a F á b r i c a de 
Entregaremos las guaguas con garantía 
exnlo-
tación en las qoe pondremos la cuarta 
la empresa. 
ra mas pormenores dirigirse a 
0 w O . 
Saiiano 38^ Jfáabana* 
Las familias que han llegado este invierno de Europa, 
¿donde compran los trajes para sus niños? 
—En el 
que tiene los modelos más modernos en dril, holandas, pi-
qués y casimir, de dos años en adelante. 
4512 
O'Reiüy 29, esquina á Habana. 
tl-2o 
timo amigo el ex-matador de toros y 
concejal del Ayuntamiento de Madrid, 
don Luís Mazzantini. 
Para la primera quincena de Marzo 
se anuncian las dos bodas siguientes. 
E l día 11 en San Tirso de Oviedo, 
la de don Arsenio Junquera Huergo 
Lavín, qon la señorita Justa Núñez 
Fernández ; y el 12 la de don José Gó-
mez Arroyo con la encantadora Luisa 
Miranda. 
# 
La Sociedad Cooperativa de Pilona 
celebrará una feria el próximo mes de 
Marzo, para la cual han comenzado los 
oportunos trabajos. 
Ha fallecido á la avanzada edad de 
87 años en Oviedo, el acreditado juris-
consulto don Don Ramón Díaz de Las-
pra. 
También dejó de existir don Francis-
co G. del Valle, padre del Diputado 
provincial del mismo apellido. 
* 
* * 
E l próximo domingo exponen en la 
capital el primer número de una révis-
ta que se t i tu lará Vetusta, colaborando 
en ella además de varios literatos as-
turianos, los acreditadísimos Boro ja,. 
Blasco Ibáñez, Manuel Bueno, Bena-
vente, Pérez Galdós, Marquine, Mesa, 
Azorín, Valle Inplán, Villaespesa y 
otros. 
De la parte artística estarán encar-
gados García San Pedro, Miranda, Ci-
lla, Marín, Sala, Pidal, Sánchez, Ledo 
y Prado. 
E l nuevo periódico, á juzgar por la 
colaboración literaria y artística, será 
de gran porvenir, 
* 
* * 
Según os anuncié, tuvo lugar el do-
mingo último en Oviedo, en el Hotel 
Francés el banquete con que numerosos 
amigos del Marqués de Valero de 
Urr ía le han obsequiado por la publica-
ción de su última obra literaria, titula-
da Crímenes literarios. 
Asistieron el Duque de Tarancón, el 
Marqués de Mohías, don Ar turo y don 
José Buylla, don Ramón Pérez de Aya-
la. don Pedro Ponte, don José Ordóñez, 
don Enrique Arguelles, don Antonio 
A. Sierra, don Enrique de Benito, don 
Luís de Acebo, don Rodrigo y don José 
Uría. don Luís Viesca, don Plácido 
Buylla, don Ramón de las Alas Puma-
riño, don Ciríaco Balbín, don Ramón 
Torre, don Edmundo Díaz, don Albino 
González, don Enrique Gómez, don 
Claudio Alvarez, don Juan Muñoz, 
don Santos Rodríguez, don Esteban 
Santero, don José Florez, don Celso 
Granada, don Nicasio Castañón, don 
Javier. López, don Amallo F . Recaído, 
don José Menéndez, don José Albios, 
don Fernando Bango, don Antonio Ca-
venilles, don Luís Alonso, don Luís 
Suárez, don Javier Enrique. 
Tomaron asiento á la derecha é iz-
quierda respectivamente del señor Mar-
qués de Valero de LTrría, don Ramón 
Pére^ de Ayala, y don Enrique de Be-
nito. • 
A l descorcharse el champagne hicie-
ron uso de la palabra brindando elo-
cuentemente varios comensales, mere-
ciendo especial mención los señores Pé-
rez de Ayala y de Benito. 
E l señor Valero de Ur r í a dió las más 
expresivas gracias á todos sus amigos 
rechazando con la modestia de él carac-
terística, todos los elogios que se le ha-
bían prodigado. 
E l precioso ramo de camelias que 
adornaba la mesa, fué remitido á la se-
ñora Marquesa de Valero de Urr ía . 
* 
* # En el "Circo Gallístico de Picade-
ro" , de Oviedo, han dado principio el 
día 24 del corriente las notables peleas 
de gallos donde acuden la mayor par-
te de los aficionados de la provincia. 
E l señor González con un canelo co-
nocido por Piloñés I I empieza la lucha 
contra la aperdizada Catalina, siendo 
beneficiado el primero con onza y me-
dia de ventaja en el peso que se les 
hizo, que es bastante momio. 
Con el arreglo de ocho á cinco se r i -
ñe este contrato y empieza el percheo. 
La lucha duró 22 minutos resultan-
do emocionante por la alternativas que 
se notaron. 
E l canelo es el que quedó tuerto p r i -
meramente; después le ocurrió lo mis-
mo á Catalina y por fin transcurridos 
los minutos consabidos, la aperdizada 
huye y pierde la pelea. 
La segunda es un gallino negro de 
Manolito el de Infiesto llamado Sevares 
que sale á luchar con un encarnado co-
nocido por Sacamuelas. 
E l de Infiesto es una jaca alta, fuer-
te, que no se deja bajar, y que lleva 
onza y media de ventaja. 
E l ser el Sacamuelas gallo de mucho 
juego, de recursos de salida y con bue-
na entrada, se debe el que el propie-
tario se apuntara esta quincena que 
duró 22 minutos. 
Don Manolín de Infiesto presenta 
otro gallino oscuro apodado Soriano I I 
contra el Terrible Pérez, acanelado, 
propiedad del señor Trelles, de Ovie-
do. 
Los dueños adornan esta quimera 
con 500 y 1,000 pesetas que nadie to-
ma. 
F u é interesante y emocionante esta 
quimera; después de dos ó tres tiros 
de aire el ovetense con una hasta la 
empuñadura, ríndese á Soriano I I . 
Desde el próximo mes d£ Marzo, se 
establece en el pueblo de.Piñeira, entre 
Doiras y Boral, ferias de ganado en 
general todos los jueves primeros de 
mes comenzando por el 7 de Marzo y 
continuando 4 de Abr i l , 2 de Mayo, 6 
de Junio, 4 de Julio, Io. de Agosto, 5 
de Septiembre, 3 de Octubre, 7 de No-
viembre, y 5 de Diciembre. 
En las dos primeras ferias que se ce-
lebren en Marzo y Abr i l , habrá un pre-
mio de 25 pesetas en cada una para el 
toro que se presente con más de 20 
arrobas de peso. 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar. 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
m m m m mmmm. 
La Nueva Emulsión dt Aceite de Hígado de Bacalao ¿or Excelencia, 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la Czomulsion. 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz. 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 




P R U E 
B E L O 
HOY. 
Tejidos. Sangre. 
FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
S I O N C O M P A N Y . 
548 P E A R L 5 T R E E T , N E W YORK. 
"La Ozomulsion es el reconstituyente natUial que suple la Naturaleza para 
la curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. ' * 
, Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, OCUPA 
ésta el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticia de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuyos 
otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipofosfitos de Cal y Soda 
y un Antiséptico que es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
así como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos 
sino también en los Estados Unidos y la Europa. * 
Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otros. 
Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
se purifica y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
apetecibles. En fin, la Ozomulsión da lo que todos buscan: SALUD 
U F Ü E R M S ^ B E L L E Z A , wwnww. 
E n las demás habrá corridas de ca-
bailo, música, baile y otros premioa 
que se acordarán. 
# * 
La Compañía del Ferrocarril de 
gro, se muestra preocupada con la 
inundación del pueblo de Veriño por 
las aguas del río que por allí pasa cu. 
ya corriente interceptó un desprendí* 
miento de tierras recientemente. 
La empresa ha conferenciado con la 
gerencia de los ferrocarriles económi-
cos y otras personalidades qué la ayu-
den en el sacrificio que está dispuesta á 
hacer para que tal estado de cosas 
vuelva á su normalidad evitando per-
juicios al vecindario. 
** 
E l domingo último se reunió en los 
salones del Orfeón Minerva un Jurado 
de profesores de música con objeto de 
oir y juzgar á los opositores á la plaza 
de Director, del Orfeón. 
E l Tribunal estaba compuesto por 
los señores siguientes: 
Presidente Excelentísimo señor Mar-
qués de Valero de Urr ía y don Rafael 
Menéndez, don Cesáreo Menéndez, don 
Alejandro Nespral, y don Genaro Pa-
lacio como perito. 
Sólo se presentaron al concurso dos 
candidatos: don José Guillón, de Ovie» 
do, y don Angel Jul ián, de Astorga. 
Como pieza obligada para piano, eje« 
cutaron Albandi, original del Presiden, 
te del Jurado. De libre elección tocá 
el señor Ju l ián una Sonnata y el señoí 
Guillón Un capricho, de que es autor, 
Para cantar el Orfeón, dirigido su-
cesivamente por los concursantes, eli» 
gió el Jurado La Góndola. 
Por el voto unánime, no sólo de estfl 
sino de cuantos presenciaron el concur» 
so fué elegido el señor Guillón. 
Nuestro distinguido paisano don Ni« 
canor Valdés Vig i l , conocido por la re« 
gión asturiana que reside en Galicia 
con el sobrenombre del Cónsul ha pa< 
sado unos días entre nosotros acompa» 
nado de su bella hija María. 
Con fecha de ayer salió nuevamentfl 
para Santiago de Galicia, donde tiení 
fijada su residencia. 
EMILIO GARCIA D E P A R E D E S , 
Gijón, 28 de Febrero de 1907. 
AVISOS RELIGIOSOS 
VENERABLE ORDEN TERCERA 
D E 
í 
CULTOS ie SEMANA SANTA 
E l jueves Santo oficios á las 8 y media col 
sermón de Institución. 
E l Viernes Santo oficios á las 8, y Adora* 
ción de la Cruz. A las doce el sermón ái 
las Sictü Palabras, por los KR. PP. FraJ 
José Daniel de Ibarra y Fray Bernardo Lo-
pátegiú, 
A las seis el ejercicio del Vía-Crucis y fl) 
sermón de la Soledad. 
E l Sábado los oficios á las 7 y media. 
Todo lo cual se pone en conocimiento di 
los Hermanos Terceros en particular y de lol 
demás fieles en general, recomendándoles la 
asistencia con el fin de ganar las gracias con» 
siguientes y dar el mayor esplendor posible 
á tan solemnes actos. 
4523 lt-25-3d-26 
Iny Ilustre ArcMcoMía Sel S ntísíis 
Sacramento erlpa eu la Darropla íí 
tetra Sefiora íe Walm 
Por auerdo de la Junta de Gobierno, de 
conformidad con lo preceptuado en nuestro! 
Estatutos, esta Corporación, solemnizará, la 
próxima Semana Santa con arreglo al siguíen< 
te programa; para lo que, se invitan á loj 
cofrades y demás fieles. 
PROGRAMA 
Domingo de Ramos: A las 8a. m. misa can< 
tada, bendición y distribución de palmas. 
Jueves Santo: A las 8 a. m. Oficios Divjpoa 
y sermón de Institución á cargo del E . P, 
Escolapio Sr. Vicente Sancho. Comunión ge* 
neral. Procesión y visita al monumento, es« 
tando la Iglesia abierta hasta las 9 de la 
noche. 
Lavatorio: A las 5 p. m. tendrá efectq 
esta importante ceremonia predicando el B. 
P. de los Escolapios Miguel Simón. 
Viernes Santo. Divinos Oficios, pasión y 
misa cantada. Adoración de la Santa Cruz 
por todos los cofrades y demás fieles que lo 
defeen con procesión á su terminación. A laS 
4 p. m. habrá Vía Crucis. 
Sábado de Gloria: Alas 8 a. m. Consagra" 
ción de la Pila Bautismal. Profesías y misa 
solemne. 
Domingo de Resurrección: A las 9 a. m, 
gran fiesta al Santísimo Sacramento con ser-
món por el E . P. Santiago Garrote Amigó, 
Capellán del Monasterio de Ursulinas; termi-
nando con procesión por las naves del Templo. 
Se recuerda á los cofrades concurran con el 
distintivo de la Corporación, como también á 
las hermanas, especialmente, ocupen el lugar 
que les corresponden en el cuadrg destinado al 
efecto. 
Habana, Marzo 22 de 1907. 
E l Párroco, E l Eector 
José M. de Eoyo José CasanovaA 
Mayordomo . • Tesorero 
Justo L . Falcón JuVán Gutierres 
C.642 
E l Secretario 
Prudencio Acosta y Crespo. 
3t-22-4d-23 
InyMre ArcMcofralía del M í ú m 
Sacraienta le la Catedral. 
E l Jueves Santo á las nueve de la mañana 
principiarán los Divinos Oficios el Itmo. señor 
Obispo oficiará de Pontifical y Consagrará los 
San:os Oleos; terminada la Misa se hará la 
procesión para poner el Santísimo Sacramen-
to en el Monumento. Por la tarde á las 3 el 
Iltmo Sr. Obispo hará el lavatorio de los piés 
y predicará el Dr. Urra. 
E l Viernes Santo á las 9 empezarán los Di-
vinos Oficios, se cantará la Pasión y después 
de la adoración de la Santa Cruz se hará la 
procesión al Monumento para terminar la Mi-
sa de los presantificados; por la tarde predi-
cará un P. Escolapio el Sermón de la Soledad. 
E l Sábado Santo darán principio los Divi-
nos Oficios á las 7 y media y se hará la beni 
dición de la pila Bautismal, después se dirá 
la Misa de Gloria. 
E l Domingo de Resurrección á las 5 de 1̂  
mañana se cantarán los Maitines con solem-
ni.lad. 
Terminada la Misa se hará la procesión de) 
Santísimo Sacramento por las naves de la Caí 
tedral. 
E l Iltmo y Rdmo Sr. Obispo dá y concedí 
50 dias de indulgencia á los fieles que asi* 
tan á todos estos actos 
E l Rector Bl Mayordomo 
Luis B. Corrales Juan Fernández Armedi 
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ÜBISP1 O Ü I mu 
Dios mediante, celabraremos el jue-
ves y el viernes de la Semana Mayor 
los Divinos Oficios en la Santa Igle-
Bia Catedral, teniendo lugar en el p r i -
mero de dichos días la solemne Consa-
gración de los Santos Oleos. E n la 
Dominica de Pascua de Resurrección 
celebraremos de Pontifical, y en uso de 
las facultades que nos están concedi-
das por el breve Quemadmodum de 
quince de Septiembre de m i l noves-
cientos tres, bendeciremos solemnemen-
te al Pueblo, en nombre del Santo Pa-
dre, pudiendo gauar todos los que asis-
tan al acto de la bendición indulgencia 
plenaria y remisión de todos sus peca-
dos en la forma acostumbrada por la 
Iglesia. 
No podemos ocultar el consue-
lo que experimentamos en los años an-
teriores al ver escuchada Nuestra Voz, 
aumentando la devoción de Nuestros 
amados diocesanos hacía estos días tan 
grandes y venerados, y esperamos que 
aumente más esta devoción, procuran-
do los pocos que aún verifican las v i -
sitas de las iglesias con coche las rea-
licen, como siempre ha sido costumbre, 
á pie y con cristiana y piadosa vene-
ración. 
Esperamos del venerable Clero, se-
cunde con su ejemplo Nuestros deseos, 
siendo como debe ser siempre guía y 
norma del pueblo cristiano. 
E n Nuestra residencia episcopal de 
la Habana, el día 19 de Marzo de 1907. 
f E l Obispo de la Habana. 
u m m i m m m go. 
E l señor "Warren Bicknell, Presiden-
te de la Havana Electric Raiway Com-
,pany, ha realizado durante la pasada 
semana, una inspección detenida de 
las propiedades y oficinas de la Com-
pañía. Un " r e p ó r t e r " de este perió-
dico lo vió esta mañana para indagar 
cuál había sido su impresión sobre el 
estado de esa Compañía desde el pun-
to de \vista de la conservación de la 
propiedad y el presente y porvenir fi-
nanciero de la empresa. E l Presiden-
te Bicknell le contestó: 
"Desde m i llegada á esta hermosa 
ciudad, he inspeccionado las líneas de 
la Compañía, su material rodante, 
planta eléctrica, depósito de carros y 
demás edificios, y he encontrado todas 
estas propiedades en perfecto estado 
de mactenimiento y conservación. 
"Paréeeme también la Compañía en 
excelente condición financiera y las ga-
nancias resultan- en creciente aumento 
comparándolo con los periodos anterio-
res cuyo aumento se ha venido obser-
vando incesantemente desde que se 
completó la construcción de las lí-
neas." 
" A la pregunta que se le d ir igió al 
príetsidente Biokneii sobre cuándo, en su 
opinión, se aumentar ía el dividendo 
de las acciones prcferdd'ais del 4 ai 6 
ipcw 100, conteistó: 
" L a Havana Electric Bailway Oom-
pany hizo grandes compras de mate-
niales durante el año pasado en previ-
sión d?a las extensiones y mejciras que 
se p roponía llevar á cabo". " T o -
do ,3®e material está depositado 
en los laimaceneis d*a la Compañía, ira 
condición de ios mercados de valores 
tanto en Europa como en Amér ica ha 
sido t a l que no hubiera sido conve-
niente que la Ciompañía dispusiera de 
los bonos destinados á la l iquidación 
de las cuentas cont ra ídas precisamente 
paira ¡ta compra del mateirial destinado 
á las me joras y extensiones. Cuando 
la condición del mercado americano ú 
europeo permita la coloeaeión venta-
josa de los bomios, permit iéndonos de 
(este modo ret irar las obligaciones de 
ila Compañía que ahora garantizain y 
cuando las ganancias cont inúen du-
iranite un per íodo razonable en la pro-
porción en que actualmente s>a re-
caudan,, creo peder asegurar que no 
es sólo la intención sino *á. dseeo y el 
¡plan de la Directiva, elevar el d iv i -
dendo de las acciones p re íe r idas al 
6 por 100. 
" D a Darectiva reconoce que las u t i -
lidades de la Compañía pertenecen á 
los laccionistas y en esto se insp i ra rá 
su conducta estoy seguro, para re-
par t i r entre los accionistas las u t i l i -
dades después de atender cuidadosa-
mente á las necesidades de la Compa-
ñía para su líBguridad". 
" H e visto que una gran proporción 
de las acciones de la Havana Elec-
t r ic Railway Company están en manos 
de poseedores cubanos, y deseo antes de 
par t i r de esta ciudad, celebrar una reu-
nión pública con los accionistas, en que 
pueda personalmente conocer á los pro-
pietarios de la Compañía que tengo el 
honor de servir. 
u n t i i B i n 
Da huelga de los tabaqueros de las 
fábricas del í m s í americano ha que-
dado reducida á la paralización del 
trabajo en los talleres de la Habana 
y en la sucursal de Santiago de las 
Vega. E n las demás sucursales están 
trabajando los operarios con gran ani-
mación, pues la actitud de los torce-
dores de esta capital redunda en be-
neficio de ellos, por no limitárseles el 
trabajo como sucede siempre por esta 
época en que las grandes fábricas po-
nen á sus operarios á tarea fija por 
diferentes causas, entre ellas en espe-
ra de la rama nueva, y la escasez de 
pedidos. 
E l tr i íst accediendo á ruegos de las 
autoridades y del comercio de San An-
tonio de los Baños, se propone insta-
lar un gran taller en esta villa con ca-
pacidad para mil operarios. 
Los trabajos de arreglo del local 
ya han empezado y se da por seguro 
que esta sucursal comenzará á fnncio-
nar el lunes próximo con más de qui-
^iegtos tabaqueros. 
Dos vecinos <?& San Antonio están 
muy contentos porque este centro de 
trabajo dará mayor vida y animación 
á la población. 
Dos huelguistas persisten en su pre-
tensión primitiva de no reanudar el 
trabajo hasta que el trust, renuente á 
acceder á su exigencias, no les pague 
sus jornales en moneda americana en 
vez de oro español, y dedican su acti-
vidad á buscar el apoyo monetario de 
comercaintes é industriales para soste-
ner la huelga. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
San Nicolás, Marzo 25 á las 9'30 a. m. 
A l D I A E I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Circula el rumor de que hay una 
partida de 16 hombres armados en los 
montes de Guanamón; el Alcalde Co-
rominas y el sargento de la Guardia 
icural Arjona detuvieron al blanco Pe-
dro Díaz Rodríguez, ocupándole ar-
mas y caballos. En el ingenio de Gó-
mez Mena robaron dos caballos. La 
Guardia Rural persigue la partida. 
E l Corresponsal. 
A su distinguido esposo, á su respe-
table madre, y con especialidad, á 
nuestro querido amigo el señor Ramón 
Cifuentes, de quien era la finada her-
mana política, enviamos nuestio pé-
same sincero. 
MATANZAS 
Los gallegos en Cárdenas 
Cárdenas, Marzo 24. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
A las doce de la mañana de hoy lle-
gó á Cárdenas el tren excursionista 
coi5diiciendo á los Comisionados del 
Centro Gallego de la Habana y á la 
una de la tarde se efectuó en los salo-
nes del Círculo de Artssajios la junta 
para constituir la Delegación de dicho 
Centro en esta ciudad. 
Presidieron el acto los señores don 
Secundino Baños y don José López 
Pérez. Presidente de honor y efectivo, 
respectivamente, del Centro Gallego, 
siendo electa por aclamación la si-
guiente candidatura: 
Presidentes de honor: D. Ernesto 
Castro y Lachurchere,, D. Eugenio 
López, D. Domingo Pérez y don Gui-
llermo R. Jones. .Presidente efectivo: 
D. Camilo Vales Leira. Vicepresiden-
tes: D. Abelardo Büide y D. Francis-
co Rodríguez. Secretario: D. Juan 
Cortés. Tesorero: D. Luís Otero, vein-
te y tres vocales y seis suplentes. 
Después se pronunciaron elocuentes 
discursos» habiendo sido obsequiados 
los concurrentes espléndidamente. 
A las siete de la noche se verificó en 
el "Hotel Europa" un banquete en 
honor de los Comisionados, amenizan-
do el acto la banda de música de las 
fuerzas americanas aquí destacadas. 
No faltaron los brindis. 
E l Corresponsal. 
E n el primer suelto de la sección de 
" L a Prensa", del domingo, donde di-
ce: "no le costó mucho trabajo inv i - ' 
t a r" , léase: "no le costó mucho traba-
jo imi ta r , " 
s n 
SANTA CLARA 
Asamblea de Maestros 
Santa Clara, Marzo 24 á las 5'15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A MARINA. 
Habana. 
Constituida la Asamblea Provincial 
de maestros públicos de las Villas con 
entusiasmo delirante, obsequiando con 
un banquete de cien cubiertos á, los 
delegados del Directorio y provincia-
les de Pinar del Río, Matanzas y Ha-
bana. 
Gómez, Corresponsal. 
i.-waS**"1 .̂ aijgüim— —— 
A la piedad de una dama distingui-
da que ha recibiidlo un favor inmenso de 
la Santísima Virgen de los Dolores, se 
debe la celebración el viernes último de 
una soleonne fiesta' religiosa en esta 
Santa' Iglesia, que rige el memorable 
P. Miguel de Hoyos. 
La distinguida señorita Carmen Cam-
pos tan entusiasta como fervorosa por 
todo lo que constribuya al esplendor 
del culto católico, ha tomado una gran 
parte en la preparación de esta fiesta, 
lo que tenemos el gusto de oonsignar 
parai satisfacción suya. 
E l Sermón de la mañana, fué pro-
nunoiado por el doctor Rvdo. P. Ma-
nuel de J. Doval, que fué brillantísi-
mo en la forma y en el fondo; es cuan-
to podlemos decir en su elogio. 
Celebróse por la tarde, á las 3, el 
Santo ejercicio de las "Tres Horas." 
Subió al pulpito el insigne orador 
sagrado, Rvdo. P. Jorge Camarero de 
la Compañía de Jesús, que por espacio 
de una hora habló de los dolores de la 
iSantísima Virgen, de la manera sabia 
y profunda que emplea en todos sus 
discursos. 
Acentos de ternura, terribles após-
trofes para aquellos, que amontonaron 
sobre el Corazón purísimo de María 
tantas penas y tan terribles amargu-
ras, siendo la madre de aquel que en-
clavado en una cruz por redimir á la 
humanidad. 
Terminó tan hermosia fiesta con el 
"Habatijnater" y e l " Via Grucis." 
Buena la música. 
_ —TWC*» MIMMII—. —— 
N E C R O L O G I A 
Después de una larga y dolorosa en-
fermedad, sufrida con toda la resigna-
ción que da la sincera creencia en la re-
ligión católica, ha fallecido en Ribade-
sella, Asturias, la respetable señora 
Concepción Toriello, esposa del señor 
Victoriano Fuentes, distinguido aboga-
ño. y juez de Colunga. 
E l fué, en unión de la amantísima 
madre de la finada, señora Balbina Mi-
lera, viuda de Toriello, quien asistió á 
la finada en sus últimos y congojosos 
móméntos. 
L a pérc tinguida dama 
ha sido generalmenle sentida, tanto en 
Rábadesella, donde falleció, como en 
Colunga, donde contaba con cariñosas 
amistades: á ellas la habían hecho 
acreedora sus virtudes. 
Buen viaje 
En el vapor "Habana" salió para 
New York, en viaje para Alemania, el 
caballeroso y buen amigo señor Juan 
Defesch, representante de la casa 
Aders. 
Como despedida, dió un suculento y 
opíparo banquete á buen número de sus 
más íntimos amigos, entre los que de 
continuo y especialmente á la hora 
del Champagne, se hicieron expresivas 
manifestaciones del sinceró afecto que 
les une con el simpático políglota, con 
el muy digno y ocurrente amigo De-
fesch. 
A bordo &Q brindó por su feliz viaje 
y arribo á los lares donde con afán le 
espera su distinguida esposa. 
Allí también se hicieron varias fo-
tografías, y con los últimos abrazos 
fueron las últimas palabras para de-
searle bienandanzas sin límiftss. 
—Lebwohl ! . . . U n t i l later!! 
A la "Junta de Higiene Especial" 
Varios periódicos se han ocupado 
recientemente en el hecho de que las 
casas de lenocinio se van esparciendo 
por toda la ciudad, intercaladas entre 
las de familias decentes, sin que los 
inspectores de higiene lo impidan. 
Uno de esos colegas—"El Rebelde" 
—'dice, apropósito de esto lo siguiente: 
' * E n la calle de la Habana entre Por-
venir y Luz, calle de gran tránsito, 
existen accesorias donde ha sentado sus 
reales la prostitución, obligando á las 
familias honradas á v iv i r recluidas sin 
poder abrir sus ventanas piara que no 
confundan á sus moradoras con las 
mujeres de tal clase que las rodean". 
También nosotros hemos recibido 
numerosas quejas en ese sentido y es-
peramos que este aviso servirá para 
que la Junta de Higiene Epecial ponga 
coto á semejante escándalo, que tanto 
desdice de la cultura y moralidad de 
la capital de la Eepública. 
E n Gobernación 
Una comisión de dueños de carnice-
rías, de la que formaban parte los se-
ñores Cosió y Fernández , se reunió 
hoy en la Secretaría de Gobernación 
con el Supervisor del Departamento 
Mr. Greble, el Alcalde Municipal se-
ñor Cárdenas, el Supervisor de Sani-
dad Mr. Kean y el Jefe Ejecutivo de 
dicho Departamento Sr. Barnet, para 
tratar del conflicto creado por los ex-
pendedores de carne, quienes se nie-
gan á adoptar el serrucho aconsejado 
por la Sanidad para el corte de los 
huesos y habérsele suprimido el tajo 
para picar la carne. 
En la referida junta se convino en 
Concederles el uso del tajo y el hacha, 
los cuales ut i l izarán en los casos y for-
ma que indique el «Jefe de Sanidad en 
la nueva junta que celebrarán. 
E l general Barry 
E l general en jefe del ejército de 
ocupación Mr. Barry , ' ce lebró hoy una 
larga conferencia con el Gobernador 
Provisional. 
E l Ixuxú! 
La fiesta que la astur sociedad de 
este nombre celebrará el próximo do-
mingo en los frescos terrenos de la So-
ciedad de Cazadores, promete ser ex-
cepcional. 
No decimos más por no romper los 
encantos de la sorpresa. 
Hay gran bulla. 
Visita 
Hoy á las diez de la mañana pasó 
á bordo del buque de guerra italiano 
E. Fieramosca que se encuentra fon-
deado en bahía, el general Barry, acom-
pañado de su ayudante. 
Por las' baterías del buque se hizo 
el saludo de ordenanza. 
Aumento de sueldo 
Los empleados de Correos de Cien-
fuegos han elevado una instancia al 
Gobernador Provisional de Cuba, pi-
diendo aumento de sueldo. 
Concejales 
Han sido nombrados Concejales del 
Ayuntamiento de Marianao los seño-
res Carlos Ruiz, José Mederos García, 
Juan Herrera Márquez y Quirino 
Reyes. 
Partido Político 
Esta noche se efectuará en Cama-
güey una reunión para tratar de la 
formación de un partido político. 
Una paloma mensajera 
Sancti Spíri tus, Marzo 21 de 1907. 
Señor Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío : 
Hace cuatro di as el mayoral de la 
finca "Orozco", de la cual soy admi-
nistradoTj se tncont ró en la orilla del 
r io Zaza, una paloma en un estado tal 
de eansancio, qu»3 se dejó cojer fácil-
mente, la cuidó todo lo que pudo, pe-
ro á los tres d i as murió . 
Esta paloma tenía en una pata un 
•aro de metal con la ipsftripoión si-
guiente : 
S O N Oí 6 0 0 3 ^ 
Gomo supongo esta paloma sea men-
sajera ê lo escribo por si usted cree 
icionveri'nnte publicarlo para conoci-
miento del dueño de la paloma. 
De usté I ^tentament^Rafael Fina. 
Sjc. San Rafael 2. 
P. S.—El luga? doude se encontró 
•ia paloma está «n la orilla del Rio Za-
za como á dos leguas a l Sur de Zaza 
d el Medi o. 
Servicio de la Prensa Asociado, 
O E A Y E R 
S A L I D A D E T A P T 
Washington, Marzo 24.—Ayer salie-
ron de esta Mr. Taft y los que le acom-
pañan para Charleston, en cuyo puer-
to se embarcarán en el yacht de los 
Estados Unidos, May Flower, que les 
llevará á Cuba, Panamá y Puerto 
Rico. 
OBJETO D E L V I A J E 
E l objeto que se propone el Secreta-
rio de la Guerra al emprender ese via-
je, es el de llevar á cabo una importan-
te misión política en cada uno de los 
países que visitará, estando una de 
ellas íntimamente relacionada con el 
porvenir político de Cuba. 
NOMBRAMIENTOS 
Madrid, Marzo 24.—El rey Alfonso 
ha firmado los nombramientos del se-
ñor Villa de Urrutia para Embajador 
de España en Londres y del Sr. Ga-
briel Maura prra delegado español en 
la próxima Conferencia de la Paz en 
la Haya. 
BANQUETE 
Nueva York, Marzo 24.—La Pilgrim 
Society dió anoche un gran banquete 
en honor de Mr. James Brice, Embaja-
dor de Inglaterra en este país y ante 
una concurrencia numerosa y distin-
guida, contestó Mr. Brice en térmiños 
de la mayor cordialidad al discurso de 
bienvenida que le dirigió Mr. Joseph 
Ohoate que habló extensamente de las 
buenas relaciones que unen á ambos 
países. 
ABSUELTO 
San Antonio, Tejas Marzo 24.—El 
comandante Penrose, del regimiento 
de infantería número 25, ha sido ab-
suelto en la causa que se le formó á 
indicación del presidente Eoosevelt, 
que le acusó de descuido y conducta 
incorrecta en el esclarecimiento de los 
disturbios promovidos en Brownsville, 
por algunos soldados de dicho regi-
miento. 
PROCESO D E T H A W 
Nueva York, Marzo 24.—El proce-
sado Tháw ha declarado que es abso-
lutamente incierto que hayan surgido 
diferencias entre los abogados que le 
defíenden. 
" E l fiscal ha trabajado todo el día en 
la preparación de una extensa declara-
ción sobre la locura actual de Thaw, 
que presentará al juez Fitzgerald en 
contradicción de las afirmaciones de 
la defensa sobre la cordura del proce-
sado. 
COLISION F E R R O V I A R I A 
Los Angeles, Marzo 24.—Un tren es-
pecial del ferrocarril de Santa Fe, en 
el que regresaban á sus hogares mu-
chos estudiantes que habían ido á un 
concurso atlético, chocó con un tren 
expreso. 
A l chocar, ambos iban con mucha 
velocidad. 
Resultaron muertas seis personas y 
heridas 17. De éstas algunas lo están 
de gravedad. 
DESASTRE COMPLETO 
Managua, Marzo 24.—Los revolu-
cionarios hondurenos hicieron 300 
prisioneros y se apoderaron de tres 
piezas de artillería en la batalla de 
Mareita, en la que las tropas guberna-
mentales tuvieron 200 muertos y 260 
heridos. 
Doscientos hombres de las fuerzas 
del gobierno se pasaron, durante la 
batalla, á las filas rebeldes. 
Según las noticias que se han recibi-
do aquí, el desastre sufrido por el pre-
sidente Bonilla ha sido completo. 
A V A N C E DE LOS 
N I C A R A G Ü E N S E S 
E l señor Ramírez, ministro de Telé-
grafos, ha anunciado que el ejército 
nicaragüense derrotó á las tropas alia-
das de Honduras y el Salvador. 
Posteriormente á esa derrota, las 
tropas de Nicaragua prosiguieron su 
avance en el territorio de Honduras, 
sin encontrar resistencia y entraron 
en Choluteca, importante plaza que 
servía de base á las últimas operacio-
nes de los aliados. 
H U I D A DE B O N I L L A 
E l Presidente Bonilla, de la repúbli-
ca de Honduras, dándose cuenta de 
que no podía ya vencer á Nicaragua, 
ha apelado á la fuga, embarcándose. 
Varios vapores d r í a escuadra nica-
ragüense, le persiguen. 
E L PROXIMO CONSISTORIO 
Roma, Marzo 24.—El Papa ha re-
suelto que se reúna el Consistorio el 
día i 5 del próximo mes de Abril. 
E n el él serán croados seis cardena-
les, el Patriarca de Venecia, Mgr. Oa-
vallari; Mgr. Rinaldini, actualmente 
Nuncio en Madrid; Mgr. Lorenzelli, 
ex-Nuncio en París; Mgr. Lualdi, Ar-
zobispo de Palermo; Mgr. Mercier, 
Arzobispo de Malinas, y Mgr. Mafi, 
Arzobispo de Piso. 
E l último será trasladado aquí con 
el carácter de Cardenal de la Curia. 
Considérase seguro que Monseñor 
Della Chiesa, actualmente subsecreta-
rio de Estado del Papa, sucederá á 
Monseñor Rinaldini en la Nunciatura 
de Madrid. 
ATAQUES A LOS EXTRANJEROS 
Tánger, Marzo 24.—Loa despachos 
llegados de la ciudad Marraquesh dan 
cuenta de ser grave ia situación allí. 
Después del asesinato del doctor 
Mauchand se inició un ataque general 
contra los europeos. 
Una multitud enfurecida pareció 
resuelta á exterminar á todos los ex-
tranjeros. 
Las casas ocupadas por éstos fueron 
sitiadas por el popuiacho. 
E l Agente Consular inglés se vió 
obligado á defenderse, disparando so-
bre los agresores, de los que mató á 
des. ' ~-
E l Gobernador de la ciudad envió 
tropas, que rechazaron á los alborota-
dores. 
Todavía están custodiadas las casas 
de los extranjeros por soldados, no 
obstante haber quedado en calma re-
lativa la ciudad, después de la inter-
vención de las tropas. 
EFECTO D E LOS SUCESOS 
realizados en la otros química y mos de la ciencia, por el i¿aUS ^ 
trabajador que acababa de baia^6 
tumba cargado de años y o i o r i M 
timamente adquirida. * legí. 
Las tropas rindieron aLcadáv 
honores de ordenanza y se ha dier ŝ 
to que en demostración del luto S?U^ 
nal, queden cerradas hoy cran^2^0' 
D E MARRUECOS | cuelas, colegios, liceos y academi *l 
en Francia. París, Marzo 24.—A consecuencia 
de las graves noticias que se reciben de 
Marruecos, ha sido convocado el Ga-
binete á sesión extraordinaria para 
mañana. 
Los curecros "Jeanne d' Are" y 
"Lelande" han salido precipitada-
mente hoy para Tánger. 
SECUESTRO D E U N INGLES 
Salónica, Marzo 24,—Robert Abott, 
hijo de un inglés opulento y de gran 
infiuencia, ha sido rjecuestrado en el 
jardín de la casa de su padre, situada 
junto al Consulado de la Gran Bre-
taña. 
. .Créese que el objeto que se propo-
nen los secuestradores es el de obte-
ner una crecida cantidad por el resca-
te del secuestrado. 
Las autoridades trabajan con ac-
tividad para descubrir dónde ha sido 
llevado y ocultado el secuestrado. 
ROGATIVAS REALES 
Bíadrid, Marzo 24.—Los reyes de 
España han iniciado su peregrinación 
á los altares de la Virgen, con objeto 
de pedirle que sea feliz el alumbra-
miento de la reina y se restablezca 
rápidamente. 
Tiénese entendido que además del 
Papa serán padrinos del esperado vas-
tago, el rey Eduardo de Inglaterra y 
el emperador Guillermo de Alemania. 
L A M I S I O N DE TAPT 
Washington, Marzo 24.—Durante 
los días que esté en Cuba Mr. Taft ten-
drá que atender á la solución de algu-
nos problemas espinosos. 
Investigará, entre otras cosas, si es 
cierto que existe descontento por no 
haberse retirado aún los americanos, 
averiguará cómo piensa el país y es 
probable que después de su regreso se 
señale la fecha en que, definitivamen-
te, puedan retirarse los americanos de 
la Isla. 
Mr. Taft estudiará también cuida-
dosamente cuando llegue á Puerto Ri-
co, si está justificada la petición que 
hacen los portoriqueños respeci-o al 




Berlín, Marzo 25.—Anuncian A 
Wiesbaden, que á consecuencia 
operación de la apendicitis quo s * ^ 
ayer, ha faUecido hoy el famoso ^ 
jano Von Bergmann. ®í̂ ' 
También telegrafían de Krefe^ 
muerte del Príncipe Von Arenh Ia 
uno de los leaders del Centro C^-v% 
del Reichstag. m ^ 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Marzo 25.—El gáv 
do se vendieron en la Bolsa de Vfli 
res de esta phusa, 829,200 accioJr 
bonos de las principales empresas ^ 
radican en les Estados Unidos. ^ 
En la Sesión celebrada hoy i 
Consejo de Gobierno del Banco Esn 
fíol de la Isla de Cuba, se trató co 
detenimiento de la situación del mer 
cado de valores y de la conducta 
se proponen seguir algunas entidfj 
banearias, no exigiendo nuevas gapan. 
tías á los pignoradores de papel; ^ 
blondo convenido dicho estableeimento 
de crédito, secundar la iniciativa & 
aquellos, á fin de defender el mercadj 
en cuanto le sea posible. 
EN E L FRONTÓN JAI ALAI.— 
dos y quinielas que se jugarán mafia, 
na, martes, 26, en el frontón ''Jai 
A M " : 
Primer partido 'á 25 tantos enfê  
blancos y azules 
Primera quiniela á 6 tantos, que^ 
juga rá á la terminación del prímei 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos 
blancos y azules.. 
Segunda quiniela á seis tantos que SÍ 
jugará a' la terminación del segundo 
partido 
E l espectáculo será amenizado poi 
la banda de la Beneficencia. 
re-
Mr. 
CAMPAÑA A N E X I O N I S T A 
Nueva Orleans. Marzo 25.—El 
presentante por Pensilvania, 
Acheson que aeaba de girar una visita 
de inspecoión al Canal de Panamá y 
llegó aquí ayer, dice que hallándose en 
San José le informaron que varios na-
tivos de Costa Eioa han iniciado una 
campaña á favor de la anexión de su 
país á, los Estados Unidos, con objeto 
de librarlo de la presión que se ejerce 
sobre su gobierno» para inducirle á 
que tome parte en la guerra que se es-
tán haciendo varias de las repúblicas 
de Centro América. 
PUNTEALES DE BERTHELOT 
París, Marzo 25.—Los restos del 
senador Berthelot y de su esposa que 
murieron el 18 del actual, han sido en-
terrados hoy en las bóvedas del Pan-
teón, asistiendo al luctuoso acto, el 
Presidente de la Eepública, Mr. F a -
llieres, miembros del Cuerpo Diplomá-
tica, de la Academia, del Senado, de 
la Cámara de Diputados, delegacio-
nes de todas las instituciones docen-
tes, científicas y literarias del país y 
algunas del extranjero. 
L a oración fúnebre del ilustre fe-
necido estuvo á cargo del Ministro de 
Instrucción Pública y Cultos, Mr. 
Briand, quien recordó en elocuentes 




Distrito Norte. — 1 varou blfuco natunl 
Distrit) Sur. — 1 varói l;bí.co natun'.;! 
hembra blanca legítima. 
Distrito Este. — i varones blaicos m 
ir os. 
Distrito Oeste — 3 lierabras hioncaa leji 
ni^s; 2 varones blancos legítimos; 1 
mestiza natural. 
MATEIMONIO CIVIL 
Distrito Oeste. — Antonio Bello con Afc 
la Aquila. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte — Lorenzo Ibañez, 50 m 
Habana, Enfermería de la Cátcñl. COB® 
fón pulmonar; Clara Eancw. 2.3 años, PiM 
del Río, Escobar 56. Yctero grave. 
Distrito Sur. — Juan Zencovieeh, 93 ®* 
Austria, Someruelos 57, Arterio esclerosis; 
Francisca A. Pérez, 68 años, Camaguey 
83, Reblandecimiento cerebral. 
Distrito Este. — Manuel garcía, 57 
Habana. San Ignacio 128, Cáncer del" 
Distrito Oeste. — Pedro Coto, 
Corral Falso, Espada 36. Cáncer; 
Toca, 90 años, Habana, Asilo Misencô  
senelidad; Carlota Díaz, 15 días, San 
ro 410, Debilidad congéisla, María i s H ^ 
Pastrana, 22 años, id. Oa-oa 2, TuberM 
pulmonar; Carlos Nivot, 73 í'ños, 
24, Mal de Bright; Josó A. Mmño, 0 
Valguoraa 3, Atrepsia 
Ensenada 9, Enficema puauoi 
ga. 50 años. Cárdenas, Car'.os 
Insuficiencia mitral. 
E E S U M E N 
Nacimientos. . . . M * »• 




Bien que lo merecen—y no se lo es-
catimlarnos—nuestros distinguidos ami-
gos los señores Sanjenis Hermanos, 
por ser los primeros en introducir es-
ta otra novedad en la calle de San Ra-
fael y decimos los primeros, porque 
de seguro le seguirán los demás esta-
blecimientos, no tan solo por tratanse 
de un paso hacia el progres/o, sino que 
ella satisface una gran necesidad de 
los dependientes del comercio que ha-
ce tiempo vienen solicitando esta refor-
ma en el trabajo. 
Por otra parte celebramos que entre 
dueños y dependientes se resuelvan 
siempre así estos problemas sin nece-
sidad de imposiciones, n i de interven-
ción de las autoridades, nada por cier-
to agradable. 
contar del próximo día primero de 
Abr i l , los hermanos Sanjenis cerrarán 
las puertas de su gran establecimiento 
á las seis de la tarde, todos los días 
monos los sábados que permanecerán 
abiertas hasta las once de la noche, 
pufes no hay que olvidar que existe una 
numerosa cla^e de público que cobra 
sus salarios el sábado muy tarde y no 
podrían acudir antes de las seis á ha-
cer sus compras, y más si tenemos en 
cuenta que los domingos están cerrados 
todos los ostablecimeutos. 





n i y í ¥ 
Secretaría de Obras Públicas, o f & t 
Distrito de la Habana. Habana ¿o ae 
ro de 1907. — Hasta las dos de la ™ 
día 26 de Marzo de 1907, se reciba 
Jefatura del Distrito de la Haba, ' ¿jéí 
clones en pliegos cerrados para ei 
de dos cilindros de vapor y curr° y 
agua. Las proposiciones seran aW¿ ba r¡0 
públicamente á la hora y en la ^ ^ 
nadas. En la oficina de la reteria^ ^ 
Calzada del Cerro 440 B, y en J ̂  ^ 
General, Arsenal, se f a ^ ^ n e s , # 
soliciten, los Pliegos de Condicio^ ^ 
de proposiciones y cuantos ^intoj.^ 
necesarios. M. _ 
C. 452 a)t" 
H O T E L , C A F E Y BESTAF^I 
EL JEREZANO | 
de Francisco u u 
Cenas económicas á 40 CE| 
todas lar; nochea hasta-1^ ^ 
H O Y : Bifículcs \ ú ^ 0 
Arroz, ' / ' ' ^ ¿ n e s * 
Extra Arroz con p o U ^ 
Fostre , P»" > c 
EN LA. NEVERA CUAN ^ 
Recomendamos á lo*J$nb&W 
1 Hotel más limpio y ecou 
N'T0 P1 
el ¡f de 5» 
0 
bann. 
Todas las ií abitaoiones con 
1». 
tenemos habítacione 
que io desee:i. ; ' 
bajas para "SfiSK 
Mecanografía de Idiomas, Taquigrafía 
D I R E C T O R : UU 
SAN IGNACIO 49 Y AGUiLA 
Ensoio cuatro nrrjsía o islán adquirir ea eio* Aoilani*! 
Aritmétiüa Marcantil y Teniinría de Lloros. 
>id ia aojua - > J aioaíbaa infcaruí'? Clases á ds ia aailiad a. J ció inieroí y externos. 3178 
D l A K I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de l a t a r d e . — M a r z o 25 de 1907, 
¿ s o m s í _ í s p ' í s t í s 
7) ^ — S u p o e s í a es demas iado p r o -
l l a m a r pelaje hernioso á los r a -
^ del sol, es u n a e x c e a í r ^ d a d ; los 
finales son in inte l ig ib les . L o s 
^ í S i i i v o s a b u n d a n innoho y s o b r a n c a -
^ o d o s - no h a y im,ás que u n a cosa bue-
Sl e l pensamiento . D e l e u s t e d ' o tra 
¡ S i t a , y ya'1-a-
t, G u i e n f u é e l m o n a r c a es-
^ Atrasad i l l o a n d a u.texi ;üe l i i s i o r i a 
. E s p a ñ a ; fue F a v n a , h i j o ele D. J^e-
i n ê  h é r o e de C o v a d o n g a . C ó p i o l e 
l a l a c i ó n que e l P . C a r v a l l o d a de t a l 
suceso: 
« ' .Levantando los monteros u n c 
f eroc ísmio , I u t í I ? ^ e 
míe fat igada - a i ^ 
pella haciendo c a r a a 
iguiendo. L r a D . t a . 
¿ r r b r u d o y de g r a n ( 
ñalarse e n esta o c a í 
monteros que le dejasi 
cear el^oso; y a r r o m e 
rio rey á her i r l c ,_e i í i e 
metió oon tan s 
ek, que P r f 1 C 
pudiera ser r a v 
L u g a r de l a ¿ 
pueblo, C a n g a 
Asturias. J ^ i m; 
la v i l la ; en tran( 
•ted á l a i zqu ierda , y no le l a l t a r a u n 
^impátieo . v e c i n o — p o r q u e los cangue -
ges todos son s i m p á t i c o s — . q u e lo l l eve 
al lugar e n que se ' d e s a r r o l l ó e l d r a m a y 
le s e ñ a l e ©1 que se cree m i s m o p u n t o 
donde F a v i l a c a y ó . 
$rmD. " ¿ D e d ó n d e v i ene l a f r a s e 
Telar la pavaf" 
" D i c e n , — m i s e ñ o r -N. D . — q u e en u n a 
¡memorable v í s p e r a de Nochebuena, en -
cargó u n a s e ñ o r a á s u c r i a d a que le pe-
lara u n a p a v a p a r a c o m e r l a e n e l fes-
t ín del d í a de N a v i d a d . 
L a moza s s i i ó . a l b a l c ó n , donde l a 
aguardaba el nov io ; y c h a r l a n d o c o n e l 
novio se p a s ó dos h o r a s m u e r t a s , a r r a n -
cando de cuar to e n c u a r t o de h o r a u n 
p u ñ a d i t o de p l u m a s á l a p a v a m i s e r a -
b le . 
L a s e ñ o r a de l a casa se e x t r a ñ ó de l a 
p e r e z a de l a e h i c a y p r e g u n t ó l e u n a 
v e z : 
— R a p a z a ¿ q u é e s t á s h a c i e n d o ? 
— ¡ E s t o y p e l a n d o l a p a v a ! 
S ú p o s e e l caso y l a frase q u e d ó como 
ofieial. 
Se lgas , e n sus " F r a s e s h e c h a s " ¡Lla-
m a M a r t a á l a t a l moza y d i z que no 
f u é e l l a l a que r e s p o n d i ó : que f u e r o n 
los c r i a d o s c o m p a ñ e r o s , enterados de 
los ta les a m o r í o s . 
¿ S e a t r e v e r í a u s t e d á r e s p o n d e r de 
l a v e r a c i d a d de este suceso ? 
,sta 
u n a 
lo a lan-
jub i ta 
de 
e l monte 01 i c io ; 
O n í s ; p r o v i n c i a , 
ata m u y p ó c o de 
l ia , lo h a l l a r á ms-
Las fábulas de Aviano—III 
L a rana y la zorra. 
S a l i ó u n a r a n a de s u l a g u n a y se 
i n t e r n ó e n las se lvas , a f i rmando que en 
I o u e s t i ó n de m e d i c i n a , n i l e c e d í a á H i -
p ó c r a t e s n i le c e d í a á G-aleno. L a s fie-
r a s l a c r e y e r o n y l a r a p o s a se b u r l ó de 
el las a s í : — ¿ ' C ó m o c r e é i s , q u e p u e d a co-
n o c e r l a m e d i c i n a q u i e n t iene t a n p á -
l i d a l a b o c a ? ¿ P o r q u é c a u s a no se c u -
r a á s í m i s m a l a r a n a é s t a ? — A d v i r t a -
mos que l a boca d e l a r a n a t iene d e ce-
¡ r a e l color. 
| Ádfabu-lación.—Es n n a t o n t e r í a y es 
¡ u n a ridiioulez e l a f i r m a r q u e se sabe 
aquel lo q u e se i g n o r a . 
E l camello. 
N o se e n c o n t r a b a e l camel lo contento 
con s u p e r s o n a y se q u e j a b a de que los 
toros p o s e y e r a n idos 'Cíuernos, m i e n t r a s 
é l se h a l l a b a indefenso ante los d e m á s 
an imales . P i d i ó c oiemos á J ú p i t e r ; r i ó -
se e l d ios de l a n e c e d a d d e l a n i m a l y le 
a c o r t ó las o r e j a s . 
Ad .—^Conténta te epn t u s u e r t e ; m u -
chos h a hab ido q u e deseando h a c e r l a 
m e j o r , l a e m p e o r a r o n . 
E l gañán y la Fortuna. 
H a l l ó u n g a ñ á n u n tesoro en u n s u r -
co, c u a n d o a r a b a ; y d io graa ias á l a tie-
r r a , p o r h a b é r s e l o ofrecido. A d v i r t i e n -
do l a F o r t u n a que p a r a e l l a no t e n í a n i 
u n a f r a s e de g r a t i t u d , d i s c u r r i ó a s í : — 
E s t e nec io no m e agradece e l h a b e r en -
contrado ese t e soro ; y s i acaso se lo q u i -
to, á m í s e r á á q u i e n a c u d i r á l a p r i m e -
r a c o n p r o m e s a s y c lamores . 
A d . — A g r a d e z c a m o s los beneficios á 
q u i e n nos l a s d i s p e n s a ; q u i e n a s í no lo 
hace, es d i g n o de p e r d e r lo que encon-
t r ó . 
Los toros y el león. 
J u n t á r o n s e c u a t r o toros, con el fin de 
a y u d a r s e i m ú t u a m e n t e en caso de pe l i -
gro. V i ó l o s ' p a e i e n d o e l l e ó n , y a n n 
c u a n d o lo deseaba, no se a t r e v i ó á l a n -
zarse sobre ellos. L o que hizo f u é enga-
ñ a r l o s , s e p a r a r l o s y acometerlos des-
p u é s , y a separados . 
A d . — N a d a h a y m á s fuer te que l a 
u n i ó n ; l a d i s c o r d i a hace d é b i l e s á los 
mismos poderosos . 
E N E A S 
S a l í a á d e c i r m i s a 'im rel ig ioso de 
S a n t o D o m i n g o , y f a l t a n d o q u i e n le 
ayudase , v i ó em e l cuerpo de l a igle-
s i a u n p e t i m e t r e , se a c e r c ó á é l y le d i -
j o : 
:—"'Cabal lero , ¿ s a b e u s t e d a y u d a r á 
m i s a ? 
— ¿ E s t o , p a d r e , se lo dice u s t e d á 
n n h o m b r e como y o ? 
E l re l ig ioso r e s p o n d i ó : 
— P u e s sii es s e r v i d o h a g a es ta b u e n a 
obra . 
P l i s ó s e e l p a d r e en e l a l t a r , y como 
es d i v e r s o e l in tro i to que' u s a n los do-
min icos , e m p e z ó : confitemim Domino 
quoniam honus: e l q u e a y u d a b a s ó l o 
s a b í a e l c o m ú n y no se le o f r e c i ó que 
r e s p o n d e r m á s que mea culpa, mea cul-
pa. 
A c a b ó e l in tro i to e l p a d r e , y v o l v i é n -
dose á m i r a r l e severo, s u b i ó las gradas , 
d i c i é n d o l e : 
— " N o t iene u s t e d l a c u l p a s ino yo, 
q u e v i é n d o l e p r e s u m i d o no c o n o c í que 
e r a t o n t o . " 
( 1 ) 
(Tradición sevillana) 
H a b í a n s u r g i d o c i er tas d i f e r e n c i a s 
entre M a r t í n e z M o n t a ñ é s y los p a d r e s 
de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , y a l l í , en 
el estudio de l famoso p i n t o r , h a b í a que-
dado l a f a m o s a i m a g e n e n c a r g a d a p o r 
a q u é l l o s p a r a l a ig les ia de su c a s a P r o -
fesa. 
A l l í es taba e l cruc i f i jo e sc l ipsando 
con s u be l leza m e l a n c ó l i c a l a de las de-
m á s e s c u l t u r a s . P a r e c í a u n sol en 
a q u e l cielo de arte . P o r q u e ero lo que 
d e c í a e l maes tro c o n t e m p l a n d o con ve-
n e r a c i ó n c r i s t i a n a s u p r o p i a o b r a : 
— " Y o mismo no me doy c u e n t a de 
c ó m o estas m i s pecadoras m a n o s h a n 
podido h a c e r t a l ef igie ." 
" ¡ A D i o s sean d a d a s l a s g r a c i a s ? ' 
L o s d i s c í p u l o s d e l M u r i l l o de l a es-
c u l t u r a e s c u c h a b a n respetuosamente 
estas experes iones a d m i r a n d o l a por -
tentosa i m a g e n d e l C r u c i f i c a d o . S ó l o 
uno de ellos, j o v e n como de v e i n t i d ó s 
a ñ o s , p o r c ierto e l m á s a m a d o de M a r -
t í n e z M o n t a ñ é s , se h í r o í a s o n r e í d o a l 
o í r l e ta les p a l a b r a s . 
D í a s d e s p u é s , u n a t a r d e d e l a ñ o 
1630, estando e l maes tro f u e r a de c a -
sa , c o n v e r s a b a n los j ó v e n e s e n e l es-
tudio , y d i j o e l m á s m u c h a c h o : 
— C a m a r a d a s , desde m a ñ a n a h a de 
f a l t a r n o s de a q u í u n a c a m p a ñ a h e r m o -
s í s i m a : l a H e r m a n d a d de l a e n t r a d a 
en J e r u s a l e m se v a á l l e v a r nues t ro 
C r u c i f i j o . 
— D e v e r a s lo s i e n t o — d i j o o t r o , — 
a u n q u e cas i me a l e g r a r í a u n poco, s i 
no f u e r a p e c a d o : porque es t a l l a ve-
n e r a c i ó n - que es ta s a n t a i m a g e n i n s p i -
r a , que desde que el maes tro lo ter-
(1) L a preciosa escultura de Montañés, 
á que ae refiere esta tradición, se venera des-
de el año 1870 en la iglesia del Dulce Nom-
bre de Jesús. 
m i n ó p a r é c e m e u n templo e l estudio, 
y a s í h a b r é i s v i s to que no tomo p a r t e 
en v u e s t r a s a legres conversac iones . 
. _ ¡ C o r a z ó n de m a n t e c a ¡ — r e p u s o en 
tono b u r l ó n e l d i s c í p u l o pred i l ec to de 
M o n t a ñ é s , acabando de m o d e l a r u n a 
figura. 
— ¡ P a b l o ! — e x c l a m ó e l a l u d i d o — 
¡ que s i e m p r e h a s de ser a s í ! . . . A fe, 
á fe que s i e l maes tro l l e g a á c o l u m -
b r a r esos asomos de i n c r e d u l i d a d , h a 
de ent ib iarse e l g r a n d e c a r i ñ o que te 
profesa . 
— ¿ L l a m a s t ú ser i n c r é d u l o á no ser 
b l a n d o ? 
No todos debemos ser de a l f e ñ i q u e . 
Quede eso p a r a las m u j e r e s . A d e m á s , 
¿ n o sabemos t ú y y o que todas esas 
h e r m o s u r a s del C r u c i f i j o es o b r a h u -
m a n a , a u n q u e d i v i n a m e r e c e n l l a m a r s e 
l a s que sa l en de l a s m a r a v i l l o s a s m a -
nos de l m a e s t r o ? P a r a los que en el 
secreto e s t a m o s . . . 
-^- i E l s e ñ o r J u a n ! — d i j o en voz ba-
j a u n o de los j ó v e n e s a l o í r los pasos 
de M a r t í n e z M o n t a ñ é s , que se a c e r c a -
ba . 
Y q u e d ó c o r t a d a l a c o n v e r s a c i ó n . 
I I 
C a í a l a t a r d e . 
E n l a ig l e s ia de N u e s t r a S e ñ o r a d é 
C o n s o l a c i ó n d e l convento%e rel ig iosos 
T e r c e r o s , é s t o s e speraban , á p u e r t a 
ab ier ta , que M a r t í n e z M o n t a ñ é s l le -
vase l a n o t a b i l í s i m a e s c u l t u r a . E n el 
retablo de u n o de los a l t a r e s estaba 
p r e p a r a d a l a n u e v a y m á s costosa c r u z 
con sus brazos extendidos , como ansio-
s a de r e c i b i r en ellos l a s a g r a d a i m a -
gen d e l R e d e n t o r . J u n t o a l a l t a r se 
h a b í a c o n s t r u i d o u n a n d a m i o ; p a r a f a -
c i l i t a r l a s u b i d a y l a c o l o c a c i ó n de l a 
efigie. 
E l maes tro no se hizo e s p e r a r . A c o m -
p a ñ á b a n l e t res de sus d i s c í p u l o s , P a -
blo en tre ellos, y dos mozos que c o n d u -
c í a n cu idadosamente , c u b i e r t a con ne-
gro p a ñ o l a a d m i r a b l e obra . 
C o n t e m p l á r o n l a e n t u s i a s m a d o s los 
rel igiosos, h a c i é n d o s e l e n g u a s en s u elo-
gio y a l a b a n z a s d e l a r t i s t a . E r a n , de 
cierto, m u y de a d m i r a r e l c u e r p o n a -
t u r a l m e n t e c a í d o ; aquel los m ú s c u l o s 
d i l a t a d o s por u n a a g o n í a do lorosa y 
l e n t a ; aquel los ojos cas i c e r r a d o s de 
m i r a d a d u l c í s i m a ; a q u e l l a boca en-
t r e a b i e r t a por l a c u a l p a r e c í a esca-
parse suavemente s i n esfuerzo e l pos-
t r e r h á l i t o de v i d a con l a ú l t i m a p a l a -
b r a de l p e r d ó n . . . . 
P e r o no h a b í a t iempo que p e r d e r : 
l a c l a r i d a d que e n t r a b a por l a p u e r t a 
y p o r l a s v i d r i e r a s e r a de ins tante en 
ins tante m á s escasa, y p a r a s u p l i r l a 
no p o d í a n b a s t a r las luces que se en-
c e n d i e r a n en los a l tares . 
S u b i e r o n a l a n d a m i o los mozos, y e n 
é l , r e c i b i e r o n l a efigie, r e c i b i é n d o l o s 
desde a b a j o M a r t í n e z M o n t a ñ é s y sus 
d i s c í p u l o s . P a r a fijarla e n e l m a d e r o 
e r a n menester manos per i ta s , y e l 
maes tro quiso o c u p a r en e l l a l a s s u y a s 
p r o p i a s . P a b l o no lo c o n s i n t i ó y s u -
b i ó c o n l i gereza a l tablado , prov i s to 
de las h e r r a m i e n t a s necesar ias . 
H a b í a , o por de pronto , que endere-
z a r l a i m a g e n que, medio t e n d i d a , sos-
t e n í a n los mozos, y P a b l o , p a r a t o m a r -
l a p o r debajo de los brazos , a p o y ó so-
bre s u pecho l a cabeza de l R e d e n t o r . 
Y como tuviese que h a c e r uso de to-
das sus fuerzas , c r u z ó p o r s u mente 
este i m p í o p e n s a m i e n t o : 
— ¡ S e ñ o r , s i m u c h o os p e s é , en v e r -
d a d que no poco me p e s á i s ! 
U n agudo gr i to s i g u i ó i n m e d i a t a -
mente á esta e x c l a m a c i ó n m e n t a l . P a -
blo, p e r d i d o s e l color y e l conoc imien-
to, se d e s a s i ó de l C r i s t o , l l e v ó s e l a s m a -
nos a l pecho, y h u b i e r a c a í d o de l a n -
damio á no sostenerle u n o de los mo-
.zos, m i e n t r a s e l maes tro y l o s . otros 
d i s c í p u l o s c o r r í a n á p r e s t a r l e a u x i l i o 
y á b a j a r l e a l suelo. 
N a d i e se e x p l i c a b a lo que h a b í a s u -
cedido. Todos los c o n c u r r e n t e s r o d e a -
r o n á " - P a b l o , y M a r t í n e z M o n t a ñ é s , 
v i endo que con ambas m a n o s se a p r e -
t a b a e l lado i zqu ierdo de l pecho y que 
en e l las y en las r o p a s t e n í a sangre , 
a b r i ó l e é s t a s , en tanto que P a b l o vo l -
v í a en s í . 
— i E s t á s h e r i d o ! — e x c l a m ó el maes-
tro c o n a n g u s t i a , 
— ¡ E s t o y h e r i d o . . . de a m o r ! — r e s -
p o n d i ó con voz d e s f a l l e c i d a e l d i s c í p u -
lo. Y a ñ a d i ó , i n c o r p o r á n d o s e u n poco 
y c o n t e m p l a n d o como en é x t a s i s l a ve-
n e r a d a i m a g e n de l R e d e n t o r : 
k l i i l O i i o j Im 
De regreso de su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente 'á 
Medicina y Cirusría. 
Consultas de l á i . — ( ) — Prado 341/2 
Cta. 






1 0 E G S G R A F S T R O M 
señorita Loreto Valdés MASA-
,ra señoras, señoritas, niños y ca-
ultas de 12 á 1. Teléfono 1591 
Previos avisos. Visitas á do-
26-23Mz 
Enfermedades de Señoras .—Víar Urina-
rias.—CSrujta en general.—Consultas de 12 
á 2.—San Lázaro 246 ,—Telé fono 1342.— 
497 i Mz 
C A T E D r l A T l C O DJ3 LtA U N I V E R S I D A D 
jEafermedadea eiel Pec io 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
«ÍEPTÜNO 137. D E 13 S 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz 
y Oídos.—Consultas y operacionés en el 
Hospital Mercetiea, á laa S de la mañana. 
4SS 1 Mz 
Poiicarpo Lyján 
ABOGADO 
AgrnJar S I , ISaaeo Es¡e.aSo!, principal. 
Te?4íono nüm. 123. 
258 52-1F 
aplicado c i e n t í f i c a m e n t e a l i v i a , ó c u r a 
enfermedades n e r v i o s a s , l a s de e s -
t ó m a g o é i n t e s t i n o s ; r e ú m a , 
d i a b e t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
(folleto grat i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
nentes me confian sus enfermos . 
D r . TRIPELS, PUADO, 53; 
D e 1 á 3 . 
c 467 
T e l é í b n o 2 0 2 . 
l - M 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno DO. Estudio Aguiar 45. 
Dr. Antonio Riva 
Especialista en Enfermedades úcX PecUo, 
^orazftH y jmhunoes — Cousulla» de 12 ü 2, 
w*nes'-,n.nií6rooles y vierue», en Campuuurio 
oT r̂ OIulcllos lVa>tuHo 103 y 104 
*ÍMO 52-27F 
MANUEL A L V A R E Z GARCIA 
Abojjado honorario de la Ktnpresa 
OIARIO DIÜ L A M A R I N A 
Consultes de 9 á 11 a. m., en M c i t e 63, y ds 
*. a i en ji,aa 2, departamento 2, principaJ. 
D r . J O S É A . F R E S N O 
Catedr£tieo por oitosiciñn de la X^aenitad 
de SJedíclan.—Cirujauo del Kospltnl 
Nüaa. l.—Censaltatt de 1 A 3. 
AMISTAD 57. T E L E F O N O 1130. 
496 1 Mz 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
CÍBf JAHO 
KspoJalista en enfermedades de señoras, ci-
m i ui en ganeral y partos. Consultas de 12 á 
Kmpedrado 52. Teléfono 400. 
473 1 Mz 
SOLO Y H A L A Y A 
tecaderes 4. Teléfono 3098 
1 Mz 
Dr. Eamiro Carbonell 
^Especialidad Enfermedades de niños. — Cónsul-513 1 a 3- - Luz II. £ 
fe*— 1 Mz 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. m. - Tejadillo 14. 
-1 Mz 
E D U A R D O D O L Z 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
A B O G A D O S 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 586 26-8 mz 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cilstica de Eaí» rmesiades de les ojos. 
F a r a pobres $1 al mes la iascriy^iña. 
Manrique 73, estre Saa K a í a e i 
y San Joaé.-—TelSi'oao 1334. 
493 1 Ma 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n i ñ o s 
Consultas da 12 á 3. — Chacón 31, esquina á 
Aguacate. — Teléfono gio. G. 
Aíruiar 122 
Especial ista en SJí'ILIS y V E N E R E P 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
trat í imiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De V¿ á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGU1AR 122. 
546 1 Mz 
ar . j o . x > o x > 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Beraaza uúra. 36, entresuelos. 
476 • 1 Mz 
r. a b i o G a r c i 
D r . J O S É A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas .—Pri-
mer dentista do las Asociaciones de Re -
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono £137.—-Habana. 
477 1 Mz 
. h m u n m 
A B O G A D O . 
Consultas de 9 á 11 A.M. San Rafael 75. 
3203 26-3 Mzo 
M A N U E L A . G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O O R T I Z 
ABOGADOS 
A g u i a r 68. T e l é f . 906. D e 1 á 4. 
510 1 Ma 
Dr. C . E . Finlav 
Especialista en ciaferaiiMiadcB de i«a ejaa 
7 fie loa »!(/>•. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: la. ¡Calzada) 56-Vedado-Telf. 9313 
474 1 Mz. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina-
san MISUÍ.1 aitón. 
Horas de consulta: de 3 á e¡.—Teléfono 1S69. 
503 1 Mz 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado, bazo é Intestinos. 
Consultas de 1 fi 3o Saata C l a r a 25. 
499 1 Mz 
506 
DR, JUAN JESUS TILDES 
^Wmtfy&á C i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
G A L I A N O 111 
1 Mz 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
P E L A Y O G A R C I A Y O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De S á 11 a. m. y d« 1 á 5 p. m. 
512 1 Mz 
E s p e c i a l i s t a e n l a s v í a s u r i n a r i a s 
Consultas Cnba 101, de 12 fi 3. 
490 1 Mz 
P L U M A " V E N U S " 
E s un aprato similar á un apluma fuente ó 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañero 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas las 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
547 " 1 Mz 
Efill 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Extracciones sin dolor, con el empleo de 
anes tés icos inofensivos, de éx i to seguro y 
sin n i n g ú n peligro. Especialidad en denta-
duras de puente, coronas de oro etc., Consul-
tas y operaciones de 8 á 5. Gabinete: Haba-
na 65 casi esquina á, O'Reilly 
D R . D E H O C U E S 
O c u l i s t a 
Consultan y elecciOn de lentes, de 12 á SI. 
A g u i l a 96. T e l é f o n o 1743. 
347 78-3 E 
l í o f e r a p i t i M e a 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfermedades ds la 
piel y tumores por la Elect i icidad, E.ayoa 
X, Rayos Finsen. ote.—Pará-liais periféricas, 
debilidad general, i-aquitismo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por l a Electr ic i -
dad Estát ica , Galvánica y F a r á d i c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clasess. 
CONSULTAS D E 12% a 4, 
O ' í l e i l l y 43 . T e l é f o n o 3154. 
301 78-1E 
Laboratorio Urológ ico del Dr. Vl ldósola 
(Fundsdo ira. 1S8») 
ü n aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Composíc ia 87, entre Muralla y Teniente Bey 
504 1 Mz 
DR. GUSTA YO 8. DUPLESSIS 
C I K U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 w ¿. 
San Nicolás sfiiss. S. 
4S6 
Teléfono l i a s . 
,1 Mz 
DR. ADOLFO RETOS 
EnfermedaúeB del Kstdmaso é inteatiaos, 
exclaaivanscnte. 
D i a g n ó s t i c o por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
í e sor Havem del Hospital de San Antonio 
de París , "y por el aná l i s i s ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de l a tarde.^—Lampari-
lla 74, altos.—Telfi íono 874. 
494 1 Mz 
DE, F, JüSTINIANl CHACON 
Médico-Cirujano-Deat l s ta 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L K A L T A D . 
505 1 Mz 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
S a n I g n a c i o 82, de 1 a 4 p . m . 
478 1 Mz 
J E S U S R O M E U 
A B O G A D O . 
_ c 611 15 Mzo _ 
KAMIRO CABRESÁ 
G a l i a n o 79. 
ABOGADO 
H a b a n a . 
¡oo 
D e 11 á 1. 
1 Mz 
D R . J . V A R E L A Z E Q U E E I R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r ele A n a t o m i a 
de la Universidad Ja Habana. Director y Ciru-
jano do la Casa ds Salud "La Benéfiua" del Cen-
tro Gallego. 
P R A D O 34 
Consultas de 3 á 4 y media. Teléfono 531. 
gi9 78-sE 
Z 7 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderni-
Bimoi. 
Jesfia María 91. De 12 « 3. 
481 1 Mz 
ALBERTO 8. BE B í M I i M ' E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica de 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 a 2: 
Lunes, Miércoles 7 Vior v s eu ¡S.>1 Tí'. 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16NT. 
480 
V I A S U R I N A R I A S 
E s t r e c h e z d e l a U r e t r a 
Jei ü s María 33 De 12 á 3. 
1 Mz 
DR.GONZALC AR03TEGUI 
MLedico de la Casa de 
Beseficenda 7 Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de loa 
niños , médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 7.1 á 1. 
A Q U I A R 108%. T E L E F O N O 824. 
491 1 Mz 
G A B I N E T E E E E C T K O - D S T T E A I i 
d e l D r . O r o s i n á n E ó p e z 
Cirujano Dentista 
Graduado de>l Colegio y Universidad ds 
la Habana, y del Haskel l Post-Graduate 
Dental College E . U. de A. 
Quince años de experiencia ©n trabajos 
de coronas y puentes. Trabajos de enc ía 
continua .Puentes de porcelana sin que sa 
vea oro. Puentes con oro visible. Trabajos 
de aluminio. Incrustaciones do porcelana,' 
Antisepsia rigurosa. Precios moderados.] 
Obispo 70, altos. 
3471 2e-7Mz 
DR, RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrático de la Esanela de Medicina. 
Sistema nervioso, enfermedades mentales y 
electroterapia. BERNAZA 33. Telefono 953. 
483 l Mz 
DR. H. ALVAREZ ÁRTÍS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3 . C o n s u l a d o 
485 l Ma 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en afecciones del aparato géni-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 54. 
614 i Ma 
D r . J U S T O V E R D U G O 
Médico CIrnjano de la Facultad de Parla. 
Especialista en enfermedades deS esto-
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wlntee' 
do P a r í s por el aná l i s i s del jugo gás tr ico , 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54. 
1 á 3.— P R A D O 64. 
508 1 Ma , 
Enferntedadens del eevefero 7 de los nervio* 
Consultas en Btdascoaln 105%, prós imp 
á Relaa, de 12 & 2.—Teléfono 1833. 
__501 1 Ma J 
D o c t o r J u a n E . Y a l d ó s 
Cirujano DeatUta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
493 
Ittédloo CIrnjano 
A G U I L A N U M E R O 78. 
1 Ma 
Dr. C . C 
Catedrático de P a t o l o g í a «uirúrgJca y 
Gineco log ía coa su c l ín ica del 
Hospital Mercedes. 
Consultas de 12 á l1/^ Virtudes 37. 
511 1 Mz 
Dr. K. Ohomat 
Tratamiep'io especial de Síflles y enfer-
medu.des venéreas.—CnraciOn rñpida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 854. 
E G I D O NUM. 2. (altoaj, 
482 1 Mz 
1 P 
A B O G A D O . 
509 
ello v A rango 
H A B A N A 5 5 
1 Mz 
DR. FRANOieCOJ. DE TELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmoues. 
.\erviesas, Piel y Veuérco-s i f i l l t icas . -Consul-
tas de 13 á 2.—Días í e s t i vos , de 12 á 1.—. 
Trocadero 14.—Teléfono 45^ 
479 1 Mz 
DOCTOR GAL VEZ 6DILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
552 1 Mz 
T C1 
O C U L I S T A 
Cossnltaa en Piado toe. 
costada de Villann^va. 
502 1 Mz 
D R . E N R I Q U E N U Ñ E Z 
CONSULTAS DE 12 á 3 
San Lázaro 184. Habana 
515 1 Mz 
Hermann^iiderniann 
L A M U J E R G R I S 
• N O V E L A 




E l ó r g a n o e n t o n ó el s a l m o : Alabad 
acon^0- Voderos° Rey de los cielos, 
g a n a d o de toda l a A s a m b l e a á 
^ 7 z * t b u s l c l rlque en-
-Vés H ' V 0 U e í l t e s en l a ig les ia á t r a -
los fn 8 Tidri0s- Y a l c o n t e m p l a r 
le a ; . g0? . / l e luz ' mi violento" t e r r o r 
la r T e t 1 0 de P1'0ní0- a l l á de 
s o f s o n a b a el a l t a r , u n a 
n a J . i 6 niujei"- dí' e s t a t u r a sobre-
Si la rl' V e / i d a de §"ris' « o b r e 
^iS ^ T srandes ojos ÍR-
lena " ^ P ^ o r a M a g d a -
Í ) a ^ ? Í Ó v U n he lado e s c a l o f r í o . " L a 
^ a i l í c i t a / ' n iu imi iu . ) b a j a n d o l a 
toeníi00^0 pürí! r( 'c ibir h u m i l d e -
^0 ios que le h a b í a de p r o d i -
ojos PT T t - . C n a n d ü l e v a ^ los 
P W d ! -S0l l anZaba des te11- *™ res -
^andec ientes que n u n c a . D e u n ro-
j o ard iente ó de u n v e r d e e s m e r a l d a , 
sus r a y o s b r i l l a b a n ó p a l i d e c í a n , ro -
deando de u n n i m b o de g l o r i a l a ca -
beza de l a m u j e r gr is . P e r o e l l a p e r -
m a n e c í a t r i s te é i n d i f e r e n t e e n medio 
de a q u e l m a g n í f i c o d e r r o c h e de colo-
res , fijando s i n cesar sus ojos t r a n q u i -
los sobre é l . 
E l ó r g a n o , c o n u n acorde sonoro, 
d i ó l a s e ñ a l de d e s d e d i d a . . . L o s fie-
les s i n t i e r o n u n a ú l t i m a s e n s a c i ó n de 
f e l i c i d a d . . . L o s n i ñ o s se p r e c i p i t a r o n 
t u m u l t u o s a m e n t e en manos de sus p a -
r ientes y los ojos l lorosos de I s a b e l 
le d i r i g i e r o n u n amistoso sa ludo . 
V I I I 
• P a b l o f u é in i c iado en los asuntos 
de l á casa . M a n t u v o fielmente e l j u -
r a m e n t o que se h a b í a hecho á s i m i s -
mo l a m a ñ a n a de s u c o n f i r m a c i ó n . 
T r a b a j a b a como e l ú l t i m o de sus co-
lonos, y s i s u m a d r e l e r o g a b a que se 
reservase , le besaba l a m a n o d i c i e n d o : 
Y a sabes que a ú n nos f a l t a n m u -
chas m e j o r a s que e m p r e n d e r . 
P o r l a noche, c u a n d o l a gente se 
acostaba y l a s gemelas se h a b í a n dor-
mido j u g a n d o , l a m a d r e y e l h i j o p e r -
m a n e c í a n sentados d u r a n t e l a r g a s ho-
r a s hac iendo p lanes y c á l c u l o s . S i 
s e g u í a n has ta e l fin u n proyec to , y 
u n r a y o de e s p e r a n z a b r i l l a b a en sus 
ojos, t e r m i n a b a n por d e j a r caer sus 
cabezas, dando p r o f u n d o s s u s p i r o s . . . 
P e r o n i l a u n a n i e l otro se c o m u n i c a -
b a n lo que p a s a b a en sus corazones. 
E n es ta é p o c a se p r o d u j o u n a alte-
r a c i ó n notable en l a p e r s o n a de I s a -
bel . L a r g o s p l i egues c r u z a r o n sus 
m e j i l l a s , s u b a r b a se r e c o g i ó y sus ca -
bellos t o m a r o n u n m a t i z argentado . 
S o l a m e n t e sus ojos, s o m b r í o s y p r o -
fundos , m a r c h i t o s p o r sus pesares , 
c o n s e r v a b a n restos de s u be l leza p a -
sada . 
— ¡ A h ! ¡ Y a v e s ; soy u n a v i e j a y 
t o d a v í a no h a l legado l a d i c h a ! — d i j o 
u n a m a ñ a n a á s u h i j o , m i e n t r a s se 
p e i n a b a a l espejo. 
— T r a n q u i l í z a t e m a d r e , ¿ P a r a q u é 
estoy yo a q u í ? — r e p l i c ó á p e s a r de te-
n e r e speranzas . 
S u m a d r e s o n r i ó tr i s temente , le p a -
s ó l a m a n o por l a c a r a y le d i j o : 
— S í ; t ú t ienes aspecto de coger por 
les ¡Vías l a f e l i c i d a d . P e r o yo no de-
bo h a b l a r a s í — c o n t i n u ó — ¿ q u é s e r í a 
de m í s i n tenerte á m i l a d o ? 
A q u e l l o s momentos de e x p a n s i v a 
t e r n u r a e r a n m u y r a r o s , j o r q u e á 
á veces se p a s a b a n meses enteros s i n 
• que l a m a d r e y e l h i j o , con el c o r a z ó n 
o p r i m i d o p o r u n a tr i s t eza a b r u m a d o -
r a , e n c o n t r a s e n p a l a b r a s á p r o p ó s i t o 
p a r a consolarse m ú t u a m e n t e . 
L a s me l l i zas se h a b í a n t r a n s f o r m a -
do e n dos locue las t rav i e sas , de c a r r i -
l los r o j o s , p a r a J a s que no h a b í a á r -
bol bas tante elevado, n i foso b a s t a n -
te p r o f u n d o . S u s cabellos obscuros, 
r izado^, d e s c e n d í a n en m i l p e q u e ñ o s 
buc les sobre s u frente , y b a j o l a s ne-
g r a s c e j a s l u c í a n unos ojos l lenos de 
m a l i c i a , b r i l l a n t e s á l a vez de t i m i -
dez é i m p e r t i n e n c i a , como r a y o s de 
sol perd idos en l a noche de u n i n m e n -
so bosque. S u r i s a r e s o n a b a desde e l 
a m a n e c e r h a s t a l a noche e n l a sol i ta-
r i a c a s a de l a l a n d a , c u y o s i lencio 
e r a m á s a b r u m a d o r d u r a n t e los h o r a s 
de escuela , ó c u a n d o e l las se pasea -
b a n en a l g ú n sit io de l a v a s t a l l a n u -
r a . 
T o d o les e r a i n d i f e r e n t e á aquel los 
d i a b l i l l o s ; que hic iese bueno ó m a l 
t iempo, no d e j a b a n de i m a g i n a r toda 
clase de p i c a r d í a s , y c u a n d o l a c ó l e r a 
de s u p a d r e s u b í a de p u n t o y les obl i -
gaba á r e f u g i a r s e p r u d e n t e m e n t e 
t r a s de l a es tufa , a ú n a l l í d i s t r a í a n 
s u a b u r r i m i e n t o p e l l i s c á n d o s e las p i e r -
nas . P r o f e s a b a n á P a b l o u n a m o r i n -
menso, lo que no les i m p e d í a r e c l a -
m a r , como de derecho, los m e j o r e s bo-
cados de s u plato , l a s h o j a s m á s b l a n -
cas de s u c a r t a p a c i o y sus bonitos bo-
tones de s u p a n t a l ó n ^ p o r q u e e r a ü 
m á s l a d r o n a s que u n a u r r a c a . 
P a b l o se p r e o c u p a b a m u c h o por 
el las , t emiendo no l o g r a r c o r r e g i r 
a q u e l e s p í r i t u de i n d i s c i p l i n a , p o r q u e 
s u m a d r e , f a t i g a d a y descorazonada , 
m a n i f e s t a b a t endenc ias á d e j a r c o r r e r 
los acontec imientos . P e r o sus ensa-
yos de e d u c a c i ó n no d a b a n g r a n r e -
su l tado . S u s exhortac iones n o ser-
v í a n de n a d a , y c u a n d o les t e n í a p r e -
p a r a d o a l g ú n d i s c u r s o serio , s a l t a b a 
u n a de e l las sobre sus r o d i l l a s , se aga -
r r a b a á s u n a r i z y g r i t a b a á s u h e r -
m a n a : 
— ¡ M i r a , m r a ! ¡ L e e s t á n sa l i endo 
pelos en l a b a r b a ! 
A c t o seguido l a o t r a s a l t a b a t a m -
b i é n , y l a s dos á p o r f í a le t i r a b a n de l 
i n c i p i e n t e bigote. P a b l o se h a c í a e l 
e n f a d a d o y entonces e l las l e / d e j a b a n , 
d i c i e n d o : 
— ¡ A n d a , no queremos h a b l a r con-
t igo ! 
N o h a b í a vue l to á v e r a I s a b e l des-
de e l d í a de l a c o n f i r m a c i ó n , á p e s a r 
de h a b e r t r a n s c u r r i d o u n a ñ o entero. 
S u p o que l a h a b í a n e n v i a d o á l a c i u -
d a d p a r a a c o s t ú m b r a l a á los usos d e l 
m u n d o . / S i n d a r s e c u e n t a de lo que 
s ign i f i caban ests p a l a b r a s , s i n t i ó u n 
golpe en el c o r a z ó n , p o r q u e co i j ipren-
d í a v a g a m e n t e que aque l lo l a a l e j a -
b a c a d a vez m á s de é l . 
U n d í a , p r ó x i m o á l a P á s c u a , se 
f u é á t r a b a j a r en l a s l i n d e s d e l bos-
que s eparado de l a s o tras p r o p i e d a -
des. E l mi smo s e m b r a b a y u n c r i a -
do, con dos cabal los , le p r e c e d í a a r a n -
do. H a b í a echado sobre sus hombros 
u n g r a n saco de l ienzo b lanco repleto 
de s imiente , y m i r a b a con t r a n q u i l a sa -
t i s f a c c i ó n caer los granos semejantes 
á u n c h o r r o de oro b r i l l a n t e . D e 
c u a n d o en c u a n d o , á t r a v é s de los 
s o m b r í o s á r b o l e s de l bosque, le p a r e -
c í a v e r u n a cosa c l a r a b a l a n c e á n d o s e 
como u n a c u n a s u s p e n d i d a en el a i r e . 
P e r o apenas t u v o t i empo de notar lo , 
p o r q u e l a s e m e n t e r a es u n t r a b a j o 
que r e q u i e r e a t e n c i ó n . 
L l e g ó l a h o r a de l a l m u e r z o ; el cr ia» 
do se s e n t ó sobre u n saco de tr igo , 
e n t a n t o P a b l o , que s e n t í a m u c h o e l 
ca lor , b u s c a b a u n abr igo á l a s o m b r a 
de l bosque. D i r i g i ó u n a m i r a d a f u r -
t i v a sobre l a c u n a s u s p e n d i d a y se 
d i j o : ' ' D e b e ser u n a h a m a c a " , s i n i n -
qu ie tarse de conocer l a p e r s o n a que 
l a o c u p a b a . 
D e pronto c r e y ó oirse l l a m a r p o r 
s u n o m b r e . 
— ¡ P a b l o P a b l o ! — d e c í a u n a voz 
a m a b l e de u n t i m b r e du lce y c l a r o 
que le era bien conocida . 
U n a s e n s a c i ó n de c a l o r p r i m e r o y 
luego de f r í o se a p o d e r ó de é l , a l 
: c o m p r e n d e r por fin q u i é n le l l a m a b a . 
D i r i g i ó u n a m i r a d a vergonzosa á s u 
! t r a j e de t r a b a j o y t r a t ó de deshacer 
j e l ^ n u d o d e l saco, pero se lo h a b í a 
1 a tado t r a s d e l cuel lo y no p o d í a n í a -
n e j a r s e . 
{Continuará) 
mAKIO DE LA MARINA.—Edicíón de Ta tarde.—"Marzo 25 de 1907 
—¡Bien haym-i osta sangre y este 
llanto, que á ellos. Señor, déberé, por 
vuestra infinita misericordia, el per-
dón de mis culpas! ¡Bien haya esa 
espina sacratísima con que punzastéis 
este empedernido corazón, que desde 
íioy será todo vuestro! ¡Dulzura de 
mióles sientgi' en el pecho, pues- parece 
que con la aguda espina me ha entra-
do un rayo de vuestra gloria! ¡ Vues-
tro, vuestro quiero ser toda mi vida, 
v después toda la eternidad, bondadí-
simo Señor mío! 
Martínez Montañés, los frailes, cuan-
tos escucharon estas palabras estaban 
asombrados del prodigio. 
Y allá, en el altar, la imagen del 
Redentor, medio bañado el hermoso 
rostro por la débil claridad del cre-
púsculo, parecía sonreír dulcemente y 
tender los amorosos brazos al' herido, 
como á, descarriada oveja vuela tan á 
tiempo al redil del Buen Pastor. 
FRANCISCO RODRIGUEZ MARIN 
" V A R I E D A D E S 
UN ENEMIGO DE LA IRONIA 
Una importante revista parisiense, ó 
mejor, francesa. La Revue des Revues, 
prohibe á sus colaboradores, en su úl-
timo número, la ironía en el ejercicio 
de la crítica literaria. 
El caso es novísimo é inusitado. Es, 
además, despótico, impropio de una na-
ción dónde impera el espíritu demo-
crático, y esta especie de úkase será 
memorabilísimo en la historia íntima 
de las publicaciones quincenales ó se-
manales existentes ó por instituir. 
Constituye una dictadura extraña es-
te anatema, contra la ironía, así en abs-
tracto "y en concreto, y ni siquiera el 
anciano Buloz, patrón consagrado de 
directores de revistas, se atrevió ja-
más á prohibírsela á ninguno de sus 
ayudas al echar los difíciles cimientos 
de la hoy bien fundamenta Revine des 
deux Mondes. 
El extrañamiento de tal forma de 
espíritu, propia de los países cultiva-
dos y aun decadentes, supone en el ge-
rente de la publicación expresada una 
evolución con tendencias al optimis-
mo. M. Finot, alega para fonnular 
Su prohibición, lo abundantísimo de la 
prodiurción literaria en Francia. N'o 
podríamos nosotros alegar idénticasi ra-
zones para sustentar una 'decisión aná-
loga. Mas. de todas suertes, el dere-
cho á suprimir de cuajo una de las 
formas en que el espíritu humano vie-
ne manifestándose desde que halló ma-
nera de comunicarse con sus congéne-
res, es de lo má.s despótico y varbitra-
rio que registrar puedan los anales l i -
terarios de todos los países. 
Es por todo extremo y trascendental 
la advertencia que comentamos, y só-
lo por un fenómeno mexplicable,podrá 
pasar sin comentario, y sobre todo, sin 
protesta por parte de una porción de 
ciudadanos franceses, cuyo solo medio 
de expresión es precisamente la ironía 
en sus variadas manifestaciones, desde 
la sosegada y pacifica hasta la más ace-
rada y virulenta. 
La primera de esas dos manifestaeio-
nes, con el uso ú omasión de matices 
varios, es la que más acreditada psta 
¡todavía en las recepciones de la Aca-
demia Praneesa, la más invariable de 
cuantas instituciones viven y prospe-
ran durante el gobierno de la tercera 
república. 
Muchos órganos de la prensa diaria. 
Le Journal des Debáis, entre otros, cul-
tivan Hambién la ironía como la nota 
más eíicaz-y asequible a sus lectores. 
De realizar cumplidamente su pro-
pósito, el gerente de la Revista se ve-
rá privado de la;- expontáneas manifes-
tadores espiritua'es de sus eolabcra-
deres. y hasta sus contemporá,neos le 
tacharán á justo título de intensar po-
ner trabas al espíritu francés, que es 
al piopio tiempo el de otras muchas na-
eiora'idades, las cuales no se esfuer-
zan í.mto en decantarlo, 
EL EMPEEADOR LEBAUDY 
No s'e liabrán olvidado aún las fa-
mosas .averrlura.s de Jacobo Debaudy, 
hombi'j de gran fortuna en Francia, 
que dio en la extraña monomanía de 
proclamarse emperador deil' Sahara, 
colnnizando aquella inraesa región 
aifricana. 
Conforme lo pensó fhtentó realizar-
lo. Establecióse en Las Palmas (Ca-
narias). Allí? en su puerto, ancló sus 
dos buques y reclutó genl'e para ilievar 
á término la empresa. 
Bien pronto se le atajó en el camino 
de la aventura, que llamó la atención 
^n toda. Europa. 
El flamante emperador in partibus 
y . por investidura propia, tuvo que 
•comparecer ante los Tribunales fran-
xvses á responder de su original ma-
nía. 
A eonsefcuencia de ello, y para res-
ponder á varios gastos no satisfechos, 
se le embargaron los dos buques de 
vapor que tenía en Canarias. Uno de 
'ellos se le i^mató, el otro está uún en 
espera de que se cumpla la sentencia. 
Y ahora, lo original del caso es que 
parees que el jocoso Jacobo Lebaudy 
piensa entablar una reclama'Ción di-
plomática por no haber cumpllido un 
Juzgado de Canarias la sentencia que 
dictara respecto al 'embargo y subasta 
del otro de sus barcos. 
Gracioso resultaría qne España, á la 
postre, paigiara los vidrios rotos en la 
famosa aventura del famoso Lebaudy? 
que se intituló pomposamente por 
unos días emperador del Sahara. 
mit( ?.() pasajeros efe pn-
©s de Santa Cata-
rrLente uvd 'Banco de España,, remí 
tiéndese á " A B C" coniia de las lista 
M A R Z O 




'n el va-1 
arsja. y ' 
que solo a* 
mera claise. 
Los hote 
lina y Metropoüitano lucían banderas 
británicas en el •momento de llegar el 
Príncipe, que se 'aloja en »¿1 primero 
de ellos. 
Acompañado de su profesor, el Prín-
cipe recorrió en ea^rruaje, per la tarde, 
la capital. El público le saludaba al 
pasar, y él eointestaba sonriente. 
Al terminar el paseo/el coche paró 
al piv?. de la escalinata del 'Cuartel de 
San Francisco^ que visitó el Príncipe, 
acompañado por la oficialidad del re-
gimiento de infanteria. 
Después dirigióse á su residencia, 
dondv? se verificó una recepción. 
El Príncipe rogó ú las autoridades 
que no le tributafAm agasajos. 
Monimnento á Campoamor 
" A B 'C" ha recogido las iniciativas 
para erigir un monumento a1, poeta 
de las dolorais, y al •efecto ha publica-
do.las siguientes 
Bases de la suscripción piíhlica: 
1 Queda abie.vi p.tr <fÁ 15 C" una 
suseripeión pública para erigir en Ma-
drid un monumento á la gloria de 
Campoamor. , 
" A B. C " publicará las listas de las 
canti da de s euse ri t as. 
3 Todál ilas eantidad^s que eon es-
te O'bjeto se nos remitan, ingresarán 
en el Banco de España, en la cuenta 
corriente que, con el título de ' ' Monu-
mento á Campoamor", queda abierta. 
4 Las •cantidádes reeaiudadas en 
provincias por medio de suscripciones 
'parciales» deberán igresar, por trans-
ferencia, en la referida cuenta co-
•re i-
p u s 
de donativos, para su publicación. 
5 Asimismo, los pairticul-ares que 
prefieran ingrafcair diivetamente sus 
denativos en la cuenta corriente del 
Bianeo de España, tendrán la bondad 
$•3 enviar á " A B C " eopia del recibo 
expedido por dicho establecimiento, 
con ohjeto de incluir el nombre del 
donant'e y la cantidad suscrita en la 
iista gmeral. 
16 Si en el próx-iimo! mes de j^ilio no 
se hubiera reunido la suma necesaria 
para llevar á cabo el proyecto, serán 
devueltas á «fus donantes las cantida-
des " íntegras" que hubiéramos reci-
bido, toda vez que " A B O" sufraga-
rá por su cuenta los gastos de admi-
inistración y propaganda que sean pre-
•cisoiS) con objeto de que el producto d'3. 
la sussteripción, sin descuento de nin-
gún género, sea aplicado á la erección 
dtól monumente. 
El robo de la Carrera.—Otros dete-
nidos. 
En la. eal'le del Tribulete fueron de-
tenidos por vi inspector de vigilancia 
del distrito del Centro, señor Ordóñez, 
dos individuos de mal vivir á quienes 
se- cree complicadas en el robo de 
joyas en la Carrera de San Jerónimo, 
y del que por su gran impertancia di-
mos cuenta. 
Los sujetos dijeron llamarse Ma-
nuel Fernández García, y José Quesa-
da 'Lavernia, y estar domicáliados en 
las ealileis de ía Encomienda, número 
6, y del Amparoj 90, respectivamente. 
iTanto el nombre oomo lais señas del 
primero son f alsos, habiéndose venido 
en conecimiento de ello gracias á una 
perra qúe aeompañaba á los malhe-
chores, y que dejada en liibertad .se-
guir á su antojo, condujo á todos á la 
calle de Santa Isabel, númiero 33, don-
de tiene su domlicilio11 Jorge Sauz, El 
Olemeaitiiio, que tal es el que dijo 11a-
m'arse Fernández. , 
Este sujeto es nn eonocido espadista 
á quien la poliicía tiene filiado» así co-
mo al Lavernia, aipodaido el Riojano 
chico, laidrón por e'l procedimiento del 
atraco. 
El joven Meras, dependiente de la 
joj'ería, á qiuien le fueron arrebatadas 
las joyas, ha dicho qúe uno de ellos, 
por su aspecto, le lecuerda el de uno 
de sus atracadores. 
• A los detenidos les fué ocupado por 
la policía un cuehiille de terribles di-
mensioines, una navaja» un revólver y 
amos enantes números de El Liberal, 
correspondiéntes á los días en que los 
periódicos se ocuparon más extensa-
mente del suceso. 
Ambos sujetos quedaron á dispo-
sición del juez de guardia. 
De Santiago de Galicia.—Por la cons-
truioción de un ferrocarril. 
Oonvoeada por el Alcalde, se ha 
celebrado una reunión con objeto de 
determinar la cantidad que, como suh-
venciión, puede ofrecerse á la Compa-
ñía eonstructora del ferrocarril de la 
Tieira á Santiago, 'acordando que di-
cha suma será la de 50,000 francos. 
Además ha quieda'do acordado que 
una Cimisión visite las casas de la 
pioblación, recogiendo donativos par-
ticulares que vendrán á ammentar la 
referida subvención. 
iDnrante la reunión reinó el mayor 
entusiasmo. 
Asistieron todas las claseg sociales. 
LTin obrero» poseído de entusiasimo, 
cfreció eiapontáneamente ciento cin-
cuenta pe!setais. 
El pueblo está decidido á que se 
construj-a elste ferrocarril. 
En la fábrica de Trubia.—Aumento 
de jornales. 
Con fecha del dia 5 dijo un periódi-
co m'adirileiio lo siguiente: 
"Hoy se publicará una real orden 
de la Dirección d*e ta fábrica de Arti-
llería de esta población, aumentando 
el jornal á 600 obreros. 
' Los jornales más exiiguos han sido 
aumentados todcs. 
Elígiase la conducta del coronel Cu-
billo, que, además .de adoptar esta me-
dida, ha 'admitido provisionalmente 
200 obreros en la fábrica. 
ííntre los socialistas hay cbisparidad 
de lopiniones, ipues mientras unos 
aplauden la coinducta del coronel, 
otros protestan del aumento de jorna-
De Barcelona.—Un "mesting" tumul-
tuoso. 
El meeting de los solidarios, cele-
brado en el téatro Condal, resultó una 
iserie de alborotos» por las protestas 
que continuamente hicieron los anti-
solidanos á las afirmaeiones de los 
i presi-Comenzó el meeting bajo la dencii'a del señor Corominas, que pro-
nunció un breve discurso saludando 
á La concurrencia en nombre del se-
ñor Salmerón, de quien dijo que rao 
ha venido ahora, pero que irá á la 
lucha electoral. 
Después la mayor parte de los ora-
dores que le siguieron en el uso de la 
palabra mostraron decidido interés en 
'atacar la los antisol id arios, que pro-
testaron ruidosamente., entablándose 
varias luchas y pugilatos parciales. 
A otro orador se le courrió calificar 
á los Gobiernos de "pandillas de la-
drones", lo cu'al dió lugar á que le lla-
mara al orden el delegado y se produ-
jera otro no menos ruidoso escándalo. 
iRestablecido por fin el silencdo va-
nos concurrentes 
tas. 
Y hubo palos. 
Los guardias d' 
sable .de?,envadnadi 
lularon protes-
seguridad, con el 
invadieron enton-
ces el paso primero para restablecer 
el orden, deteniendo á uno de los al-
borotadors. 
Al hablar el concejal regionalista se-
ñor 'Rahola,'tos amigos del señor Le-
rroux arreciaron en su protesta. En-
tonces los sol i dar i es, queriendo domi-
nar aquéllas, trataron de castagarlas, 
y se produjio una colisión tremenda á 
garrotazos. 
La lucha tomó caracteres graves en 
•las galerías: pues se oyeron varios dis-
paros, y fué preciso que entrara nue-
vamente la fuerza públiea, que, detuvo 
á •varios de los alborctadores. 
El meeting continuó, sin embargo» 
después de restablecrese el orden, y 
terminó sin más 'incidentes. 
A la salida se presentó el goberna-
dor civil, señor Ossorio, y presenció el 
desfile, que se hizo ordenadamente. 
En la ciolisión de las galerías resul-
taron un herido y tres contusos. 
Confiicto obrero en Madrid 
Colisiones.—"La A r m o n í a " y " E l 
Trabajo".—Un muerto y varios he-
ridos.—A tiros con la Guardia Civil . 
Marzo 5. 
La tirantez de relaciones existentes 
entre aparejadores y obreros alham-
íes, ha dado por resultado, al fin,- la 
declaración en huelga de los pertene-
cientes á la sociedad " E l Trabajo". 
En el mitin que celebró en el teatro 
Barbieri esta sociedad se tomó el acuer-
do de no aeeder, desde luego, á la pre-
tensión de los patronos de anticipar la 
jornada veraniega. 
Los obreros insisten en que hasta 
primero de Abril deben trabajar sólo 
ocho horas; por esta razón, al aparecer 
en muchas obras el cartel anunciador 
de que la jornada,sería más larga, los 
obreros abandonaron el trabajo y co-
menzaron á recorrer las calles.detenién-
dose en las obras, donde trataban de 
(jonvencer á los compañeros de que de-
bían secundarles en su actitud. 
Así lo hicieron muchos de ellos, que 
con Idfe otros seguían en grupos reco-
rriendo las calles. Pero la desunión 
entre el elemento obrero ha dado lugar 
á sucesos que han tenido un trágico 
desenlace. Un hombre ha resultado 
muerto en una colisión en que la de-
sarmonía, y parece que la actitud vio-
lenta de los obreros de El Trabajo, ha 
originado, actitud tal vez debida, aun-
que nunca sea razonable la violencia, 
á otra anterior en que los obreros de 
esta sociedad y los de La Armonía tu-
vieron, por negarse éstos á abandonar 
el trabajo en las obras del Paseo de 
la Castellana número 47. 
De una manera ó de otra, tan la-
mentable es el suceso desgraciado de 
que daremos cuenta después. 
Lo que pasó en la Castellana 
Como hemos dicho, los obreros de 
El Trabajo, que no conformes con la 
exigencia de los patronos se retiraron 
del lugar de su trabajo, iban haciendo 
reclutamiento de huelguistas. Todo 
marchaba tranquilamente—pues los 
trabajadores engrosaban el grupo de 
los protestantes—hasta que éstos lle-
garon á la citada obra del paseo, de 
la Castellana. 
El cartel se encontraba en ella anun-
ciando el aumento de la labor, y los 
huelguistas trataron de que les siguie-
sen los compañeros que en ella había. 
I Qué medió entre unos y otros ? 
Nosotros solo podemos ofrecer á los 
lectores La versión que del suceso han 
dado las autoridades; lo que han dicho 
los guardias que intervinieron en la 
pacificación de los dos grupos. 
Los obreros que en la obra se halla-
ban no pertenecen á la sociedad El 
Trabajo, sino á otra. La Armonía, 
que ya hemos citado. 
Parece ser que éstos se negaron á ac-
ceder á la pretensión de los primeros 
contestando que trabajaban porque era 
su voluntad y que el trabajo debía 
ser libre. 
Fuera esto, ó no, lo cierto es. que en-
tre uno y otro bando se produjo un al-
tercado violento, siendo agredido uno 
de los que no querían abandonar el 
trabajo, el cual resultó con una heri-
da leve. 
La intervención de la autoridad pu-
so fin á la contienda. Fueron dete-
nidos varios obreros y conducidos á la 
Comisaría de Buenavista. 
El herido fué asistido en la Casa de 
Socorro del mismo Distrito. 
Poco tiempo después de ocurrir es-
to prensentóse en la obra un grupo 
más numeroso, y entonces el tumulto 
adquirió grandes proporciones. 
Acudieron fuerzas de seguridad, y 
estando en pleno combate sonó un t i -
ro. 
El disparo fué hecho al aire por un 
guardia de seguridad, que manifestó 
haber obrado así para de ese modo con-
tener la actitud de los trabajadores. 
A l fin, fué dominado el tumulto, re-
tirándose los huelguistas. 
Frente á frente 
A las tres de la tarde próximamen-
te, los obreros de la sociedad La Armo-
nía, que se hallaban trabajando en la 
casa en construcción situada en la ca-
lle de Torrijos (Guindalera), notaron 
que, con dirección á la citada obra, ve-
nía un grupo, al parecer de obreros, 
armados con piedras, palos y vergajos. 
El grupo, que en efecto, lo consti-
tuían obreros huelguistas de la Socie-
dad El Trabajo, se componía de unos 
quinientos hombres aproximadamente. 
A l poco tiempo, el grupo de obreros 
llegó al pie de la obra. 
Uno de los obreros de Ja Socieávd La 
Armonía, que, con sus compañeros 
trabajaba en la obra en cuestión, ba-
jó á conferenciar con el grupo de huel-
guistas. 
Se llama este obrero Miguel Valora, 
y es delegado de la Sociedad La Ar-
monía. 
Comienza la lucha 
Unos cuantos obreros de la Sociedad 
El Trabajo, rodearon á Miguel Valera. 
Pidiéronle además que les explicara 
por qué, habiendo ellos anunciado ya 
la huelga, seguían trabajando los obre-
ros de La Armonía. 
Cuando Valera iba á contestar á sus 
compañeros de El Trabajo, sintió ün 
fuerte golpe en la mano izquierda y 
varios más después en todo el cuerpo. 
Según nos ha dicho el mismo Valera, 
que es el que nos ha proporcionado es-
tos informes, fué acometido de varios 
obreros armados de palos y vergajos. 
Miguel Valera tiene una herida en 
la mano izquierda y otra en el costado 
izquierdo también. 
El campo de Agramante 
Con objeto de auxiliar á Valera ba-
jó á la calle el encargado de la obra. 
Los obreros del bando contrario, al 
verle la emprendieron á palos con él, 
causándole una profunda herida de 
palo en la cabeza. 
Entonces se generalizó la lucha, to-
mando al poco tiempo carácteres ver-
daderamente alarmantes. Los obreros 
de La Armonía la emprendieron á la-
drillazos y pedradas contra los de la 
sociedad E l Trabajo. Estos, por su 
parte, no se arredraban y contestaban 
á los de la obra con los mismos argu-
mentos de palos ,piedras y ladrillos. 
La lucha duró un rato aún. Los 
obreros de La Armonía, aunque infe-
riores en número, hicieron de la obra 
barricadas y se defendían bravamente 
de las huestes de El Trabajo. La lu-
cha iba creciendo, á cada momento más 
encarnizada. Las pintorescas calles de 
la Guindalera, esatban convertidas en 
campo de Agramante. 
La Benemérita 
Alguien dió aviso al puesto de la 
Guardia •Civil. Inmediatamente se 
personaron en el lugar del suceso tres 
guardias al mando del comandante del 
puesto, sargento Domingo Cabello To-
más. 
El sargento ordenó á los guardias 
hacer una descarga al aire, con objeto 
de atemorizar á los contendientes. Los 
disparos se hicieron, y el sargento vio 
que los obreros, lejos de amedrentarse, 
continuaban la lucha con más ardor 
aún. 
Los disparos parece ser que produje-
ron efectos contrarios. Los contendien-
tes, lejos de huir, hicieron frente á la 
•Guardia Civil. 
De una y otra parte sonaron más 
disparos y aquello empezaba ya á to-
mar caracteres de tragedia. La sangre 
corrió, los heridos menudeaban y se-
guían la lucha •cruenta, horrible. 
Eil sargento Cabello-Tomás sintió que 
le rodeaiban (las balas, pues tres de ellas 
pasaron muy cerca de él, rozándole ca-
si. 
La lucha, por fin, terminó. Sobre el 
campo de batalla quedó un hombre 
muerto. Los heridos, en brazos de sus 
compañeros, fueron conducidos al 
puesto de la Guardia Civil, dónde eran 
curados por el médico don Hermenegil-
do Ramos, auxiliado por don Enrique 
Rodríguez, individuo de la Cruz Roja. 
Los heridos 
Los obreros heridos, todos ellos per-
tenecientes á la Sociedad "La Armo-
nía ' s o n los que expresamos á conti-
nuación: 
José García, José Esteban García, 
José González Pocdello, Miguel Valera, 
Sebastián Pérez, Narciso nei 
Celedonio Pina. 
Los seis últimos presentan heridas le-
ves producidas por piedras y palos. 
Las heridas del primero han sido ca-
lificadas de pronóstico reservado. 
El muerto 
En la Casa de Socorro de .la Guinda-
lera tuvrimos ocasión de ver al obrero 
¡muerto. 
Se hallaba tendido, • boca arriba, so-
bre la mesa de operaciones del estable-
cimiento. 
Presenta una herida de bala en la 
cabeza, con orificio ¡de entraida en el oc-
cipucio y orificio de salida en la región 
frontal. 
Vestía pantalón claro, de pana; ame-
ricana y chaleco oscuros, de lana; go-
rra de visera y botas negras, de elásti-
cos. 1 
Pertenecía á la Sociedad £' El Traba-
jo" . 'Se le encontraron en los bolsillos 
un reloj, un reglamento de la Sociedad 
de Albañiles y un revólver descargado. 
Cuando nos .retirábamos de la Casa 
de Socorro, uno de los empleaidos nos 
'dijo que creían haber identificado el ca-
dáver. 
Tres individuos que lo vieron dije-
ron que el muerto se llamaba Francis-
co Oliva, y que baibitaba en la calle de 
Lista, esquina á la de Velázquez. 
Estas noticias sobre la identificación 
.del cadáver las recogemos sólo á título 
de rumor. 
En el Centro Obrero. 
En el Centro Obrero de la calle de 
Relatores fué grande la animación du-
rante las primeras horas de la noche del 
día 5. 
Huelguistas y obreros de diferentes 
oficios comentaban los sucesos del día, 
iamenitándose de la muerte del infeliz 
Oliva y protestando de la intervención 
de la fuerza pública en estas cuestio-
nes en la forma violenta que siempre 
da lugar á que haya víctimas. 
La censuras más acres eran para los 
patronos'; de ellos es, en efecto, por no 
querer aceptar la fórmula de avenencia 
propuesta por el Gobernador, en tanto 
se llega á definitiva solución. 
Los obreros censuraban también á las 
autoridades, ¡diciendo que siempre ayu-
dan á lo ricos y que jamás se les impo-
nen, obligándoles á aceptar lo que es 
justo y equitativo. 
Ell obrero muerto tuvo entre sus com-
pañeros un canto funeral de airadas 
protestas. 
Todos hablaban del compañero Oli-
va, enalteciéndolo por su honradez, su 
entusiasmo por las ideas socialistas y su 
tesón al defenderlas. 
Su infeliz mujer queda en desdicha-
dísima situación. 
E l comisario del distrito se presentó 
en el Centro cuando mayor era' en él la 
animación, rogando á los obreros que se 
disolvieran; éstos hicieron manifesta-
ción de su derecho á reunirse en su dc-
micilio social, (limitándose entoî ces el 
comisario á aconsejarles el orden como 
medio el más eficaz de evitar la doloro-
sa intervención de la fuerza pública. 
Acuerdos de la Junta directiva 
La Junta directiva, en reunión que 
celebró y que duró más de dos horas, 
acordó lo siguientt: 
Persistir en su actitud en cuanto á 
la duración de la j^ornada: ocho horas. • 
Socorrer á los heridos y presos é in-
demnizar á la viuda de Oliva. 
Reclamar el cadáver de éste á las au-
toridades para hacer el entierro por 
cuanta de ¡ta Sociedad y organizar una 
manifestación de protesta el día que 
éste se verifique. 
Los patronos 
En su local social, Atocha, 63, se reu-
nieron los aparejadores, celebrando 
una sesión, que duró desde las seis de 
la tarde á las nueve de la noche. 
La discusión sobre los sucesos del día 
y la actitud que debieran adoptar, fué 
larga y vivísima. 
Por fin, se acordó aceptar la jornada 
de ocho horas sólo por ocho días, á con-
tar desde el día 6, para, entretanto, re-
solver, continuando las negociaciones. 
El acuerdo fué en di acto puesto en 
'conocimiento del señor marqués, del 
Vadillo y de las Sociedades obreras de 
albañiles " E l Trabajo" y "La Armo-
nía". 
Los obreros, al tener noticia de este 
acuerdo, decidieron acudir todos al tra-
bajo y esperar pacíficamente á que las 
negociaciones entabladas den el resul-
tado apetecido. 
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cts.; también hay Longaniza, Chorizos Cr0 
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Xo tienen rival y por eso cada día admti 
ren mayor consumo los legítimos vinos 
se expenden en esta casa procedente 
Eioja y se detallan por garrafones ¿•¿'5 
y botella á 2o centavos; precio sin envase 
OBBAPIA 90, entre Bernaza y V i W 
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C A R T A A B I E R T A 
Distinguida señora. 
Tengo el gusto de notificarle quem, 
he propuesto vender todas mis blusas 
y sayas á mitad de su valor y ahí yJ 
los precios: 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25, 
Sayas de alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.80. 
Sayas de fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol de $2.00 á $1.30. ; 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50, i 
Sayas bordadas á $2.50. 
Blusa de nansú adornada á $0.50. 
Blusas de nansú muy adornadas, á $0.98, i 
Blusa sedalina á $1.80. ' 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á 3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50, 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro de $40 se venden hoy á $22 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Refajo de seda á $4, 
Cinturones Warandol bordado á 15 centa-
vos. 
Blusa en corto, camisones, ropa interior, et-
cétera, todo á precio de ganga.' 
Estos precios son en plata. , 
Tenemos tres casas en la Habana, : 
y Obispo 35, 
'Vendemos en plata y aceptamos devolucio-
nes. Todo pedido fuera de la Habana tiene 
que ser acompañado de 35 centavos por'ex-
pre.:o y dirigido á Ja fábrica de blusas, 
m i l , u m i 
4513 tl-2o _ 
Los excelentes retratos de 
p l a t i n o y e s m a l t a d o s de esta 
FOTOGRAFIA son b i en conoci-j 
dos de l p ú b l i c o y sus precios 
m u y m ó d i c o s . N . E , MacécrÉ 
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COSTüREEiS 
Que sepan cortar, se solicitan en Amarg| 
ra 24. 4456 8 t._^!: 
M u e b l e s á p l a z o s s i n fiá|l 
A l m a c é n de mueblesde AndrésCaatrffrj 
A N G E L E S 18 
entre E s t r e l l a y Maloja, Tel. 1911. 
3714 t 26-12M 
P A R A A L U M 
.Libre de explosión y 
combustión espoutá-
ueas. Sin liumo ui mal 
olor. Elaborada en la 
táórica establecida en 
BELOT, en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tapitas las palabras 
LUZ BKILLANT5 : y en 
la etiqueta estará im-
presa la' marca de fá-
brica 
UN ELEFANTE 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseg u i r i 
con todo el rigor de la 
Ley á ios talsiñcadores. 
El Áceiís Luz Bríllaní] 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr labricacióu espe-
cial y que presema el aspecto de agrua clara, produciendo una LUZ TAN 
HEKMOSA, sin humo ni mal clor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no iníiamarse en el cao de 
romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmente JPAÜA 
EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á ios cousumidores: LA LUZ BRÍLLANTE. marca ELE-
FANTE, es igual, si no superior en condiciones luaiinicas, al de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á preioí muv reducidos. 
Tanbientenemos un completo surtido de/>^ WÉEíf-A y G A S O L I N A , de 
clase miperior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
ducidos. 
The West India Oil KefiDinir Co. •Oficina; SANTA CLARA, o.—^Cabana. 
SIS 1 Mz 
Las tenemos en nuestra -Bove* 
da •construida coa todos ios actó' 
l au tos m o d e r n o s y las» a l q u i l a ^ 
para gua rda r valores ^ e - Í ^ S 
clases, bajo l a p r o p i a custoaia 
los interesados , ^ 
E n esta o f i c ina daroraos* toa* 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 
A G Ü I A R N . 108 
N , G E L A T S Y O O l ^ l 
C. 396 
Las a l q u i l ames ea 
todos 
para 
B ó v e d a , construida eaB 
ios adelantos modernos 
guardar acciones, ü o c a ^ 
c¡i^ 
v prendas bajo l a propia ^ 
ted ia de ios interesados.^ ^ 
Para m á s in íor ru ..^ d i r l ^ 
á nuestra oticina Amar^ 
n ú m . L 
J ^ f , ^ U p m a n n & • J 
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^ ú finca "Santa Teresa", Bata-
V? fné detenido Generoso Rodri-
baDO'üor haber inferido lesiones a su 
^ f Francisca Jíarrero. 
esp0SVn el Central Chaparra fué muer-
' o.nlmeute por unos carros el tra-
t0 S Manuel Carpin. El Juzgado 
Sraye diligencias. 
¿ ^ V n Mayarí han sido detenidos Ja-
^ Fonseca, Josá Herí-era (a) Che-
C ^ Tusto Castillo y Antomo Lavam-
C Presuntos autores del crimen per-
^ ado en la persona de Manuel Ro-
f ' ínez Barro, cuyo hecho ocurrió en 
rabonico en Í904 y que hasta el pre-
cVute había quedado en la impunidad. 
M Herrera se le ocupo un caballo pro-
.ZA de la víctima. También apare-
Piê  mplicado en este crimen, Nicanor 
ífrnal (a) Pomlo, que extingue ac-
f líente condena en el Presidio. El 
juWdo conoce del hecho. 
U-Bn el barrio de Guaso (Guantána-
\ fué ¿erida gravemente Agustina 
!Srí*uez Martínez, por Joaquín Ro-
árígnez. El hechor se dió á la fuga y 
es peí-seguido. 
__En el ingenio "Santa María," 
muantanamo) se quemaron casual-
mente unas tres mil arrobas de caña. 
—En terrenos del Central "Chapa-
-ra" ha sido encontrado el cadáver de 
Tipriano Avilés. Parece que se trata 
de crimen, siendo detenidos los 
presuntos autores del mismo. 
CAPTURA DE "RACUN" 
.. Anoche un agente de la policía se-
creta, detuvo en la calle de Monserra-
te próximo a'l teatro ActualiMdes, á un 
individuo conocido por Eacun, á causa 
iie estar reclamado por hurto de unos 
nruebles, y además por encontrarse sen-
tenciado por la Sala Primera de lo 
'Orimin'al .de esta Aadicncia, á doce años 
ide prisión, en causa por hurto á va-
¡rios carboneros. 
Al ser conducido el Ractrn ©n un 
joodie de plaza á la Jef atura de la Se-
creta, se arrojó de da'cho vehicuilo em-
prendiendo la fuga en dirección ai pia-
geo de Martí. 
Perseguido por el propio policía, fué 
detenido á la voz de ataja frente al 
café El Anón, por un vigilante y va-
nes paisanos que venían detrás de él. 
El Eacun, que dijo nombrarse Fer-
nando Flores González, ingresó en el 
Vivac á disposición idle la autoridad 
competente. 
DINERO ENTERRADO 
Los obreros Cosme Coree Vega y Ni-
colás Caree, vecinos de San Joaquín 
número 8, fueron detenidos ayer á vir-
tud de la acusación que les hace doña 
Constantina Sánchez de Aguerrí, in-
quiliha de la casa calle 3 entre La-
guenieia y Gertudis, en la Vívora, de 
que dichos individuos que fueron á 
cê ar un pozo que había en el patio 
de la casa, le habían llevado cierta 
cantidad de dinero que tenía enterrada 
próximo al lugar en que ellos estuvie-
ron trabajando. 
El dinero sustraído ascendía á la 
suma de 10 centenes, 3 luises, 20 pe-
sos moneda americania y 39 en plata 
española. 
Los detenidos, después de declarar 
ante el señor Juez de Guardia y negar 
la aeusacióri que se les hace, fueron re^ 
nuitidos á .disposición del Juzgado de 
Instrucción del Oeste. 
PAGAR A GOLPES 
Transitando por el Callejón conoci-
do por el Cura, en el Vedado, el blan-
co Ramón Donato Paez, residente en 
Lagunas 58, se encontró con un pardo 
que le adeudaba 50 centavos y al tra-
tar de cobrárselos, le negó la deuda. 
Gomo Paez insistiera en que 1c diese 
lo que era suyo, dicho pardo cojió una 
piedra de gran tamaño, (dándole de 
golpes en la cabeza hasta hacerle caer 
ad suelo privado del sentido. 
El agresor huyó y el lesionado des-
pués de recobrar el conocimiento, se 
trasladó al Centro de Socorros del se-
gundo distrito, donde fué asistido por 
el Dr. Núñez, de varias contusdones de 
pronóstico grave y además de fenóme-
nes de conmoción cerebral. 
El lesionado se trasladó á su domici-
lio por contar con recursos para su 
asistencia médica. 
LAMENTABLE ACCIDENTE 
El sábado por la tarde, al derrumbar-
se parte de la cornisa de un nuevo pa-
bellón que se está construyendo en la 
casa de Salud La Benéfica, cayeron los 
escombros sobre el andarmio en que 
estaban los obreros José Caseso Gon-
zález, Ricardo Alonso y el Enrique Se-
rra, encargado de los otros, teniendo 
estos la desgracia de caer envueltos en-
tre ladrillos y piedras desde una altu-
ra de seis metros. 
Seguidamente dichos individuos fue-
ron trasladados al cuarto de operacio-
nes de la quinta, donde se les prestó 
los auxilios de la ciencia médica. 
Las lesiones que sufrió el Alonso fue-
ron tan graves, que momentos después 
dejo de existir. 
' E l juez de Instrucción del distrito 
señor Gueneca, se constituyó en el lu-
gar del sucoso. 
RIFA NO AUTORIZADA 
Dos sargentos de policía acompaña-
dos de idos vigilantes provistos de man-
damiento judicial, sorprendieron á va-
rios individuos en la casa Dragones nú-
mero 48, por estar haciendo apunta-
ciones á una rifa no autorizada por 
medio de les terminales de los boletos 
que se pagan en el frontón Jai Ala i . 
Fueron detenidos José González Ló-
pez, José Sánchez Romero, Pablo Aro-
zarena, Manuel González Scull, Jesús 
Ramos, Guillermo Armenteros y Mo-
rúa Navarro, á todos ellos dice la po-
rifa. 
Todes ellos fueron puestos á disposi-
ción del juzgado correspondiente. 
ACCIDENTE CASUAL 
A l pasar anoche el tren general de 
pasajeros que sale de la Estación de 
Villanueva, á las nueve de la mañana 
para Santiago de Cuba, por la calle de 
la Zanja esquina Escobar, tuvo la des-
gracia de caerse de la plataforma de 
uno de los carros don Oliverio Oramas 
Martínez, de 17 años de edad y vecino 
de Factoría número 68, sufriendo la 
fractura de la pierna derecha. 
El lesionado ingresó en el hospital 
"Mercedes." 
CHOQUE Y LESIONES 
En la mañana de ayer, en los mo-
mentos que don Andrés Carnoto Hu-
ya, vecino de Zanja 79, bajaba con un 
carretón por la calzada de Cristina al 
•llegar á la esquina de Pila, se le es-
pantó la muía que tiraba de dicho ve-
hículo, al pasar frente á ella un auto-
móvil. 
La muía al emíprender la carrera 
se hechó sobre la línea de los carros 
eléctricos en los precisos instantes en 
que venía el tranvía número 58 de la 
línea de Jesús del Monte, con el cual 
chocó el carretón, teniendo Carnoto la 
desgracia de caer y lesionarse grave-
mente. 
La-policía conoció de este suceso y 
dió cuenta de él al Juzgado competen-
te. 
El tranvía y carretón sufrieron ave-
rías de poca consideración. 
REYERTA Y LESIONES 
La policía detuvo ayer tarde en la 
calle de la Gloria esquina á Suárez, 
á varios individuos que estaban en re-
yerta promoviendo gran escándalo. 
Los detenidos dijeron nombrarse 
Marcelino Iglesias Belly, Félix Rodrí-
guez Cora/.o, Francisco Miquens, R> 
gelio Zecules Rey y José Llerenac r 
Los nombrados Iglesias y Rodríguez, 
estaban lesionados, por cuya causa fue-
ron ivmitidrs h la enfeiinería de hi 
Cárcel y las róstanles ingresaron 
el Vivn.c, todos ellos á deposición del 
Jn/fjíilo córreuftif'f«i del &egando dis-
trito. 
ARRESTO EN UN TEATRO 
El sargento Jesús Hernández, > pre-
sentó anoche en la tercera Estación üe 
Policía, al blanco José Gutiérrez Mar-
tínez y al moreno Matías Febles, acu-
sando al primero de haberlo sorpren-
dido en el teatro Alhamhra en los mo-
mentos de entregarle al segundo un» 
lista y dos pedazos de papel, con apun-
taciones á una rifa no autorizada. 
Agregó ¿argento Hernández, que 
en los momentos de la sorpresa, se le 
fugó el Febles, peío que más tarde lo 
detuvo en 1̂ interior del teatro. 
Febles y Gutiérrez, quedaron en l i -
bertad provisional, bajo fianza de cien 
pesos cada uno de ellos. 
ARRESTO DE ÜN EMPRESARIO 
Un •vigilante de policía detuvo ayer 
al asiático Víctor Maza, propietario y 
vecino de, (no lo dice el parte de po-
licía,) acusado de ser empresario de 
una rifa no autorizada, y cuya acusa-
ción la funda en que habiendo deteni-
do anteriormente al blanco Manuel Lo-
sada López, á quien le ocupó una 
apuntación del Jai Alai, le dijo que 
la llevaba para la casa del expresado 
Maza. 
Este quedó en libertad mediante fian-
za de 100 pesos moneda oficial. 
EXPLOSION 
Esta mañana ocurrió una alarma de 
incendio en la calle de las Animas es-
quina á Perseverancia, á causa de ha-
ber hecho explosión una pipa de al-
cohol, en la bodega que allí existe. 
Por fortuna no ocurrió desgracia 
personal alguna y las llamas fueron 
apagadas prontamente. 
MENOR LESIONADO 
El niño Angel Geballos, de 17 meses 
43, sufrió la fractura del húmero de-
recho, al caerse casualmente en su do-
micilio. 
L l estado de dicho menor es grave. 
EN UNA COLONIA 
En el Centro de Socorros del primer 
distrito, fué asistido ayer tarde por el 
Dr. Sigarroa, el joven Luis F. Adam, 
vecino de la calle A número 12. de una 
herida en el dedo meñique de la mano 
derecha, de pronóstico grave. 
E«ta lesión la sufrió casualmente en 
la Colonia.' Fa r iñas en Quivicán, el es-
tar cortando caña. 
de Florida 42, y Gonzalo Muñoz de 
Vives 94. 
La detención de estos individuas es-
tá relacionada con los tumultos ocu-
rridos en Tallapiedra el sábado últi-
mo entre los trabajadores, que se de-
dican á la descarga del carbón de pie-
dra. 
ercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana. Marzo 25 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 





tra oro español 110 á J10% P. 
Oro aniericano con-
tra plata española... 
Centenes, 
Id. en cantidades... 
Luises 
id. en cantidades... 
El peso americano 
En plata española.. 
101 á 103 
3% á 4 V. 
á 12 P. 
á 5.41 en plata, 
á 5.42 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
á 1.12 V. 
Notas amararas 
Movimiento de la zafra en üienfuegos 
NOTA de los azúcares recibidos en la plaza 
de Cienfuegos del 1S al 20 del actual. 
^ " '!:| - ' EL "MISTON" 
Con cargamento de carbón entró en 
\ puerto procedente de Filadelfia el va-
por inglés. Misión. 
EL "ESPERANZA" 
Esta mañana entró en puerto proce-
dente de Veracruz. el vapor america-
no Esperanza, con carga y pasajeros. 
EL " JUAN FORJAS" 
El domingo salió para Cárdenas el 
vapor español Juan Forjas con carga 
de tránsito. 
EL "MOMUS" 
Para New Orleans saldrá hoy el va-
por americano Momus con carga y pa-
sajeros. 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
VZiJNTAS EFECTUADAS ROY. 
l$5 cajas vino Lainez Clarete, 24|2, $7.20 
caja. 
10U id. id. blanco 24|2, $9.45 id. 
. 150 id. id. blanco 12 |E, $8.40 id. 
170 id. id. Tórnente 12|E, $6.40 id. 
50 id. ojén J. Bueno, $13.00 id. 
125 id. Anís del Mono, 24[2, $18.25 i d ' 
pr. ,•-i ..:no Compañía Vinícola francesa, 
$6.50 id. 
12 iu. tíauternes, $8.50 id. 
20 id. amontillado Alfonso X I I I , $10.60 
caja. 
19 id. postal de Oro, $8.50 id. 
50 id. Eioja Marqués de Haro, $5.00 id. 
10 id. Ginebra Holanda $12.00 id. 
100 id. peras Beston $525 id. 
100 id. fresas Claveles Eojos, $5.25 id. 
400 libras pimentón Serrana, $33.00 qti. 
50 cajas aguardiente Cazalla, $17.00 id. 
CENTEALES 
Lequeitio. 






San Antonio. . . . 
Santa Catalina. . . 
Eos Hermanas. . . 
Hormiguero. . .' . 
Pastora 
Santísima Trinidad. 
San Agustín. . . . 
Andreita 
Portugalefe. . . . 
San Eraneiseo. . . , 
Perseverancia. . . 
San Cristóbal. . . 
































Total. . . . 43,426 2.822 
Eiecibido anteriormente.. 1.038,579 68,472 






Por encontrarse reclamados por el 
señor Juez de Instrucción del Este, 
fueron detenidos por la policía del 
puerto, Juan Triano Morales, vecino 
de Aguila 296; Anselmo Lima Calvo 
Existencias boy. . . . 419.502 36,335 
MIELES Galones 
Existencia en la fecha 1.500,000 
Cienfuegos, Marzo 20 de 1907. 
Ventas: • 
Caracas, 4,000 sacos guarapo 96.70 á 4.18.04 
Costado. 
Idem 1,700 id. id. 96.80 á 4.24.02 id. 
Idem. 2,563 id. id. 97° á 4.37.50 id. 
Pastora 4,000 id. id. 96° á 4.11.06 Almacén. 
Idem. 838 id. miel á 3.0614 id. 
Almacenes de Truffin y comp. 
TMfmo Collado 
Corredor Notario Comercial 
'ovimiento marítimo 
EL BERGEN" 
El domingo fondeó en puerto, pro-
cedente de Matanzas, en lastre, el va-
por noruego Bergen. 
EL "FLORA" 
Procedente de Brunswick fondeó en 
bahía hoy el vapor noruego Flora, con 
carga general. 
Para New York, vap. americano Havana, por 
Zaldo y comp. 
39 barriles 
93 pacas y 
962 tercios tabaco 
1.845,990 tabacos 
2010 libras picadura. 
106,974 cajetillas cigarros 
27 tortugas 
770 líos cueros. 
127 barriles miel de abejas 
5 piezas madera 
8781 sacos azúcar 
4 barriles viandas. 
170 huacales papas 
946 id. cebollas 
2,406 id. pinas 
4,198 id. legumbres J 
242 bultos efectos. 




25—Monterey, New York. 
25—Kirchberg, Hamburgo y escalas. 
27— Morro Castle, New York. 
28— Buenos Aires, Veracruz. 
SALDKAN 
„ 25—Monterey, Progreso y Veracruz. 
„ 25—Coronela, B. Aires y escalas. 
„ 26—Esperanza, New York. 
„ 29—Buenos Aires, New York. 
„ 29*—Mobila,. Mobila. 
„ 30—Morro Castle, New York. 




De Matanzas, en 6 horas, vap. noruego Ber-
gen, cap. Henriksen, tons. 1,379 en las-
tre á L . V. Place. • 
Día 25: 
De Brunswick en 3 días, vap. noruego, Plo-
ra, cap. Due, tons. 1030 con carga á 
D. Bacqn. 
De "Filadelfia en 7 días, vap. inglés Mistor, 
cap. Russell, tons. 2989 con carbón á L . 
V. Place. 
De Veracruz y escalas, vap. aniericano Espe-
ranza, cap. Eogers, tons. 4,702 con car-
ga y pasajeros á Zaldo y comp, 
SALIDAS 
Día 23: 
Para Sagua, vap. inglés Ronford. 
Día 24: 
Para Cárdenas Vap. español Juan irogas. 
Día 25: 
Para Cayo Hueso, vap. inglés Halifax. 
Para New Orleans, vap. americano Momus. 
BUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
Para New Orleans, vap. americano Mimus, 
por A. E. Woodell. 
Para Mobila, vapor cubano Mobila, por L . V. 
Place. 
Para New York, vap. americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz, vap. americano Monterey por 
Zaldo y comp. 
BUQUES DESPüGMADOS 
Día 23: 
Para Cárdenas, vap. español Juan Porgas 
De tránsito. 
BUQUES DE CABOTAJE 
EXTUAVÁS 
Día 23: 
De Bañes, gta. San Francisco, pat .Gil, aom 
650 sacos azúcar. 
De Bañes, gta. Julia Laza, pat. Eioseco con 
300 sacos azúcar. 
De Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Colo»-
ma.r, con 500 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. Enriqueta, pat. Eeha-
varría, con 400 sacos azúcar. 
De Sierra Morena, gta. Isla de Cuba, patrón 
Cabres con 800 sacos aziiear. 
De Canasí, gta. Josefina pat. Enseñat, con 
400 sacos azúcar. 
De Cárdenas, gta.. Eosita, pat. Valet, con 50 
pipas aguardiente 
De Cárdenas, gta. María del aCrmen, patrón 
Freixas con 40 pipas aguardiente. 
DESPACHADO 
• "Día 23: 
aPra Bañes, gta. San Francisco, pat. Oil con 




Para Santa Lucía, gt. Joven Marcelino, pa-
trón Mari, con efectos. 
Para Ortigosa, gta. Feliz, pat. Arabí con 
efectos. 
Para Cárdenas, gta. Crisálida, pat. Massot, 
con efectos . 
I Fam Matanzas, gta. Dos hermanas, pat. Ca-
rra:oado, con efectos. 
Para Dominica, gta. Dos hermanas, pat. Co-
limar, con efectos. 
Para Canasí, gta. oséfína,- pat. Enseñat, con 
efectos 
MOVIMIENTO DE PASAJEROS 
LLEGARON 
De Veracruz y escalas en el vapor ameri-
cano Esperanza. 
Sres. Harry Everman — Mriría Guardado 
— Berthold Jacobs — Oscar Gans y señora 
— Dominga Hernández — María de Gans— 
Oscar de Gans — María Briosela — Mercedes 
Molina — Navarro Bertrón — Víctor Casa-
nuera — Antonio Gans Villas— Joaquín Sa 
— Angel Rivera — Paulino Arce — Resti-
tuto Fernández — Alias Red — Francisco 
Martínez — Rafael aMllen — Vicente Goya 
— José M . Ponee — Mercedes P. vda. de 
Pazos — Ponce Cámara y dos de familia — 
Alvaro Stein — Manuel F. Castilla — Her-
mán López — Sofía González — Teodoro Ro-
dríguez y señora — Rafael Sánchez — Fran-
i cisco D. Pérez — Pompeyo C. Viñas — Luis 
i Martínez — Bernabé Echevarría Enrique 
j Díaz — Ernest M. Faulin — Fausto Sánchez 
— Isabel Alien — Juan Reyes — Evaristo 
Zorrilla — Serafín Fons — Pedro Gran — 
José López — José Barrera — Gabriel Santa 
Cruz — Dos chinos y 54 de tránsito. 
COMPAÑIA A N O N I M A mi mm¡ üe mti y mím 
Según el artículo X del Reglamento de' es-
ta Compañía, la junta general empezada el 
día veinticuatro de Febrero próximo pasado, 
debe continuarse el treinta y uno del ac-
tual, y en su virtud por disposición del Se-
ñor Presidente, se convoca á los Señores Ac-
cionistas para que el expresado día á las do-
ce, concurran al Salón de Sesiones del Ban-
co Español de la Isla dé Cuba, calle Aguiar 
números 81 y 83. 
El Secretario, 
J. Vnleñzuela. 
C 652 4t-25-4m-26 
a p o r e s fie t r a y e s i i L 
CoiBapie Sé i i érak 'Trasaüa^ips 
I E S C M l H f f i B 
BAJO CONTRATO POSTALi ' 
CON E L GOBIERNO FEAHGES 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o 
A&ndrái p ^ dicho I»11^0 sobre el día 3 de • u n í , el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
•» J ., Capitán LELANCHON. 
TaHfâ  Carsa á flet0 y Pasajeros. «trt¿ro« ^mifyJreduci¿la3 con conocimientos 
fleFraLn, tocías la8 ciudades importantes 
Los vi^ y 61 r*3to d® Europa . 
«»ndo a íf*1"63- de esía Compañía slpruon 
trato au*> ?Q^nof.e3 Pasajeros el esmerado 
u uue tanto tienen acreditado. 
8-1 
U N A V A R R E 
Capitán LELANCHON. 
^ste vapor saldrá directamente para 
PORUÑA. 
SANTANDEE 
, y SAINT - NAZAIRE. 
tard^ 15 de Abri^ á las 4 de la 
I08 y car^aSa T Pasa;,eros Para dichos pner-
Ta l ' A ^ Z T ^ 61 REST0 DE EU-
l3ry U e&n fi6̂ 001,1?51'̂  «»^cameB*e los días 
. ^3 buuo i^r l10 de Gaballerfa. 
•fiarse B-^I J; ttlbacos y picadura deberán 
„ ? e más D0]í^"nt' ' j a r r a d o s y selladoí 
"atarlo: pormeiiore3 informará su couslg-
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 88, altos. 
19-1 
^ ^ tapia - d l i i te 
^ ' T O K I O LOPES Y C 
M i Müi OrisííM 
m & caPitan Fernández 
" ^ f e S ^ t S 2 s.^e el 2 de Abril 
*<ÍÍ«JU cone3PondenciP. pública. 
e<lUisit~ rl0 antes <i 
«ibe carga á bordo besta el día 11 
cuyo 
E l . V A P O R 
MANUEL CALVO 
Capitán C A 8 T E L L A 
Saldrá para P U E R T O LIMON, COX.07Í, 
S A B A N I L L A , CITRAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPANO. T R I N I B A I ) , 
PONCE, SAJf JUAN D E P U E R T O RICO, 
Santa Cruz de Tener ife, 
Cádiz y Barcelona, 
sobre el 2 de Abrii á las cuatro de la tardo 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Lirafin, C©-
16B, Sabanilla, Curazao, Puerto Cabello 
la Owaira y Sattta C ruz á e Tenerife 
y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puertos de su itinerario y del 
Pacífico y para Maracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. , 
Las pól izas da carga se Armaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 3 de Marzo y la carga á bordo 
basta el día Vi de Abril. . 
3531 V - S i i p o i E -
BUENOS A I R E S 
Capitán AL/DAJVIIZ 
saldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Qénova el 29 da Marzo, á las DOCE del día 
llevando la coríespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líueas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Haraourgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
L a s pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben ios documentoa de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
De mas pormenores, iníoinaan sus consig-
natarios, M. OTADUY. Oficio* nüm. US. 
104 1 _ 
Veüoros Correos U la Coinnañia 
Para Vigo, Coruña, 
Bilbao 7 Sonthampton 
Saldrá fijamente el 2 de Abril á las 3 de la 
tarde, el vapor de doble hélice 
" S E V E R N " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraoo. Loa pasajeros de 3í tie-
nen mesa para comer. Cada seis pasajeros 
de 3.1 tienen su camarote. 
Para billetes de pasajes: En 1?, $107.35; en 2?, 
$8H.lo y en 3í, 529.35. 
Acudir á sus consignatari0s: 
O U S S A Q y OOiVÍP. 
Sucesores 
I > ü S S A Q y G O H 1 E K , 
San I g n a c i o 114. H a b a n a . 
i2®~PAra már. comodidad de los pasajeios, el 
Ilemolcador do la Compañía , estará atracado 
á la Machina, Pasajeros y equipajes gratis. 
12 20 m 
P I K I L L O S . I Z Q U I E R D O Y CP. 
de Oswiia. 
E l vapor español 
V A L B A N E R A 
Capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto sobxe el 4 de Abril 
DIRECTO para 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
y Barcelona. 
Admite nasajeros para los referidos puer-
tos en sus amplias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto do carga, in-
cluso TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los oasaieros, 
el vanor estará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 1S. 
cees M 14 
M M U 
( H a i n t e Aierican L m ) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemfin 
LUI 
saldrá directamente 
Para V E R A C R U Z y T A M P I C O 
sobre e l 8 de A b r i l . 
PRECIO,*» O E P A S A J E 
i.a 3.a 
Para Veracruz. . . . ? 36.00 $ 14.00 
Para Tampico. . . . 46.00 18.00 
(En oro español) 
La Compañía tendrá un vapor remolcador 
á, disposición de los señores oasajeros, nara 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasatlántico. 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
SAN IGNACIO B4. 
C (Un 
H E I I B Ü T & R A S C H 
A P A R T A D O 72». 
je.23 
Líiioa de yaoores españoles 
Se la M M AHónima k í m m k 
TRASATLANTÍCAJe BARCELONA 
E l hermoso vapor español 
J O S E G A L L A R T 
Capitán F E R R E R 
de 6,000 toneladas, iluminado con luz eléc-
trica, saldrá de este puerto á mediados de 
Abril para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz ds Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Vlgo, Ccruña y BarceJana. 
Kste vanos* no hará cuarentena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditada tiena á es-
ta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pasajeros, 
estará atracado al muelle de los Alacenas de 
Deposita de (San José). 
Informarán sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. ' Habana. 
c 628 20 M 
AVISO A L COMERCIO, 
E L V A P O R ESPA1SOL. 
PÜEIITO RICO 
capitíin CRUIXENT 
Recibe cargra en Barcelona hasta el 7 do 
Abril que saldrá para la HABANA, y SAN-
TT AGO DE CUBA. 
Tocará además en 
"Valencia, Málaga, Cádiz y Canarias, 
Puerto Rico, Mayasfüez y Pouce. 
Habana 19 de Marzo de 1907. 
A. Blanch y Ca. 
c 623 19-20Mz 
V a p o r e s e o s t e i m 
D E 
m m m m WSBMSA 
e l idas EÜ m m 
dorante el mes de Marzo de 1007. 
V a p o r ¿ V I L E S 
Miércoles 27 á las 5 do la tarde. 
Para Xuevitas, Gibara, Vita, B a -
ñes, Sagriia de Táuamo, Baracoa, y 
Sautiajjo de Cuba, retornamlo por 
Baracoa, Sagna de Tánamo, Bañes . 
Vita, Gibara, Puerto Padre y H a -
V a p o r S A M A G O B E C Ü B A . ' 
Sábado SO á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
solo á la ida) y íáautiag-o de Cuba. 
Vapor C O S M E D E H S E R i a i 
Todos ios lunes á las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
C A R G A D E CABOTAJEi . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida. 
C A K G A U B T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la tarda 
del dia 6. 
Atraques en G CANTAN AMO. 
Los vaporas de los días 2, 13 y 23, atracarán 
al muelle de CairaanGra, y ios de los dias 9,13 
| y 30 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
\'aya consiernat̂ j. al "Cenua» Cnanarra,' é 
'Ingenio ,5an Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos »i 'West india OM 
Beíining Company." y u • Nutíva Fabrica de 
Hielo y Cerveza La Tromcai,- con arreglo á 
los respectivos- conciertos ceieorados con 
las mismas. Lo que hacemos público par» 
general conocimiento. 
Í , W Í Sí i P i U i i J S llí C i i S J. IBiiLI) ( a i i ) 
CIENFUEGOS 
Miércoles 6 Vaoor 
Silbado... 9 „ 
Miércoles 13 
Miércoles 20 
Sábado... 23 „ 
Miércoles 27 
Reina de los Angeles 
Joseíita. 
Antinúgenes Menendez. 
Reina de los Angeles 
Josefita. 
Antinógenes Menendez. 
Los señores pasajeros quq embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar el 
tren expreso que sale de la Estación de Villanueva iodos los miércoles, á las 9-30 deis» 
noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para los vapores de los miércoles se recibirá por I03 Almacene? de Ion Perroearri-
les Unidos hasta la* dos de la tarde de los i_jarte3. 
Los billetes de pasaje so expiden en la Agencia de la Empresa has ta las cuatro ds la ta^da 
del día de salida del vapor. 
Para más iníormejdirigircaá la Ajánala de la S npcoaa, OBISPO i i . 
88 • i ja 
Se suplica, á, los señores Cargadores pon-
gan especial cuidado para que todos los bul-
tos sean marcados coa toda olanclaci, y con 
el punto de res-ldencia del receoior. lo oua 
harán también c o p i a r en los "conocimion-
,tos; puesto que, habiendo en var ías iocall-
dades del Interior de ¡os puertos donde 
hace la descarga, distinta:- •entidades v co-
lectividades con la misma -aaon social, la 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de les oerjuieios que pue-
dan sobrevenir pnr Ja taita de cumplimien-
to de estos requisitos. 
Hacemos público pan ^sner il conocí mien-
to, que no ser i, admitido nimjúa bulto que á 
juicio délos señoras sobrecargo! no pueda ic-
en las bodegas del baqae con la demás carga. 
Habana, Marzo l? de 19)7. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
E L NUEVO VAPOR 
Capitán Ortube 
saldrá de esre puerto los miércoles á 
las cinco de la tarde, para 
S a g y a v C a i b a r i é n 
A K M A D O l t E S : 
Hémenos Muela ? M m .Cuto diíil 23 
c 454 27-20 F 
aelía Abajo S. S._Co. 
E L V A P O R 
Capitán MONTES D E OCA 
•.SSÍ&á ÚQ Batabanó los L U N E S y lo» 
J l . L V L b , (con excepción del últ imo Jue-
ves de caua mes) ú, la llegada del tren d« 
pasajeros que sale de la Es tac ión de V»» 
llanueva á las 2 y 40 de la tarde par»£ 
COLOMA 
l 'üiVrA D E C A R T A S 
B A I L E N ' 
C A T A L I N A D E G U A N B 
(Con trasbordo) 
Y C O R T E S , 
saliendo de este ú l t imo punto los Miérco-
les y los Sá,bados (con excepción del Sá-
bado siffjente al últ imo Jueves de cada 
mes) á las 9 do la^ mañana para llegar ú 
Batabanó los días siguientes al amanecer 
L a carga se recibe diariamente en la 
E s t a c i ó n de VUlanueva, 
L'ara ai&$ inlormea. acudaae a la Compaata 
ZÜLÚBTA 10, (Iroos) 
2019. 'ÍS-OJ'. 
8 D I A & I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Marzo 25 de 190f 
á b a h é r a s 
U n saludo para empezar. 
' Recíbanlo tres señoritas muy distin-
guidas de la sociedad habanera que ce-
lebran hoy sus días. 
Una es la adorable y delicada E n -
carnación Bernal . 
Y las otras dos, Cion-cita Pedroso y 
E n c a m a c i ó n Chacón, la hija, esta úl-
tima, de la dama y escritora cuyas cró-
nicas de Cuba son leídas con tanta de-
lectación. 
Mis votos aquí , e s tán . 
Votos por la felicidad de señoritas 
tan graciosas, tan s impát icas y tan 
distinguidas. 
Del carnet. 
E l e legánte y muy cumplido caballe-
ro señor Tirso Mesa ha hecho oficial el 
compromiso de su joven y s impát ico hi-
jo con la hella señorita Margarita 
Scull . 
Ante la distinguida dama Dolores 
Valcárcel de Echarte se l levó á cabo es-
fe formalidad. 
L a noticia, aunque esperada, la re-
ciban todos con placer. 
Enhorabuena! 
De mañana á pasado embarcará nue-
vamente para los Estados Unidos, don-
de tiene su actual residencia, el opulen-
to hacendado don J u a n Pedro y Baró . 
Su viaje á Cuba, a l igual que todos 
los años, sólo ha tenido por objeto ins-
peccionar los trahajas de la zafra en 
sus dos grandes centrales Conchita y 
Asunción. 
E n este ú l t imo debe hallarse desde 
ayer. 
Higo. 
No es el famoso violinista de los que 
se abaten con sus decepciones. 
A pesar de haber sido tan hondas las 
que ha experimentado en la Habana, 
su espíritu, sobríeponiéndose á todo, 
consérvase lleno de alientos y entusias-
mas. 
Harto lo dejó demostrado anoche 
con la espontánea y prolongada audi-
ción que ofreció, en plena sala de M i -
rcemar, ante todos los que acudían á co-
mer ó refrescar al flamante hotelito del 
Malecón. 
F u é un bello concierto. 1 
Al l í ten ía Rigo, al fin, la misma or-
questa que tan admirablemente le ha 
secundado durante su temporada bre-
v í s ima del Nacional. 
Orquesta que ha reemplazado á la 
de húngaros anunciada. 
Y se quedó en New York. 
* 
# * 
P . P . C. 
E s t a semana, quizás mañana mismo, 
saldrán para San Diego de los B a ñ o s 
los distinguidos esposos Josefina He-
rrera y Fel ipe Romero. 
. Al l í , en el appartenient, que se les 
tiene preparado en el hotel Cabafrouy, 
pasarán toda la estación. 
D e s p u é s vo lverán al Prado. 
# 
E n la antigua Quinta del !Rey, hoy 
Cl ínica Internacional, acaba de sufrir 
la operacron de la apendicitis uno de 
los hijos del distinguido abogado Je-
sús Miaría Barraqué . 
E l s impát ico é inteligente Jesús , que 
así, como su amant í s imo p a p á se llama, 
fué operado por el joven y meri t í s imo 
cirujano doctor Gustavo Gf. Duplessis, 
auxiliado por otra notabilidad quirúr-
gica, el doctor Enrique For tun , bajo 
la dirección del doctor Ca-brera Saave-
dra. 
Operación realizada con habilidad 
y pericia •'notorias. 
Todo hace concebir las más gratas y 
más dulces esperanzas por la salud del 
querido paciente. 
S u estado es hoy muy satisfactorio. 
# * 
L a boda de la semana. 
No es otra que la de la bella señorita 
María Luisa Raluy y el joven Guiller-
mo Carine, que se celebrará el sábado, 
á la^ nueve de la noche, en la iglesia 
parrcquial de Monserrate. 
Recibo para el acto una amable- invi-
tación de los padres de la novia. 
Muchas gracias. 
I Qué duelo el de un hogaij'! 
E l hogar de los estimables y estima-
dos esposos Isabel González y A n d r é s 
Prieto, á quienes la adversidad arreba-
ta, para dejarlos sumidos en la más 
honda aflicción, á la h i ja idolatrada, la 
encantadora Francisca María. 
Dentro de blanco a taúd la llevaron 
el sábado a l Cementerio y allí queda-
ron sobre su tumba las coronas, ramos 
y craces que en profus ión, y como 
ofrendas de cariño, k ofrecieron, junto 
con los atribulados padres, muchos 
deudos y mfuchos amigos de éstas. 
Grande, indescriptible es el dolor 
que esa pérdida produce. 
Pobre criatura! 
E s t a noche. 
L a inaugurac ión en Albisu de las ex-
hibiciones del Cinematógrafo de" la 
Compañía Ital iana de Bermi. 
Exhibiciones todas de actualidad. 
ENEIQUE F O N T A N I L L S . 
TEATRO A L B I S U ~ 
Compañía Oinematográfica Italiana 
Bermí. - Hoy lunes 2 5 . - 4 tandas. 
Primera y tercera tanda á las 7 K y 9l¿—Luis 
X I V ó E l Rey Sol—Jesús de Nazaret^Na-
cimientode Jesiis—La tumba de Nap o león — 
Bermi en su automóvi l . 
Segunda y cuarta tanda—En la casa de los 
monos—Los mi lagros—Pasión y muerte de Je-
s ú s — E n la Plaza de San Marcos, Venecia-Ita-
• ia—La gran galer ía (Roma). 
' COJÍMAR. 
E l auto bufaba. E n el auto bufa-
dor íbamos cuatro: un a l e m á n : Mo-
11er; un yanqui: K a h l ; un e s p a ñ o l : 
Alonso, y yo, y la contra. L a contra 
es el chauffeur, que casi siempre le da 
á uno contra algo. A l acometer una 
alta, empinada, aguda sierra, el auto 
dejó de bufar, cambió de in tenc ión y 
comenzó á andar para atrás con inau-
dita frescura. E l chauffeur hac ía ma-
romas, nosotros volatines y el auto 
"siempre pa a t r á s " , haciendo eses y 
amenazándonos con el modesto abismo 
de la cuneta. ¡ P a t a p l ú n ! ! . . . . A la 
cuneta se fué Sansón con todos los fi-
listeos ! . . . Con todos, no; el filisteo 
que firma se había lanzado bonitamen-
te por la ventanilla. . Procedimos á un 
reconocimiento: á Hugo Moller no se 
le había roto nada; á K a h l no le fal-
taba nada de su cuerpo; al construc-
tor Alonso, tampoco; á mí menos . . . 
A l chauffeur le faltaba una pareja de 
bueyes para sacar el auto dfel abismo. 
No había bueyes, y comenzamos noso-
tros hala que hala, y tanto halamos 
que pudimos llegar á Coj ímar la fres-
ca y la suave á tiempo de inaugurar 
un excelente condumio. 
Cojímar estaba deslumbrante. Mis-
ses, ladies. demoiselles y señoritas dis-
currían encantadoramente ataviadas 
por las avenidas de los jardines. Oh 
mat inées encantadores, pudorosos ve-
los, indiscretos tules, elocuentes gasas, 
cielos de adiv inac ión, campo florido! 
Primavera de l a vida, porque allí to-
do era parejas de novios, de prometi-
dos, de recién casados, ó de touristas, 
que hicieron su nido en el Campoamor 
unos, y otros que van al grandioso ho-
tel á contemplar sus grandezas y las 
grandezas que encierra de arte, de 
riqueza y de gusto. 
E l Grobernador Provisional se pre-
senta en Coj ímar con distinguido cor-
tejo de acompañantes . Los propieta-
rios y vecinos de Coj ímar le reciben 
como á l luvia del cielo, le llevan al 
Hotel Campoamor y all í le dejan en 
poder del mejor cicerone que el Hotel 
tiene: P i l a r Somohano de Toro, la 
animosa astur, la única persona ca-
paz de levantar en aquellos campos un 
palacio tan suntuoso y de llevar el 
nombre de nuestro gran poeta á aque-
l las sa lut í feras y frescas playas, 
Mr. Magoon lo examina todo y todo 
lo encuentra grande, magníf ico, esplén-
didt). Fel ic i ta á la castellana del cas-
tillo y no se contenta con menos que 
con pedirle el retrato para su á l b u m y 
habitaciones para pasar en Coj ímar al-
gunos días de cada, semana. Tenemos, 
pues, á Mr. Magoon vecino de Cojí-
mar, aldea p lác ida que se viste de ciu-
dad á todo escape. 
E l banquete con que los de Coj ímar 
obsequian á Mr. Magoon es suntuoso. 
E l cocinero, el repostero y el escan-
ciador, cumplen con sus deberes. E l 
maitre d 'hotel se extralimita en bonda-
des y el servicio resulta ráp ido y bien 
dirigido. 
Preside la mesa el Gobernador Pro-
visional y tiene á su derecha á los se-
ñores Franch i , Alcalde de Guanaba-
coa, Greble, Alejandro Rodríguez , Slo-
kum, y el capi tán Bowyer del crucero 
"Columbia" . Y á su izquierda Peral-
ta Morales, Steinhart, Héctor , Julio 
de Cardenal , Alcalde de la Habana y 
Cárlos Párraga . Cerca de ellos los ge-
nerales Pino Guerra y García Velez, 
y los periodistas "Conde Kost ia' ' , 
Panchito Chacón, Alberto Ruíz , Teó-
filo Pérez, propietario y periodista, y 
el otro: yo. 
Y entreverados con los dichos los se-
ñores V i d a l Morales, B e n j a m í n Prime-
lles, Pancho Aguilera, notario de Sanc-
t i -Spír i tus , Cárlos Font, la Torre, su-
perintendente de escuelas de San-
ta Clara, F . Sánchez Fuentes, José 
María de l a Torre, J . Antonio Alon-
so, Hugo Moller, A , K a h l . R a ú l Cay, 
Mr. Taybot, director de la Havana Te-
lephone, el juez Schoenrich, José de 
Lago, Marcos Moré, et., et. 
Re inó una alegría cordial y á los 
¡postres Mr. Magoon se levantó y dijo: 
" B u e n provecho" y todos los comen-
sales se pusieron en pie y t erminó el 
banquete sin brindis toledanos. U n 
banquete altamente s impático . 
E n alegres grupos se d iseminó la 
reunión. A aquellas horas el hotel P a -
lacio-Campoamor resplandecía . Mu-
cho de lo bueno de la sociedad haba-
nera discurría por los frescos mirado-
res entregándose al suave enervamien-
to de la brisa. E n t r e otros hombres 
conocidos he visto á los señores El í seo 
Giberga, Rius Rivera, Altuzarra, P a -
rrondo. Lago, y otros más. Y1 entre 
las damas elegantes la 'distinguida se-
ñora de V i d a l Morales y las' señoritas 
de Lago y las de Al tuzarra que hermo-
seaban el jard ín . 
Hasta las ú l t imas horas de la tarde 
no comenzaron á funcionar los fotu-
tos de los automóvi les llamando á re-
greso. E l nuestro, como á la ida, ha-
ciendo maromas, de tal manera, que 
hubimos de dejarlo en el camino, y 
con el chauffeur á cuestas fuimos á pie 
á tomar el tren de Guanabacoa, Y 
cuenta que los caminos es tán de per-
las. 
Buen día . L a comis ión organizado-
r a puede levantar la cabeza muy alto. 
No solo por el banquete, sino porque 
además ha logrado llamar la atención 
de la Habana hacía el hermoso valle 
de Cojímar, ahora hermoseado, con 
buen eléctrico, te lé fono y . . . ainda 
mais. Mr . Magoon accediendo á los 
deseos de los vecinos y viendo las ne-
cesidades de la futura poblac ión de 
Cojímar, ha dispuesto que por Obras 
Públ icas se hagan los trabajos necesa-
rios para dotar de agua de Vento á 
aquel pueblo de pescadores y de aris-
tócratas, á reserva de que el Municipio 
de Guanabacoa pague á plazos pruden-
ciales el costo de las obras. Como el 
señor F r a n c h i estaba allí todo se arre-
gló en un periquete, G r a n día fué 
ayer para C o j í m a r ! 
ATANASIO R I V E R O . 
F O N D A 
US BEISAS EEFOMADAS 
S a n L á z a r o n . 2 5 1 
E l día 31 se abrirá esta gran fonda 
en la que habrá caldo gallego todos los 
días, pilleas sábados y domingos, vi-
nos y art ículos de todas clases galle-
gos. Precios reducidos, esmerado ser-
vicio. 
NOCHES TEATRALES 
E n novela, la historia del famoso 
Diego Corrientes, y la del m á s famoso 
todavía Conde de Montecristo, forman 
una biblioteca; comprenden una enor-
midad de capí tulos , casi todos inte-
grantes. P a r a sacar algo de ellos que 
pueda considerarse como esencial, en lo 
que esté concretada la vida de los dos 
héroes, y lanzarlo á la escena de un 
teatro, se necesitan dos cosas: mucho 
ingenáo y más paciencia,1 
No fa l tó quien acometiera la haza-
ña, y en el teatro se nos presentan hoy 
Diego Corrientes y el Conde de Monte-
cristo ; el sábado todav ía vimos en Pay-
ret el primero, y el domingo todavía 
vimos en Payret el segundo. Y aunque 
de entrar en anál i s i s no todo ser ían 
aplausos para los arregladores, prin-
cipalmente para los de la novela del 
valiente bandido de A n d a l u c í a , las dos 
obras son de las que interesan, de las 
que conmueven á veces y de las que 
casi siempre arrancan ovaciones, 
Y las dos las arrancaron en Payret, 
Los artistas, en la in terpretac ión de 
entrambas obras, bastante bien, sobre 
todo el s eñor Artecona; las que siguen 
no gustándonos son las mujeres; y y a 
que no hagan otra cosa, es preciso que 
se olviden del tonillo ese fastidioso, que 
parece recordar el de los n iños cuando 
dan una lección. 
i . q o e 
Las que en este año alcanzaron 
Lograr sus sueños de amor 
¿Sabéis porque se casaron? 
Pues porque todas usaron 
Nuestro corset S A N A K O B . 
De modo que unido á la bondad y elegancia de este modelo que le recono-
cen los miles de señoras que lo usan en la actualidad, hay que añadirle la bue-
na sombra que tiene para las solteras. 
a d J e ü e m o s además.el P R I N C E S A y el E L E G A N T E , para gruesas y del-
P r e c i o s $ 8 . 5 0 y $ 5 . 3 0 . 
Por ^er la úl t ima, fué la de ayer 
una buena jornada para los de A l -
bisu. La Cara de Dios por la tarde 
y cuatro secciones en la f u n c i ó n de no-
che son para rendir á cualquiera s i no 
tuvieran en perspectiva una semana 
de descanso que, á decir verdad, bien 
se la merecen. 
E l beneficio del coro general, no de-
fraudó las esperanzas de los eternos 
luchadores; de los que asisten á los 
triunfos del estado mayor; de quienes 
contribuyen en no pequeña parte á los 
éxi tos teatrales y de quien r a r a vez 
suele hacerse mención . Confieso en ello 
mi parte de culpa y hago propós i to de 
enmienda'. 
Ayer tarde estaba Albisu de bote en 
bóte. Una mitad por a t e n c i ó n á los 
beneficiados y otra mitad por las ex-
celencias de la obra, lo cierto es que 
ésta se desarrolló ante una concurren-
cia bien nutrida que a p l a u d i ó con ga-
í ñas y premió con justicia. 
Dice el amigo Anmdis, el andante 
caballero, que. hablar de La Cara de 
Dios y no mencionar á la protagonis-
ta no es posible. A fe que le sobra ra-
zón a l amigo inseparahle de Diojenes; 
es una de las muchas obras que inter-
preta á la perfecc ión Esperanza Pastor 
y siempre alcanzó ruidosos triunfos por 
su feliz acierto en el desempeño del 
papel de Soledad. 
Justo me parece consignan este aplau-
so ya que despide la temporada con 
una de sus m á s hermosas creaciones. 
Otra Soledad y de las trágicas , j u -
gó papel anoche en la escena de Albi -
su, E l e n a Parada que sa ludó al pú-
blico con Carceleras al principio de la 
temporada, lo despidió anoche con igual 
obra. 
Recibo el siguiente cinemarconigra-
ma: 
" E l procedimento de Bermi es com-
pletamente nuevo: para demostrárselo 
al públ ico , en tedias las tandas de hoy 
lúnes 25 proyectará una pe l ícu la , so-
laonente en un te lón de tela que usan 
•todos los c inematógrafos por nosotros 
vistos hasta hoy, y después colocará un 
Eclanch sistema Bermi donde hará el 
resto de las proyecciones. Este Eclanch 
no es tela, n i amianto, es una combi-
nación química cuyo inventor es el pro-
pio Bermis, y hace ver las pe l ículas en 
s u s . m á s pequeños detalles, siendo casi 
las figuras de bulto y de una fijeza 
rarís ima. 
Bermi no usa la tela, sino en recep-




C U A D E R N O S M e G A L » L » 
se han recibido los de la úl t ima ed ic ión en 
E L E N C A N T O 
únicos representantes en la Isla de Cuba. 
G A L I A N O 85 y S A N R A F A E L 36^ y 36% 
Telefono 1577. 
T O R N E O N A C I O N A L 
Con relativa rapidez avanza el tor-
neo del Campeonato de Cuba organiza-
do pOr el Ateneo. * 
Pie aquí el 8core del juego: 
Corzo ( J ) 2 ganados O perdidos. 
Paredes O ganados 2 perdidos. 
Corzo ( E ) 3 ganados 1 perdido. 
F e r n á n d e z O ganados 3 perdidos. 
Blanco ( R ) 3 ganados 1 perdido. 
Buch 3 ganados 1 perdido. 
Planas O ganados 3 perdidos. 
E l amateur cubano señor J o s é Ma-
nuel Planas fué el ú l t imo en inscribir-
se. , 
De desear es que algunos otros afi-
cionadas tomen parte en la e m p e ñ a d a 
contienda, antes de que termine el pr i -
mer record. 
Cosa notable: de las 11 partidas j u -
gadas 9 han sido perdidas por las blan-
cas. 
FIESTA A L E G R E 
EN J A I - A L A I 
E r a la una cirando se in ic ió l a pe-
lea primara de l a tavd» que por ser 
dominiead constaba de treinta tantos. 
Y de esta constan cia di ó f e e l grave 
Rufino Osoro, saliendo d'e su cueva, 
•cruzando por entre las gentes, tirando 
la suerte del cara-cruz y 'sentándose 
con la ga l lard ía de una vjistátua grie-
ga. Osero cuando preside se declara 
hombire de piedra, inmóvi l , isereno y 
estoico; Osoro (es hombre que no se 
inmuta. 
E l cronista ignora á quién t o c ó l a 
suerte; pero sabe á qué pane j a le t o c ó 
cargar con la desgracia, m á s claro, 
con ©1 Trafaigar. L o s autones del 
desastre fueron los blancos M á c a l a y 
Miche que se 'enfrentaron con Gárate» 
hombre de olfato, y con E c h e v a r r í a , 
hombre de coirite aragonés , m a c h a c ó n 
y fiero, fuerte y coloradote como un 
pimiento m o r r ó n . Estos dos ú l t i m o s , 
'concretándose á jugar tranquilos, s in 
an'eter.£,'3 con bravura y sin lucirse, se 
quedaron- con los des hombres de 
blanco, que m á s que hombres p a r e c í a n 
ayer dos c a c a t ú a s . 
M á c a l a y Miche, sa laron ayer con 
e l pico romo y no dieron pelota, n i 
jugaron á l a pelota, n i pegaron n i le-
vantaron. No hicieron otra cosa que 
pifiar todo lo que se pu^de pifiar y 
algo m á s de lo pifiable. 
E s na tura l : Pepe Miche desde que 
se m e t i ó á estudiar c á l c u l o mercantil 
c u a n d o desea sumar, resta, y 
cuando intenta multiplicar, divide; 
Mácala» el gran Gardoy, desde su ú l -
t ima ind i spes i c ión n i suma ni resta n i 
mu'ltiplca ni divide ; Máca la a d e m á s 
de estar mal, e s t á flojo, cobarde, 
huido por completo. 
L o cierto es que M á c a l a y Miche 
no pasaron de •veinte. E l chato y el 
coloradote estuvieron buenos nada 
más . 
L a primera quiniela que tuvo lan-
ces bonitos y tantos emocionantes, se 
l a l l e v ó A n d r é s Trecet. L o s d e m á s 
'demostraron ganas. Navarrete es un 
muerto vivo que perd ió l a a f ic ión á 
•la gloria y á las quinielas; Navarre-
te es un maestro que no ejerce; Nava-
rrete, pelotari excelso, pelotari com-
ple t í s imo , fué un astro que cuando co-
m/enzó á brillar» se quedó sin luz bri-
llante. 
A Navarrete se le r o m p i ó el tirante. 
¿V c a r r e o d e ¿ P a r í s 
! C 0 , © r e z y a m a 
é3¿ 
n o n . 3 9 8 . 
1 Mz 
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Y Osoro t o r n ó á sal ir de l a cuevas 
t o r n ó á cruzar por entre las gentes, 
t o m ó á t irar el peso á las alturas y 
t o m ó á sentarse como u n a e s t á t u a 
griega, sereno, imperturbable, e s tó i -
co; Osoro es hombre que no se inmuta. 
Y a lestaban en l a plaza las dos pa-
rejas que debían e n t e n d é n s e i a s con el 
segundo partido de treinta tantos: 
pareja blancia: Petit y Arnedi l lo; pa-
re ja azu l : Isidoro y Machm. E l dine-
ro sale á l a par pero con marcada in-
c l i n a c i ó n azu l ; y a i cronista, aunque 
pesa y repesa las dos parejas, hom-
bre por hombre, le e s t r a ñ a la inclina-
c i ó n tenaz que el dinero toma tan no-
ble y tan francamente. 
E l cronista, aunque aguza la oreja 
y -observa c ó m o fluctúa l a plata, ob-
serva que en l a primera decena los 
delanteros in portan como su buena 
fama se lo demanda y' que entran ti-
rándose con ga l lard ía y que rematan 
bre \e y lentamente; los zagueros mi-
r a n m á s que juegan; pero cumplen en 
e l pelotear y pelotean poco . aunque 
con dureza y severamente. Hasta 
trece marchan á l a par y el peloteo hu-
ye de los primeros cuadros para refu-
giarse, para crecerse en la zaga. To-
dos los hombres de boina r o j a cantan: 
dinero azul, azul y a z u l . . . . 
Isidoro queda descartado; Petit 
y Amedi l lo arremeten contra el gran 
M a c h í n y Santos aunque se defiende 
baja su tanteo con baja decorosa y 
explicable. E l cronista sigue oyendo 
que el dinero c o n t i n ú a azul y azul á 
pesar de l a diferenscia que era de dos 
tantos en pro de l a pareja blanca. E r a 
es traño . 
Vuelve Petit, con m á s deseos que 
Amedil lo , á cargar contra M a c h í n ; 
Santos se defiende y se ciece con 
amor propio incomparable; Isidoro lo-
gra meter el pico y m e t i é n d o l o remata 
para igualarse en 18 y 19. E l dinero 
s e g u í a azul sin ninguna e x t r a ñ e z a . 
¡La pareja blanca torna á dominar; 
l a pareja blanca tiene 22 por 20 que 
tiene l a pareja azul, pero el dinero 
que si quieres, e l dinero sigue azub el 
dinero barrunta el partido Pero 
Isidoro vuelve por l a picada y pican-
do bien comparece en 22 al mismo 
tiempo que los Mancos. Isidoro, que 
se h a b í a torcido un pie para colocar el 
tanto de l a igualada, sa l ió de nuevo 
ileso; pero el peloteo y a no le permi-
tió entrar; los dos blancos contra 
Santos y Santos contra los dos blan-
oos. S in embargo de estar M a c h í n 
só lo , dominado y ¡rendido, el dinero 
c o n t i n ú a azul. M a c h í n ©e sostiene y 
tiene por el partido con una fe que r a -
ya en lo sublime. 
Iguales á 23, á 24, á 25. á 26, á 27, á 
28 y á 29. C a d a igualada una ova-
c i ó n gloriosa para e l noble don San-
tos. E l dinero de color celestial 
Amedil lo , desde el rebote, suelta una 
pelota que no deja lugar á duda; la 
P'elota de Amedi l lo no llega á l a pa-
red, ná siquiera m á s abajo del escás. . . . 
AmiedMo siempre ha sido un zaguero 
maestro. 
E l dinero t en ía r a z ó n ; los sabios 
acertaron. Osero es hombre que no 
se inmuta. 
I l l ana repi t ió con l a ú l t ima . 
F . E I V 1 E 0 . 
D e m e r i t a : e n J a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
3732 " t27-4 
L a derrota del " F e " 
L a fuerte novena del club F e sufr ió 
ayer una gran derrota en el match 
celebrado con el Almendares, forma-
da ú n i c a m e n t e por players cubanos, 
pues el interventor á quien D . Euge-
nio dijo le h a b í a dado los polvos del 
'"te b o t é " , estaba sentado en el banco 
de los jugadores suplente:. 
E l match no perdió el in terés desde 
que fué lanzada la primera bola, has-
ta el ú l t i m o out con el cual recibieron 
los feistas los 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
L a novena del F e j u g ó mejor que 1̂  
del Almendares al campo, pero los ba-
tazos de esta convertidos en hits fue-
ron m á s oportunos, y lo suficiente pa-
ra que se anotaran los azules las dos 
careras quedes dió el triunfo. 
Ortega y Chicho González estuvie-
ron muy efectivos en el box y fueron 
secundados admirablemente por Str i -
ke y Regino García, respectivamente. 
L a mayor parte de la victoria del 
Almendares correspondió ayer al j u -
gador Cabrera, que á pesar de ser pá,-
jaro y no tener alas, v o l ó sobre una 
bola bateada por Regino García , atra-
p á n d o l a y tirando tan r á p i d a m e n t e á 
primera base, que dió lugar á poner 
fuera al corredor y anular l a carrera 
que en esos momentos pudo haber 
anotado el Fe . 
E s t a jugada de Cabrera fué pre-
miada con una o v a c i ó n que le t r ibutó 
el púb l i co en general. 
Con la p é r d i d a del F e ganaron ayer 
habanistas y azules, quienes ya creen 
ver á los feisas en el ú l t i m o lugar del 
Champion. 
Antes de terminar estas l íneas debo 
de hacer u n á ac larac ión á l a noticia 
que p u b l i q u é referente á que el club 
Almendares había declarado cesante 
al interventor. 
Este cronista es feista y lo será 
mientras el club F e exista, pero no 
por eso deja de aplaudir á los contra-
rios cuando estos hagan algo bueno 
como ayer, aunque sea 
mi club. " a en contr 
E l aplaudir y reconocer 1 
del enemigo, siempre fué 
pero por eso no dejaré (v ^ j^vx^ ...^ c e j a r e cle fi "MÍ»1! 
ni querer decir que me destffi 
hay muchos. ^ 
tíoy feista en toda línea v 
basta. y coii ^ 
He aquí ahora el score clgi • 
A L M E N D A R E S B B c 
VaMés If v :.; r. 
Cabañas, 2b. . 
G. GonzóJLez, c. .; 
E . Palomino, r f . 
Caíbrera, ss . . ¡, 
Hidalgo cf. M M 
Mansans líb. >; • 
Ortega, p. ¿ >; 
Totales 
l- E K K C. 
« T 7 ¡ n . t J , i l | f 
C. Morán, r f . 
P . Hilll. . . .; 
Monroe, 3b. . 
G. Johnson ss . 
R. García, c . 
Castillo I b . .• 
F . Marán, cf . ., 
Grant, 2.b. » 
jUonzález p. >r ;• 
Totales. 
4 0 0 o 
4 0 o i 1 
4 o 2 o : • 
4 0 o o í 
1 0 « n 
4 0 o Ü , « 
2 0 1 0 4 ¡ 
34 0 7 1 ^ 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendares: 0—0—0—1—i—o o o 
Fe: 0--0—O-0—O-O-OHM: } 
SUMARIO í 
StoQen bases: Cabañas. 
Struck out: por González 5: y... 
Hidalgo, Marsans i y Ortega; po,r O r W ^ 
Grant. Sal' 
Called balls: por González 2: á R Viví-
y Calbañas; por Ortega 3: á C Morin'-vB 
Morán 2. , ^ 
Passed baUs: R. García 1. 
Tiempo: 1 hora 55 minutóos. , 
Umpires: Castañer y Gutiérrez. 
Anotador oficial: Francisco Rodríguez ' 
E l Oanipeonato de "Amateurs1' 
E l s á b a d o ú l t i m o se inauguró «1 
"Campeonato de Amateurs" que 
disputan los clubs ümversidad,'vi 
dado Tennis y Olio. 
E l match fué bastante bueno v IM 
players del Vedado Tennis y Univer. 
sidad se distinguieron, realizando pro, 
fesionales jugadas. 
L a victoria correspondió á la nove, 
na roja, s e g ú n p o d r á verse por la si 
g u í e n t e a n o t a c i ó n por entradas 
Vedado . . . . 1 2 0 0 1 1 Ó 0 N 
Universidad . 1 0 0 0 0 0 0 3 M 
'Vk 'cch benéfico 
E n atenta comunicac ión nos dicei 
el Presidente y Secretario del "Comi' 
té de la Huelga" , de tabaqueros,-
la L i g a General de Base Ball. queri-
ge los juegos del presente Champion, 
a y u d a r á á sostener a. Jo.̂  compañero! 
que e s t á n sin trabajo, cediendo un be* 
neficio en que t o m a r á n paríicipacióai 
los clubs Habana, Almendares y Fe. 
Los obreros Fernando Fernándaf 
Arturo V a l d é s y Esteban Frats, soi 
ios encargados de organizar dicho 
match suministrando ?•. los cronistas 
de base ball todas aquellas noticia? 
que se r e ñ e r a n a l mismo. 
T a n pronto como se nos den más 
noticias sobre dicho beneficio las haré-; 
mos púb l i cas . 
P a r a hoy. . , 
E n Carlos III j u g a r á n Habana-y| 
mendares. 
Es te ú l t i m o j u g a r á sin interven-
ción. . • Í i 
L e deseamos un gran triiinfo| 
igual que el de ayer. 
Mendoza, 
Se fundieron nuestras almai 
a l sol de la s impat ía 
ilesde que compré las telas 










L o s TEATROS.—En Albisu comiei^ 
esta noche las exhibiciones del ma0 ' 
fico c inematógrafo " B e r m i " . 
E n t r e las vistas que se e x M 
hoy figuran en pri\ncra^líne,a: 
n muerte de Jesús, Luis XIV, o » 
Bey del sol, Los milagros y En W r 
za de San Marcos. 
E l espectáculo constará de cu ^ 
tandas empezando la primera a ffls 
te v media á precios populares 
E n el E d é n Garden se exhibirán «| 
ta noche nuevas y recreativas v 
cinematográficas, bailará la fimP 
Miss Haye l May Hal l y habrá concig 












































E n Alhambra va hoy á pnin | | 
ra L n marido que no lo es y _^^m 
Enseñar al que no sabe, ambas z 
las del popular Villoch. ^ de^ 
Y en Actualidades la novedad 
noche es el debut en la \ 
de los aplaudidos artistas üim 
Rudd. , cuatrff 
Como de costumbre, ^y1'3 a(jeir$ 
tandas, exhibiéndose eü , 1aS'̂ 30^ 
de otros actos de varietés, las • 









G A L I A N O 8 1 — T E L E F O N O ' 1 6 6 8 . 
Terminadas las reformas de que ha sido objeto esta pop ^ 
casa, corresponde " L a Novedad" al favor del núbl ico vendien ^ 
á P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A el inmenso y variado surtía^ 
de abanicos, guantes, mitones, sombrillas y paraguas, asi c ^ 
todo lo que pueda desearse en s e d e r í a , p e r f u m e r í a y objeto 
fan tas ía . E n figuras de biscuit no hay casa que tenga tan 
mensa existencia. 
Si] 
3 Í W A 1 0 
